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Voorwoord
Aanleiding voor deze studie vormde de vraag vanuit RIZA en RIVM hoe de uitkomsten
van het ecohydrologische model DEMNAT te vertalen in termen van natuurdoeltypen, om
zo de uitkomsten van het model te kunnen toetsen aan de doelstellingen van het natuurbe-
leid. Om deze vraag te beantwoorden heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen de in
DEMNAT gebruikte ecotooptypen en de natuurdoeltypen. De vergelijking is niet beperkt
tot natte en vochtige ecotooptypen die in DEMNAT worden gemodelleerd. Gekozen is
voor een bredere opzet, waarbij ook de droge ecotooptypen in beschouwing zijn genomen
en waarin ook aandacht is besteed aan de relatie met de de binnen de natuurdoeltypen
voorkomende vegetatie-eenheden.
De studie is begeleid door een commissie, waarin de volgende personen zitting hadden:
- Remco van Ek (RIZA),
- Jaap Wiertz (RIVM),
- Dick Bal (KC-natuur),
- Geert van Wirdum (INB-DLO),
- Joop Smittenberg (provincie Drenthe).
Ik wil met name Dick Bal bedanken, die de verschillende concepten zeer grondig heeft
doorgenomen, en veel aanvullende informatie heeft geleverd die relevant was voor de
vertaling van natuurdoeltypen naar ecotooptypen. Ook wil ik Flip Witte bedanken, die
heeft geholpen bij het maken van de verspreidingskaartjes op basis van ecologische
soortengroepen (hiaatopvulling, bepaling drempelwaarde) en bij de vergelijking van de
toedeling van soorten aan natuurdoeltypen (bepaling interne en externe correlaties
soortengroepen).
Han Runhaar,
Leiden, juni 1996
Hoofdstuk l Inleiding
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1.1 Doel van de studie
Door RIZA ei het RIVM worden met het ecohydrologische model DEMNAT de verande-
ringen in de oppervlakte en soortenrijkdom van natte en vochtige ecosystemen voorspeld
als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding (Witte et al. 1992). Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van een door het CML ontworpen indeling in ecotooptypen (Stevers et al.
1987) om de ecosystemen te beschrijven. Bij de natuurbeleidsplanning wordt door het
ministerie van LNV gebruik gemaakt van een door het DCC ontworpen indeling in doelty-
pen (Bal et al. 1995) om de natuurdoelen te beschrijven. Doordat het gaat om verschillen-
de typologieën, die zijn ontworpen voor verschillende doelen, is het niet mogelijk om
effecten van maatregelen zoals voorspeld met DEMNAT rechtstreeks te toetsen aan de
doelstellingen van LNV in termen van natuurdoeltypen, en omgekeerd is het niet mogelijk
om de haalbaarheid van het natuurbeleid geformuleerd in termen van natuurdoeltypen te
toetsen aan de uitkomsten van de ecohydrologische modellering. Doelstelling van dit
project is daarom:
Het maken van een vertaaltabel, waarmee het mogelijk is om de modeluitkomsten in
termen van ecotooptypen te venalen in termen van natuurdoeltypen, en omgekeerd
om de doelstellingen van het natuurbeleid te toetsen aan de uitkomsten van de
ecologische effectvoorspelling.
Door veel beheerders en onderzoekers wordt niet gewerkt met ecotooptypen en natuur-
doeltypen, maar met eenheden die er primair op gericht zijn om de samenstelling van de
vegetatie te beschrijven, dat wil zeggen de vegetatietypen volgens de Frans-Zwitserse
school. Bovendien werden deze vegetatietypen ook gebruikt bij de omschrijving van de
natuurdoeltypen. Daarom is in deze studie ook aandacht besteed aan de relatie ecotoopty-
pen-vegetatietypen. In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de verschillen
en overeenkomsten tussen de indelingen in ecotooptypen, natuurdoeltypen en vegetatiety-
pen.
1.2 Ecotooptypenindeling
Stevers et al. (1987) hebben een indeling ontworpen waarin ecosystemen op het schaalni-
veau van ecotopen worden ingedeeld in typen op basis van vegetatiestructuur, successie-
stadium, en de abiotische standplaatsfactoren die voor de samenstelling van de vegetatie
het meest bepalend zijn. Binnen elk kenmerk worden een aantal klassen onderscheiden.
Tabel 1.1 geeft een overzicht van de gebruikte kenmerken en kenmerkklassen. De gren-
zen tussen de kenmerkklassen zijn zoveel mogelijk kwantitatief omschreven in termen van
meetbare fysisch-chemische grootheden.
Een ecotooptype wordt gedefinieerd als een combinatie van bepaalde kenmerkklassen.
Bijvoorbeeld: Een pioniervegetatie op natte, voedselarme, zwak zure bodem (P21). In
totaal worden ruim honderd ecotooptypen onderscheiden.
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Tabel 1.1 Kenmerken en keamerkklassen gebruikt bij de indeling in ecotooptypen. Voor een
beschrijving van de kenmerkklassen zie bijlage 1.
KENMERK
Medium
Vegetatiestruktuur en
successiestadium
Saliniteit
Substraat
Vochttoestand
Voedselrijkdom
Zuurgraad
Dynamiek
KENMERKKLASSEN
terrestrisch, aquatisch
pioniervegetatie, grasland, ruigte, bos en struweel, verlandingsve-
getatie, watervegetatie
zilt, brak, zoet
stenig, overig
(open water), nat, vochtig, droog
voedselarm, matig voedselrijk, zeer voedselrijk
zuur, zwak zuur, basisch
stuivend, geroerd, betreden
De soortensamenstelling van de ecotooptypen wordt beschreven met behulp van ecologi-
sche soortengroepen, waarin staat aangegeven welke soorten kenmerkend zijn voor een
bepaald type (Runhaar et al. 1987, Dirksen & Kruijsen 1993, Van Raam 1993). Omdat
soorten vaak in meerdere ecotooptypen voorkomen zijn soorten vaak ook bij meer dan
één ecologische soortengroep ingedeeld. De ecologische soortengroepen kunnen worden
gebruikt om het ecotooptype vast te stellen, waarbij de soortensamenstelling van de
vegetatie wordt gebruikt als diagnostisch kenmerk. Een toelichting op de indeling in
ecotooptypen en ecologische soortengroepen, en op de codes die worden gebruikt om ze
aan te duiden, is te vinden in bijlage 1.
De indeling in ecotooptypen door Stevers et al. is primair gericht op terrestrische syste-
men waarin de vegetatie een dominerende rol speelt, en de genoemde indeling in ecologi-
sche groepen is dan ook vooral gericht op planten. Door Sinnige et al (1991) is de inde-
ling verder uitgewerkt en aangevuld met ecologische groepen voor de bodemfauna. Van
de aquatische systemen worden alleen kleine, stagnante wateren beschreven, waarin
hogere planten vaak een belangrijke rol spelen. Door het IBN en CML is daarnaast een
indeling ontworpen voor aquatische ecosystemen, waaronder ook grote wateren en stro-
mende wateren (Verdonschot et al. 1992). De indeling is veel sterker dan de terrestrische
indeling afgestemd op de fauna.
*
De geografische verspreiding van ecotooptypen in Nederland wordt afgeleid uit floristi-
sche informatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bestand FLORBASE, dat infor-
matie bevat over het voorkomen van plantensoorten per vierkante kilometer (Witte & Van
der Meijden 1995). Omdat verschillen in vegetatiestructuur moeilijk zijn af te lezen uit
floristische gegevens, worden daarbij ecotooptypen die slechts verscholen in vegetatie-
structuur samengenomen tot ecotoopgroepen. Water- en verlandingsvegetaties worden
samengenomen tot aquatische ecotoopgroepen, pioniervegetaties, graslanden, dwergstru-
welen en ruigten tot kruidvegetaties, en bossen en strowelen tot heutige vegetaties.
De indeling in ecotooptypen maakt deel uit van de Hiërarchische Ecosysteemclassificatie
van Klijn (1988), waarin ecosystemen op verschillende ruimtelijk schaalniveaus worden
ingedeeld, gebruik makend van de kenmerken die op het betreffende schaalniveau het
meest differentiërend rijn en het meest bepalend voor de verschillen in flora en fauna
tussen de ecosystemen (fig. 1.1).
ATMOSFEER/KLIMAAT
GESTEENTE
RELIEF/ LANDVORM
GRONDWATER
OPPERVLAKTEWATER
BODEM
VEGETATIE
FAUNA
ECOZONE
ECOPROVINCIE
ECOREGIO
ECODISTRICT
ECOSECTIE
ECOSERIE
ECOTOOP
ECO-ELEMENT
Figuur 1.1 Ecosystemen onderscheiden in de indeling van Klijn (1988), met de ecosysteemcom-
ponenten die het meest bepalend zijn voor de verschillen tussen de systemen.
De indeling is door Klijn uitgewerkt voor ecosystemen op het niveau van ecodistricten en
ecoregio's (Klijn, 1988), en ecoseries (Klijn, 1992). Om een ecosysteemtype volledig te
karakteriseren is het nodig om de indeling van het type op alle niveaus te kennen. In tabel
1.2 is dat uitgewerkt voor een voorbeeldsituatie, een beekdalgrasland in Drenthe.
Tabel 1.2 Voorbeeld van een indeling volgens de hiërarchische ecosysteemclassificatie,
waarbij op verschillende indelingsniveaus wordt aangegeven van welk ecosys-
teemtype een ecotoop deel uitmaakt.
Ecosysteemniveau Ecosysteemtype
Ecoregio
Ecodistnct
Ecosectie
Ecoserie
P
P3
-
Z04-1-2
Oude zandgronden en hoogveen
Geïsoleerd keileemplateau
beekdal''
kalkloze zandgrond met eerdlaag, met groa-
Ecotoop G27
dwatertrapklasse l en lithochene kwel
(natte beekeerdgrond)
Grasland op natte, matig voedselnjke bodem
(dotterbloemhooiland)
indeling in ecosecties niet uitgewerkt
1.3 Indeling in natuurdoeltypen
De natuurdoeltypen zijn bedoeld als hulpmiddel voor het natuurbeleid, te gebruiken bij
planvorming en evaluatie. Ze worden beschreven in het 'Handboek natuurdoeltypen in
Nederland' (Bal et al., 1995). Daarin worden doeltypen onderscheiden op verschillende
schaalniveaus. Bij de hoofdgroepen l (nagenoeg-natuurlijke eenheden) en 2 (begeleid-
natuurlijke eenheden) gaat het om grotere landschappelijke eenheden, waarin gestreefd
wordt naar een zo natuurlijk mogelijke situatie en waarin geen of slechts een beheer op
gebiedsniveau plaatsvindt. Bij de hoofdgroep 3 (half-natuurlijke eenheden) en 4 (multi-
functionele eenheden) gaat het om veel kleinere ruimtelijke eenheden die qua ruimtelijk
schaalniveau overeenkomen met die in de ecotopenindeling, te weten ecotopen. De verta-
ling van ecotooptypen naar natuurdoeltypen beperkt zich tot hoofdgroep 3.
Tabel 1.3 geeft een overzicht van de kenmerken die worden gebruikt bij de indeling in
natuurdoeltypen in hoofdgroep 3. Daaruit blijkt dat de kenmerken voor een belangrijk
deel overeenkomen met die in de ecotooptypenindeling. Gemeenschappelijke kenmerken
zijn vegetatiestructuur, vochttoestand, voedselrijkdom, zuurgraad en saliniteit. Bij bos-
doeltypen wordt daarnaast ook de bodemtextuur als onderscheidend kenmerk gebruikt.
Voor de vertaling naar ecotooptypen hoeft dit geen probleem te zijn, omdat de bodemtex-
tuur meestal wel weer te vertalen is naar de in het ecotopensysteem gebruikte kenmerken
vochttoestand, voedselrijkdom en zuurgraad. Moeilijker ligt het met de kenmerken beheer
en functie, die worden gebruikt bij de indeling in bosdoeltypen (onderscheid middenbos,
boombos, park-stinzenbos) en bij kwelders (onbeheerd/beheerd). Deze zijn niet te vertalen
naar binnen de ecotopenindeling gebruikte kenmerken. Ook worden een aantal geomorfo-
logische eenheden opgevoerd die lastig te vergelijken zijn met ecotooptypen omdat het
gaat om wat grotere eenheden die nogal heterogeen kunnen zijn ten aanzien van de abioti-
sche standplaatsfactoren.
Een belangrijk verschil met de ecotopenindeling is dat de natuurdoeltypen worden onder-
scheiden per fysisch-geografische regio. Deze komen deels overeen met de ecodistricten,
deels met de ecoregio's die worden onderscheiden door Klijn. Per regio worden gemid-
deld tien verschillende doeltypen onderscheiden. Op deze manier kan recht worden
gedaan aan het feit dat (1) per fysisch-geografische regio soms ander combinaties van
factoren bepalend kunnen zijn voor de variatie in de plantengroei, en dat (2) door de
ligging in een ander plantengeografisch verspreidingsgebied in, qua standplaatsfactoren
overeenkomstige ecosysteemtypen, verschillende soorten voor kunnen komen. Waar in het
concept van de hiërarchische ecosysteemindeling de indeling in fysisch-geografische
regio's en ecodistricten wordt beschouwd als complementair aan de indeling in ecotoopty-
pen (zie tabel 1.2), worden bij de indeling in natuurdoeltypen beide indelingen gecombi-
neerd.
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Vergeleken met de ecotooptypen zijn de natuurdoeltypen minder eenduidig omschreven
qua abiotische standplaatscondities (alleen kwalitatief). De soortensamenstelling wordt
indirect beschreven, door aan te geven welke plantensociologische eenheden (vegetatiety-
pen Westhoff & Den Held, 1975) en bijbehorende soortengroepen (volgens Loopstra &
van der Maarel 1984) zijn gebruikt als referentie bij het opstellen van de natuurdoeltypen.
Per natuurdoeltype wordt ook een lijst van doelsoorten gegeven, die zijn geselecteerd op
basis van zeldzaamheid, areaalligging en trend. De doelsoorten zijn niet bedoeld als
Tabel 1.3 Kenmerken gebruikt bij de indeling van ecosystemen in natuuidoeltypen uit hoofd-
groep 3 (de half-natuurlijke eenheden). Het onderscheid naar fysisch-geografische
regio is in deze tabel achterwege gelaten. De belangrijkste onderscheidende kenmer-
ken zijn aangegeven met • , minder differentiërende kenmerken met •.
Kenmerken
Natuurdoeltypc
slufter en groen strand
onbeheerde kwelder
beheerde kwelder
zoute en brakke ruigte
en grasland
rietland en ruigte
nat schraal grasland
natte/vochtige voed-
selanne duinvallei
open begroeiing van
vochtige gronden
vochtig schraalgras-
land
bloemrijk grasland
veenheide
vochtige heide en
levend hoogveen
kalkgrasland
droog lôssgrasland
stroomdalgrasland
rivierduinen slik
droog duingrasland en
open duin
droog grasland
open zand
open begroeiing van
droge gronden
droge beide
droge duinheide
stroweel, mantel- en
zoombegroeüng
geo-
veget zuur- salira- be- mor-
struct. vocht trofie graad teil bodem heer fologie
H l "
I • •
m " m m
m m m
Kenmerken
Natuurdoeltype
hakhout en griend
zandgrond
bosgemeenschap van
atme zandgrond
bosgemeenschap van
kalkarm duin
bosgemeenschap van
kalkrijk duin
bosgemeenschap van
leemgrond
bosgemeenschap van
rivierklei
bosgemeenschap van
zeeklei
bosgemeenschap van
veen-op-klei
bosgemeenschap van
voedselrijk (laag)veen
bosgemeenschap van
voedselrijk (hoog)veen
hoogveen
bosgemeenschap van
bron en beek
bosgemeenschap van
helling en plateau
bosgemeenschap van
deduinzoom
middenbos
boombos
park-stmzenbos
geo-
veget. zuur- salmi- be- mor-
struet. vocht trofie graad teit bodem heer fologie
• •
1 * * B 1 "
H * • B "
• • • B •
B (•) • B *
1 (") * B "
B (•) f (•) | •
• • • • B •
• • • • •
1 • • B
B • B
m
Tabel 1.3 (vervolg)
beschrijving van het type, maar hebben een normatief karakter (Bal et al. 1995). Het rijn
in de regel de zeldzamere soorten, die niet altijd het meest kenmerkend zijn voor het
type. Voor de doelsoorten, en alle soorten die behoren tot de als referentie genoemde
socio-ecologische groepen van Van der Maarel, wordt per natuurdoeltype opgegeven
binnen welke ranges van de Ellenbergwaarden voor vocht, nutriënten en zuurgraad het
merendeel van de soorten zich bevindt.
1.3 Indeling in vegetatietypen
Een belangrijk verschil met de indelingen in natuurdoeltypen en ecotooptypen is dat bij
vegetatie-indelingen niet het gehele ecosysteem, maar slechts een deel van het ecosys-
teem, de vegetatie, object van indeling vormt (Figuur 1.2). De typen worden onderschei-
den op basis van floristische overeenkomsten en verschillen. In Nederland wordt voorna-
melijk gebruik gemaakt van vegetatie-indelingen volgens de Frans-Zwitserse school,
waarbij op basis van kensoorten en differentiërende soorten associaties, verbonden en
klassen worden onderscheiden. Westhoff en Den Held (1975) geven een overzicht van de
in Nederland voorkomende vegetatie-eenheden. Momenteel wordt binnen het project
'Herziening Plantengemeenschappen' gewerkt aan een herziening van dit overzicht (Scha-
minée et al. 1995, 1995a).
Bij de indeling in vegetatietypen worden geen abiotische factoren gebruikt; die vormen
immers een kenmerk van de standplaats, en niet van de vegetatie zelf. De floristische
samenstelling vormt het belangrijkste kenmerk dat wordt gebruik bij de indeling in typen.
Daarbij worden vegetaties die in floristisch opzicht veel overeenkomsten vertonen samen-
genomen tot associaties of hogere eenheden. Bij de indeling in hogere eenheden (verbon-
den, klassen, formaties) worden daarnaast, soms impliciet, ook andere kenmerken ge-
bruikt, zoals vegetatiestructuur en successiestadium.
Ecosysteem
Vegetatie
Standplaats
Vegetatie-indeling op basis
van soortensamenstelling
Ecosysteemindeling op basis
van abiotische condities en
soortensamenstelling
Figuur 1.2 Verschil tussen vegetatie-indeling en ecosysteemindeling
Hoewel conceptueel sterk verschillend van de indelingen in ecotooptypen en natuurdoelty-
pen, vallen de verschillen in de praktijk nogal mee, en is meestal goed aan te geven welke
vegetatietypen voorkomen binnen bepaalde natuurdoeltypen dan wel ecotooptypen. De
soortensamenstelling van de vegetatie wordt immers voor een belangrijk deel bepaald
door de standplaatsfactoren die worden gebruikt bij de indeling in ecotooptypen en natuur-
doeltypen, zodat verschillen tussen vegetatietypen meestal samenhangen met verschillen in
abiotische standplaatscondities. Wel is het aantal eenheden veel groter, en vallen de ver-
schillen in standplaatscondities tussen vegetatietypen niet altijd samen met de klassegren-
zen zoals gebruikt in het ecotopensysteem.
1.4 Verschillen tussen de indelingen
De verschillen tussen de hiervoor behandelde indelingen zijn voor een belangrijk deel te
verklaren uit verschillen in beoogde toepassingen. De ecotopenindeling is vooral bedoeld
als hulpmiddel in de effect-voorspelling, om effecten van ingrepen in het abiotisch milieu
aan te kunnen geven. De nadruk ligt op de beschrijving van de relatie tussen abiotische
standplaatsfactoren en de soortensamenstelling van de vegetatie. Als beschrijvingssysteem
voor de vegetatie is de indeling minder geschikt, omdat verschillen in soortensamenstel-
ling alleen worden beschreven voor zover bekend is hoe ze samenhangen met verschillen
in standplaatsfactoren.
De indeling in natuurdoeltypen is primair bedoeld als hulpmiddel in het natuurbeleid. Met
behulp van de natuurdoeltypen wordt aangegeven welke doelstellingen gelden voor een
bepaald gebied. Daarbij is gestreefd naar ruimtelijk goed herkenbare eenheden, waarbij de
vergelijking met de ecotopenindeling minder belang wordt gehecht aan de interne homo-
geniteit van de beschreven eenheden in termen van standplaatscondities. Daarentegen
wordt meer gewicht toegekend aan verschillen in beheer.
Vegetatie-indelingen tenslotte zijn primair bedoeld voor de beschrijving van het planten-
dek. Met een vegetatie-indeling kunnen alle waarneembare verschillen in soortensamen-
stelling worden beschreven, ongeacht het feit of wel of niet bekend is welke verschillen in
omgevingsfactoren bepalend zijn voor de waargenomen verschillen. Doordat de eenheden
niet eenduidig zijn omschreven in termen van abiotische factoren zijn ze minder geschikt
als hulpmiddel in de effectvoorspelling.
IJS Opzet rapport
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de vergelijking tussen ecotooptypen,
natuurdoeltypen en vegetatietypen heeft plaatsgevonden. In de hoofdstukken 3 t/m 9 wordt
vervolgens per fysisch-geografische regio en per natuurdoeltype aangegeven wat de
relaties zijn tussen natuurdoeltypen, ecotooptypen en vegetatietypen, met een korte
discussie per regio. In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de vertaling van de uitkomsten
van DEMNAT naar natuurdoeltypen. In hoofdstuk 11 tenslotte volgt een algemene discus-
sie van de resultaten.
J
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Hoofdstuk 2 Vergelijking tussen ecotooptypen, natuur-
doeltypen en vegetatietypen
.
2.1 Inleiding
Zoals aangegeven in hoofdstuk l is het hoofddoel van deze studie de vergelijking tussen
ecotooptypen en natuurdoeltypen. Daarbij heeft inperking plaatsgevonden tot de natuur-
doeltypen uit hoofdgroep 3: half-natuurlijke eenheden. Deze typen hebben betrekking op
ruimtelijke eenheden met eenzelfde schaal als binnen de ecotopenindeling, namelijk
ecotopen.Binnen de hoofdgroep 3 heeft een verdere selectie plaatsgevonden doordat
stromende wateren, die arm zijn aan hogere planten en vooral worden gekarakteriseerd
door macrofauna, buiten beschouwing zijn gelaten; hier ligt een vergelijking met de
aquatische ecotopenindeling van Verdonschot et al. (1992) meer voor de hand.
Per fysisch-geografische regio is nagegaan met welke ecotooptypen de natuurdoeltypen
corresponderen, en welke vegetatie-eenheden kenmerkend zijn voor die ecotooptypen.
.
2.2 Vertaling naar natuurdoeltypen
Voor de vertaling van ecotooptypen naar natuurdoeltypen zijn verschillende ingangen
gebruikt:
op basis van de algemene omschrijving en procesparameters;
op basis van een vergelijking tussen de aan de natuurdoeltypen toegewezen soorten
met de ecologische soortengroepen uit het ecotopensysteem;
op basis van referenties aan vegetatietypen.
Op basis van de algemene omschrijving en procesparameters
Een belangrijke leidraad bij de toedeling van ecotooptypen vormen de algemene omschrij-
ving van het natuurdoeltype en de beschrijving van de procesparameters. De omschrijving
van de natuurdoeltypen in termen van abiotische parameters is echter meestal weinig
kwantitatief zodat er nog een aanzienlijke ruimte is voor eigen interpretatie. Vandaar dat
de beschrijvingen van het natuurdoeltypen in termen van soorten en vegetatietypen een
minstens zo belangrijkere, en bij sommige natuurdoeltypen, die niet abiotisch zijn gedefi-
nieerd, zelfs de enig ingang vormen voor de vergelijking.
Op basis van vergelijking aan natuurdoeltypen toegewezen soorten met ecologische soor-
tengroepen
In het Handboek wordt aangegeven welke doelsoorten binnen het type voorkomen, en
welke socio-ecologische groepen volgens Loopstra en Van der Maarel zijn gebruikt als
referenties bij het opstellen van de typen. Verder kan uit de referentie aan vegetatie-
eenheden van Westhoff en Den Held worden afgeleid welke kensoorten in het natuurdoel-
type voorkomen.
Zoals al eerder aangegeven door Van Ek en Runhaar (1994) zijn de doelsoorten niet
bedoeld om typen te beschrijven, maar vormen ze een normatieve selectie van soorten die
men vanuit het beleid waardevol vindt. Het zijn meestal zeldzame soorten, en daarom
deels enigszins afwijkende soorten van speciale niches of grensmilieus. Dat betekent dat
het overzicht van doelsoorten per natuurdoeltype niet gezien mag worden als een objectie-
ve beschrijving van de soortensamenstelling van het doeltype (zie Bal 1995). Wel is het
zo dat de doelsoorten over het algemeen zijn toegewezen aan die natuurdoeltypen waar
ze, gezien hun standplaatsvoorkeur, het meeste thuishoren. Daarbij is onderscheid ge-
maakt tussen door de soorten geprefereerde en minder geprefereerde natuurdoeltypen.
Ook uit de referenties aan plantengemeenschappen en de daarbij behorende kensoorten en
uit de referenties aan de ecologische groepen van Loopstra & Van der Maarel valt infor-
matie af te leiden over de soortensamenstelling van het type.
Nagegaan is met welke natuurdoeltypen de ecologische soortengroepen het meest corres-
ponderen op basis van de toegewezen doelsoorten en de referenties aan plantengemeen-
schappen en ecologische groepen van Loopstra & Van der Maarel. Daarvoor is gebruik
gemaakt van het programma CORSGNAT. Voor de indeling van de soorten is gebruik
gemaakt van het Botanisch Basisregister, waarin voor kensoorten is aangegeven tot welke
vegetatie-eenheden volgens Westhoff en Den Held ze behoren, en voor alle soorten is
aangegeven van welke socio-ecologische groepen volgens Loopstra en Van der Maarel en
van welke ecologische soortengroepen volgens Runhaar et al. ze deel uitmaken. Om de
vergelijking mogelijk te maken is ook de indeling in doelsoorten gedigitaliseerd, door de
toevoeging van standaardnummers volgens het Botanisch Basisregister. Het programma
berekent per ecologische soortengroep de verdeling van soorten over natuurdoeltypen op
basis van respectievelijk de toedeling in doelsoorten, de referenties aan plantengemeen-
schappen en de referenties aan de socio-ecologische groepen van Loopstra & Van der
Maarel.
Op basis van vergelijking met als referentie genoemde vegetatietypen
Behalve een indirecte vergelijking, waarbij de kensoorten van de als referentie genoemde
vegetatietypen zijn vergeleken met de ecologische soortengroepen, heeft ook een meer
directe vergelijking plaatsgevonden tussen de als referentie genoemde vegetatietypen en de
ecotooptypen. Daarbij is uitgegaan van de beschrijvingen van de plantengemeenschappen
in de gebruikt plantensociologische handboeken in termen van synoecologie en soortensa-
menstelling. Daarnaast is gebruik gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan bij de
opstelling van de indeling in ecotooptypen. Daarbij is veel gebruik gemaakt van planten-
sociologische literatuur en van algemene ecologische literatuur waarin vegetaties worden
omschreven in termen van plantensociologische eenheden. Deze vergelijking is niet
geformaliseerd. Een meer formele benadering, bijvoorbeeld door een representatieve set
vegetatie-opnamen op basis van formele criteria toe te delen aan zowel ecotooptypen als
aan vegetatietypen, of door uit te gaan van gemeten standplaatscondities, valt buiten de
orde van dit project. Een dergelijke actie zou mogelijk zinvol zijn wanneer de herziening
van de plantengemeenschappen volledig is afgerond, inclusief de oplevering van program-
matuur voor de toedeling van opnamen aan vegetatietypen.
2.3 Verspreidingskaartjes natuurdoeltypen
Door Witte & Van der Meijden (1995) zijn kaartjes gemaakt van het ruimtelijk voorko-
men van ecotooptypen op basis van het voorkomen van plantesoorten per vierkante
kilometer en de toedeling van soorten aan ecotooptypen in de vorm van ecologische
soortengroepen. Daarbij is gebruik gemaakt van het landelijke flora-bestand FLORBASE
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(Groen et al. 1992). Op basis van deze verspreidingskaartjes kan een indruk worden
verkregen van de consistentie van de indeling in ecologische soortengroepen; ontstaat een
duidelijk samenhangend ruimtelijk beeld, dat overeenkomt met onze kennis van de ver-
spreiding van ecotooptypen en onze verwachtingen op basis van bodem, hydrologie en
geomorfologie.
Als check of de toedeling van ecotooptypen en bijbehorende ecologische soortengroepen
aan natuurdoeltypen leidt tot ruimtelijk goed interpreteerbare verspreidingsbeelden, en om
een indruk te krijgen van de actuele verspreiding van natuurdoeltypen, zijn daarom, op
eenzelfde manier als is gebeurd bij de ecotooptypen, kaartjes gemaakt van de verspreiding
van natuurdoeltypen. Daarbij is gebruik gemaakt van het programmapakket NATWEEG,
waarin onder meer zijn opgenomen het programma FLORSEC (maken van selecties van
soorten uit FLORBASE en toekenning van weegwaarden) en het GIS-systeem 1DRISI
(raster-GIS).
Per natuurdoeltype is nagegaan welke soorten tot het type behoren op basis van de toege-
wezen ecotooptypen en de indeling in ecologische groepen. Met weegfactoren wordt
aangegeven hoe kenmerkend een soort is voor een natuurdoeltype. Wanneer bijvoorbeeld
de helft van de ecologische soortengroepsaanduidingen van een soort betrekking heeft op
het natuurdoeltype dan is de weegfactor 0.5, vallen alle soortengroepsaanduidingen binnen
het type dan krijgt de soort een factor 1. Is een ecologische soortengroep toegedeeld aan
twee natuurdoeltypen dan telt de betreffende groep in beide doeltypen voor de helft mee.
Welke ecologische soortengroepen kenmerkend zijn voor een natuurdoeltype is aangege-
ven in bijlage 3.
Op basis van de gesommeerde weegfactoren per kilometercel kunnen vervolgens versprei-
dingskaartjes worden gemaakt. Daarbij moeten drempelwaarden worden opgegeven: Bij
welke score is sprake van een matig, goed of zeer goed ontwikkeld type? Bij het maken
van de ecotoopgroepkaartjes is gebruik gemaakt van deskundigenoordeel om deze drem-
pelwaarden te bepalen. Het blijkt echter dat de daarbij gekozen klassegrenzen zeer sterk
gecorreleerd zijn aan de 98.8 percentiel (S,,
 8), dat wil zeggen de score die slechts in 1.2
% van de gevallen wordt overschreden (Witte en Van der Meijden, 1992). Bij het maken
van de verspreidingskaartjes zijn daarom de drempelwaarden bepaald aan de hand van de
98.8 percentiel, op basis van een door Witte aangeleverde algoritme (tabel 2.1).
Tabel 2.2 Gebruikte klasse-indeling voor het aantal indicatieve soorten op basis van de
98.8 percentiel van de gesommeerde weegwaarden (S98 g).
Gebruikte klasse-indeling
aantal indicatieve soorten
Drempelwaarden op basis 98.8
percentiel
Overeenkomstige volledigheids-
klassen Witte & Van der Meijden
zeer veel
veel
gering
> 0.76*S„., + 0.55
> 0.61*89,., + 0.27
> 0.46*S,8.8 - 0.07
zeer goed ontwikkeld
goed ontwikkeld
matig ontwikkeld
Voor het maken van de kaartjes is uitgegaan van het hiaatopgevulde FLORBASE-1
bestand. Voor de indeling in Fysisch-Geografische Regio's is uitgegaan van de gedigitali-
seerde versie van de ecodistrictenindeling van Klijn (1988). Daarbij zijn ecodistricten
samengevoegd tot ruimtelijke eenheden die zo goed mogelijk overeenkomen met de
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Fysisch-Geografische Regio's. Niet in alle gevallen is het mogelijk om precies de indeling
in Fysisch-Geografische Regio's te volgen. Zo wordt bijvoorbeeld het zandgebied rond
Brunssum, dat valt onder de hogere zandgronden, in de ecodistrictenindeling niet onder-
scheiden van het omringende heuvelland. In het geval van de Overijsselse Vecht is bewust
afgeweken van de indeling in Fysisch-Geografische Regio's, omdat dit gebied in veel
meer overeenkomsten vertoont met de Hogere zandgronden dan met het Rivierengebied.
Voor details over de vertaling van ecodistricten naar Fysisch-Geografische Regio's wordt
verder verwezen naar Klijn (1996).
2.4 Toelichting op de resultaten
In de hoofdstukken 3 t/m 10 wordt per natuurdoeltype aangegeven welke vegetatietypen
binnen de natuurdoeltypen voorkomen, en met welke ecotooptypen ze corresponderen.
Uitgangspunt vormen de als referentie onder het natuurdoeltype genoemde vegetatie-
eenheden. In de overzichten is zoveel mogelijk gewerkt met plantensociologische eenhe-
den op niveau van associaties. Waar de referenties betrekking hebben op verbonden zijn
alleen die associaties uit het verbond genoemd die ook binnen de regio voorkomen en
vallen binnen de omschrijving van het natuurdoeltype. Vegetatietypen die slechts inciden-
teel op kleine schaal of alleen potentieel in het natuurdoeltype voorkomen zijn tussen
haakjes gezet. Voor de indeling van water- en veriandingsvegetaties, kleine-zeggenvegeta-
ties en vegetaties van natte heiden en hoogvenen is uitgegaan van de indeling van Scha-
minée et al. (1995b). De codes van deze eenheden zijn met cursief aangegeven. Voor de
bossen is uitgegaan van de indeling van Van der Werf (1991). Voor de overige planten-
gemeenschappen is uitgegaan van de indeling van Westhoff en Den Held (1975) (codes
aangegeven met vet).
Bij elk natuurdoeltype is onder het kopje 'Corresponderende ecotooptypen' aangegeven
welke ecotooptypen deel uitmaken van het betreffende natuurdoeltype. Codes tussen
haakjes hebben betrekking op ecotooptypen die minder kenmerkend zijn voor het natuur-
doeltype en daarin slechts incidenteel of op kleine schaal voorkomen. Voor de betekenis
van de codes wordt verwezen naar bijlage 1. De toekenning van ecotooptypen aan natuur-
doeltypen is vooral gebaseerd op de referentie aan vegetatietypen en de overeenkomst
tussen vegetatietypen en ecotooptypen (zie discussie hoofdstuk 11). Wanneer de toeken-
ning van ecotooptypen op basis van genoemde vegetatietypen in tegenspraak is met de
omschrijving van het natuurdoeltype in termen van standplaatsfactoren wordt dit in de
toelichting per natuurdoeltype vermeld, en wordt in de meeste gevallen prioriteit gegeven
aan de omschrijving van het natuurdoeltype. Bij de bosgemeenschappen zijn veel typen
alleen gedefinieerd in termen van bostypen, zodat hier de relatie met de standplaatsfacto-
ren en bijbehorende ecotooptypen volledig is afgeleid uit de toegewezen bostypen.
Onder het kopje 'Ecologische soortengroepen' wordt aangegeven welke soortengroepen
kenmerkend zijn voor het natuurdoeltype. Aangegeven zijn de ecologische groepen vol-
gens Runhaar et al (1987) die corresponderen met de voor het natuurdoeltype kenmer-
kende ecotooptypen (ecologische groepen die corresponderen met minder kenmerkende
ecotooptypen zijn dus niét vermeld). Voor de betekenis van de codes wordt verwezen
naar bijlage 1.
•
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Codes tussen haakjes hebben betrekking op ecologische soortengroepen waarvan het
corresponderende ecotooptype zelf niet of nauwelijks binnen de fysisch-geografïsche regio
voorkomt, maar wel nauw verwant is aan de binnen de omschrijving van het natuur-
doeltype type vallende ecotooptypen. Bij de bepaling van de weegfactoren (zie vorige
paragraaf) tellen deze soorten mee als zijnde indicatief voor het type. Een voorbeeld
vormen de vochtige schraalgraslanden binnen de hogere zandgronden (hz-3.7), die corres-
ponderen met de ecotooptypen G22 en G27 (grasland op natte, voedselarme tot matig
voedselrijke, zwak zure bodem). Hoewel type G23 (grasland op natte, voedselarme,
kalkrijke bodem) bij gebrek aan kalkrijke zandgronden in de regio ontbreekt, is bij de
aanduiding van de ecologische soortengroepen G23 wel tussen haakjes opgenomen.
Wanneer in op de Hogere zandgronden soorten worden aangetroffen die zijn ingedeeld bij
de ecologische groep G23 (bv. Moeras wespenorchis), of bij G22 én G23 (bv Parnassia),
dan tellen deze soorten volledig mee als zijnde indicatief voor het natuurdoeltype.
Onder het kopje 'Verspreidingsbeeld op basis van ecologische groepen' wordt aangegeven
wat de verspreiding is van soorten die op basis van de toegedeelde ecologische groepen
kenmerkend zijn voor het natuurdoeltype. Voorzover (1) de natuurdoeltypen eenduidig
zijn te karakteriseren in termen van standplaatscondities, en (2) de betreffende standplaats-
condities vooral voorkomen in natuurgebieden, geeft de verspreiding van soorten een
indruk waar de natuurdoeltypen in de huidige situatie voorkomen en waar ze het rijkst
ontwikkeld zijn. In andere gevallen is de verspreiding van soorten minder indicatief voor
het voorkomen en de soortenrijkdom van natuurdoeltypen. Van een aantal natuurdoeltypen
zijn kaartjes met de verspreiding van indicatieve soorten opgenomen in bijlage 6. Van de
verspreiding van indicatieve soorten in de Fysisch-Geografische Regio's Az (afgesloten
zeearmen) en Gg (getijdengebied) zijn geen kaartjes gemaakt, omdat het areaal te ver-
brokkeld is en het aantal op hogere planten geïnventariseerde kilometerhokken te gering.
De vertaling van natuurdoeltypen naar ecotooptypen en ecologische soortengroepen is
samengevat in bijlage 3. In bijlage 2 zijn in beknopte vorm de resultaten weergegeven van
de vergelijking tussen de aan natuurdoeltypen toegekende soorten en ecologische soorten-
groepen uit het ecotopensysteem. Van de vergelijking op basis van soorten is, anders dan
oorspronkelijk de bedoeling was, bij de vertaling nauwelijks gebruik gemaakt. Door het
aantal tussenstappen (toedeling van vegetatietypen/ecosysteemtypen aan natuurdoeltypen,
toedeling soorten aan vegetatietypen/ecosysteemtypen) en als gevolg van verschillen in
opzet en indelingskenmerken tussen de gebruikte indelingen, levert de vergelijking ondui-
delijke en onvolledige resultaten op. Hierop zal worden teruggekomen in § 11.2.
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Hoofdstuk 3 Heuvelland
3.1 Bespreking per natuurdoeltype
•
Hl-3.1 Heuvellandbeek
De indeling in ecotooptypen door Runhaar et al (1987) beperkt zich tot stilstaande kleine
wateren. Voor stromende wateren kan worden verwezen naar de aquatische ecotopeninde-
ling door Verdonschot et al. (1992).
Hl-3.2 Zoetwatergemeenschap
Omvat kleine stilstaande wateren als plassen en poelen, meestal gegraven als veedrinkpoel
of visvijver. Referenties: 5Ca, 6A, 8Aa. Corresponderende ecotooptypen: W17, W18.
Corresponderende ecologische soortengroepen: W17, W18.
De referenties hebben betrekking op vegetaties van voedselarm tot voedselrijk water. Het
als referentie genoemde Verbond van Grote waterranonkel (5Ca) is kenmerkend voor
minimaal zwak stromend water, zoals bijvoorbeeld visvijvers die worden gevoed door
beekwater. In stilstaand water, zoals drinkpoelen, zullen eerder soortenarme vegetaties
verwant aan het Bultkroosverbond (lAa) en het Verbond der kleine fonteinkruiden (5Bc)
voorkomen. Als referentie wordt nog genoemd het Oeverkruidverbond (sensu Westhoff en
Den Held; komt overeen met 6,4, Oeverkruidorde in Schaminée et al.). De tot dit verbond
behorende vegetaties komen echter in het heuvelland niet of nauwelijks voor, door de
lemige ondergrond en de aanvoer van voedingstoffen uit omringende weiland of met
beekwater is de voedselrijkdom daarvoor te groot.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Waterplanten komen slechts
zeer beperkt voor in het heuvelland en de soortenrijkdom is laag (S9M=4,7).
hl-3.2 Zoetwatergemeenschap
(W12
W12dv)
W17
(6A Litorelletea)
SCa Ranunculion peltati
W17/W18 l Aa Lemnion minons
SBc Parvopotamion
P27/P28 8Aa4 Glycerietum phcatae
(op voedselarme zandgrond)
alleen in min of meer stromend
water (bv in visvijvers)
in stilstaand water
in stilstaand water
aan de oevers van drinkpoelen
.
Hl-3.3 Rietland en rvigte
Omschreven als ruige riet- en zeggevegetaties langs wateren en op moerassige plaatsen.
Referenties: HAa, 8Aa, 8Bb, 25Ab. Corresponderende ecotooptypen: V17, V18, R27,
R28. Ecologische soortengroepen: V17, V18, R27, R28.
De referenties hebben merendeels betrekking op hoogopgaande verlandingsvegetaties en
natte ruigtes, gedomineerd door helofyten. Het Vlotgras-Egelskopverbond is in het Heu-
velland vertegenwoordigd door het Glycerietum plicatae (8Aa4) en het Apietum nodiflori
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(8Aa3), die echter tamelijk laagblijvende begroeiingen vormen langs en in beken, wei-
landgreppels en drinkpoelen, en daarom eerder thuishoren in de twee vorige natuurdoel-
typen dan bij rietland en ruigte. Pioniervegetaties uit het Moerasandijvieverbond komen
op kleine schaal voor binnen het type, bijvoorbeeld als smalle zomen langs oevers of op
's zomers droogvallende open plekken.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: In vergelijking met andere
Fysisch-Geografische regio's is het aantal soorten indicerend voor rietland en ruigte
beperkt (S9gi8=13,3). Soorten indicatief voor het type komen relatief veel voor in het dal
van de Geul ten zuiden van Mechelen, in de kleinere beekdalen tussen Mechelen en
Vaals, en in het dal van de Geleen.
hl-3.3 Rietland «a ruigte
V17/V18
V17/R27
RZ7/R28
(P28)
8Bb4
8Bc2
ZSAbl
llAa
Typho-Phragmitetum
Caricetum gracihs
Valeriano-Filipenduletum
Bidention
Hl-3.4 Kalkgrasland
Omschreven als grazige, soortenrijke vegetaties op kalkrijke, droge bodems, met name op
krijthellingen. Omvat tevens krijtwanden, met meer open vegetatie. Referentie: 21Aal.
Corresponderende ecotooptypen: G43, (P63mu). Ecologische soortengroepen: (P43), G43,
(P63), (G63).
De referentie heeft betrekking op grazige vegetaties op matig vochtige, voedselarme,
kalkrijke bodem (ecotooptype G43). Het begrip 'droog'is relatief. Echt droge krijtgraslan-
den met vegetaties behorend tot het Xerobromion komen in ons land niet voor. In de
meeste gevallen gaat het om krijtbodems waarboven zich een eerdlaag heeft gevormd
(krijteerdgrond), en waar de vochtvoorziening -althans in ons klimaat- redelijk is; binnen
de ecotopenindeling worden ze daarom gerekend tot de klasse (matig) vochtig. Krijtwan-
den en rotsachtige open stukjes in krijtgraslanden met soorten als Dezmazeria rigida,
Teucrium montanum en Teucrium botrys worden zowel in de indeling van Westhoff en
Den Held als in de ecotopenindeling niet apart onderscheiden (zouden binnen ecotopenin-
deling vallen onder type P63mu).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het aantal aangetroffen
soorten indicatief voor het type is vrij groot (8,8,8=28). Kilometerhokken met veel indica-
tieve soorten liggen vooral in het gebied tussen Valkenburg, Heerlen, Gulpen en Bocholtz
(zie bijlage 6, figuur 1) en ten westen van Maastricht (Pietersberg).
hl-3.4 Kalkgrasland
G43
(P63mu)
21Aal Koelerio-Gentianetum op krijteerdgrond en kalkrijke loss
krijtwanden en stenige plekken in krijtgras-
landen
'
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Hl-3.5 Droog lössgrasland
Omschreven als grazige, soortenrijke vegetaties op relatief voedselarme en kalkarme
droge gronden. Omvat ook (spaarzaam) begroeide groeven. Referenties: 12Bd, 20Ba,
30Aa, 30Bal. Corresponderende ecotooptypen: G42, (G62), (P67), (G67), (G61dw).
Corresponderende ecologische soortengroepen: (P42), G42, (P62), (G62), (P41), (G41),
(P61), (G61).
De referenties hebben betrekking op vegetaties van vochtige tot droge, voedselarme, zure
tot zwak zure bodem. Het Wegdistelverbond (12Bd), het Zilverhaver-verbond (20Ba) en
de Struikheide-Kruipbremassociatie (30Bal) zijn gebonden aan zandgrond. Omdat de
zandgronden in de omgeving van Brunssum worden gerekend tot de fysisch-geografische
regio Hogere zandgronden zal het voorkomen van deze vegetaties in het heuvelland naar
verwachting beperkt zijn.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten die indicatief geacht
worden voor het type komen het meest voor in het zandgebied bij Brunssum, dat echter
wordt gerekend tot de Hogere zandgronden (op basis van het gebruikte vectorbestand met
ecodistricten was het niet mogelijk onderscheid te maken tussen het zandgebied bij Bruns-
sum en het eigenlijke heuvelland). In het Heuvelland komen de soorten slechts weinig
voor (nog het meest bij Bemelen, Cadier en Keer, Stokhem, in de mergelgroeven langs
het geuldal bij Berg).
hl-3.5 droog lössgrasland
G42 30Aa Violion caninae
20Ba3b Festuco-Thymetum serpylii
pimpinelletosuin
geen specifieke associaties beschreven voor
heuvelland; op kalkarme lemige grond
in leemkuilen
(P67)
(P62.G67
G62.G67)
(Góldw)
(12Bd
(20Ba
(30Bal
Onopordion acanthü)
overige associaties
Thero- Airion)
Genisto pilosae-Callunetum)
op vergraven, nunnisaime zandgrond
op relatief voedselrijke, niet ontkalkte zand-
grond
op voödsclannc, kalkloze zandgrond
Hl-3.6 Bloemrijk grasland
Omschreven als relatief voedselrijke en vrij soortenrijke graslanden met ruige delen,
zowel op vrij droge als vrij vochtige bodems. Tot het type worden zowel de glanshaver-
hooilanden als de kamgrasweiden gerekend. Referenties: 22Aa, 25Ba. Corresponderende
ecotooptypen: G46, G46hl, G47, G47hl. Ecologische soortengroepen: G46, G47.
De genoemde referenties hebben betrekking op hooilanden en weilanden op voedselrijke
vochtige bodem, zowel op kalkrijk als kalkarm substraat.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het type is vrij soortenrijk
(S98 g=27,8). Soorten indicatief voor het type overlappen qua verspreiding deels met de
soorten van kalkgrasland doordat ze eveneens veel voorkomen in het gebied tussen Val-
kenburg, Heerlen, Bocholtz en Gulpen. Ze hebben echter een veel bredere verspreiding
door het gebied (soortenrijk zijn onder meer het Geuldal ten westen van Valkenburg en de
overgang naar het Maasdal rond Gronsveld).
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nJ-3.6 BloeninjK grasland
Gtóhl 25Bal
O46
G47U
:
047
25Ba3
25Bal
25Ba3
Arrhenatheretum elatioris
subassociatiegroep B (picri-
detosum en brizetosum)
Lolio-Cynosuretum subasso-
ciatiegroep A
Anhenathc elatioris
subassiciatiegroep A (alopecu-
retosum en Loops)
Lolio-Cynosuretum subassoci-
atiegroep A
22Aal Violetum calaminariae
hooiland op kalkrijke lernige grond (niet-
ontkalkte loss en col luvium)
weiland, op kalkrijke lemige grond (niet
ontkalkte loss en colluvium)
hooiland op kalkarme lemige grond
weilanden op kalkarme lemige grond
op zinkhoudende lemige bodem langs de
Geul
Hl-3.7 Vochtig schraalgrasland
Omschreven als grazige vegetaties in de beekdalen van het heuvelland, vaak wat voedsel-
rijker dan de droge graslanden vanwege kwel, regelmatige overstroming door beekwater
of een sterk lemige bodem. Referenties: 25Aa, 25Ab, 25Ac, 30Aa. Corresponderende
ecotooptypen: G27, R27. Ecologische soortengroepen. Ecologische soortengroepen:
(P22), (G22), G27, (P23), (G23), (P27), R27.
De referenties hebben merendeels betrekking op vegetaties van natte, voedselarme tot
matig voedselrijke standplaatsen. Doordat de beken in het heuvelland dieper zijn ingesne-
den dan bij de hogere zandgronden is het areaal aan vochtige schraalgraslanden beperkt.
Meest kenmerkend voor het heuvelland zijn kwelplekken in het beekdal met Adderwortel
(25Aa2 Scirpetum sylvatici). Blauwgraslanden behorend tot het Biezeknoppen-Pijpestro-
rjesverbond (25Ac) komen in het heuvelland niet voor vanwege de te grote voedselrijk-
dom van het substraat en grond- en oppervlaktewater. Vegetaties behorend tot het Borstel-
grasverbond (30Aa) komen alleen voor op goed ontwaterde kalkarme leemgrond en zijn
daarom meer kenmerkend voor het type 'droog lössgrasland'.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor het
type komen slechts beperkt voor, onder meer langs de bovenloop van de Geul, in een
aantal kleinere beekdalen tussen Mechelen en Vaals, en langs de Geleen bij Hoensbroek.
Het meest soortenrijk is het gebied ten noorden en oosten van Brunssum, dat echter tot de
hogere zandgronden wordt gerekend.
m-3.7 Vochtig ff4iraa
G27 25 Aa2 Scirpetum sylvatici
R27 2SAbl Valeriano-Filipenduletum
(G42) (30Aa Violion caninae)
op plekken met kwel in de beekdalen
Op niet of zelden gemaaide natte plekken in
de beekdalen
op goed ontwaterde met-bemeste kalkarme
leemgrond
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Hl-3.8 Struweel, mantel- en zoombegroeiing
Omvat strowelen, droge ruigten en bosranden. Referenties: 17Ab, 17Ac. 18Aa, ISAb,
31Aal, 34Aa, 34Ab3, 34Ab4, 34Ba. Corresponderende ecotooptypen: S43, S46, S47,
B42kp, B46, B46kp, B47, B47kp, R47, R48.
Als referenties worden genoemd vegetatietypen die betrekking hebben op ruigten, struwe-
len, kapvlakten en bosranden. Bosranden worden in de ecotopen-indeling niet apart
onderscheiden van bossen, wel worden kapvlakten onderscheiden (pioniervegetaties en
ruigten gekenmerkt door het talrijk voorkomen van soorten uit de soortengroepen van
bossen en struwelen).
bl-3.8 Struweel, mantel- en zoombegroeiing
S43
S47
S47/S46
B46
B46kp
B42kp/
B47kp
G46/B46
G46/B43
R47/R48
R48
34ÀM
34Aa
34Aa2
(34Ba
34Ab3
UAb
18Aa2
31Aal
ITAbl
17Acl
Oichio-Cometum
Caipino-Prunetum spinosae
Sambuco-Prunerum spinosae
Sambuco-Sahcion capreae)
Ulmo-clematidetum
Fragarion vescae
Digitali-Epilobietum angusti-
folii
Trifolio-Agrimonietum
Alliario-Cbaerophylletum
Agropyro repentis- Aegopodie-
tum podagrariae
op krijteerdgronden, door stopzetting be-
heer ontstaan uit kalkgraslanden
struwelen langs bossen van helling en pla-
teau
strowelen langs beekdalbossen
struwelen op verlaten kapvlaktes en langs
bosranden; voor Nederland niet beschreven
bosranden van bossen op kalkrijke bodem
op kapvlakten en aan bosranden op kalkrij-
ke bodem
op kapvlakten in bossen op leemgrond
overgangen van graslanden naar Struweel en
bos, ook extensief beheerde en daardoor
ruigere graslanden op kalkrijke bodem
op halfbeschaduwde, voedselrijke, ruderale
plekken
ruigten aan de rand van struwelen, tuinen,
akkers e.d. op zeer voedselrijke grond
Hl-3.9 Hakhout
Omschreven als vervangingsgemeenschap van Droog en Vochtig Wintereiken-Beukenbos,
Veldbies-Beukenbos, Gewoon en Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos. Het gaat
daarbij om bossen op vochtige tot droge, kalkarme bodems behorende tot de ecotooptypen
B42, B47 en B62,
Hl-3.10 Bosgemeenschap van helling en plateau
Omvat alle relatief droge bossen van hellingen en plateaus. Genoemd worden Droog en
Vochtig Wintereiken-Beukenbos, Veldbies-Beukenbos, Gierstgras-Beukenbos, Parelgras-
Beukenbos, Kalk-Beukenbos, Esdoom-Essenbos, Gewoon en Kamperfoelierijk Eikenhaag-
beukbos en Abelen-Iepenbos. Corresponderende ecotooptypen: B42, B43, B46, B47, B62.
Ecologische soortengroepen: H42, H43, H46, H47, H62.
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Het type omvat bossen op zowel voedselarme als voedselrijke, zowel kalkrijke als ont-
kalkte bodem. Van de genoemde bostypen zijn het Abelen-Iepenbos en het Vochtig
Wintereiken-Beukenbos weinig kenmerkend voor het heuvelland. Het onderscheid met de
bosgemeenschappen van bron en beek is niet scherp omdat ook in het beekdal bossen op
vochtige, matig voedselrijke bodem (B47) voorkomen.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het aangetroffen aantal
soorten indicatief voor dit bostype is zeer groot (898,8=51,4). De meest soortenrijke
hokken komen voor op de hellingen die de overgang vormen naar het Maasdal ten oosten
van Gronsveld (onder meer Savelsbos), en op de hellingen van het Geuldal tussen Meers-
sen en Gulpen (Zie bijlage 6, figuur 2).
hl-3.10 Bosgemeenschappen van helling en plateau
B43 IS Kalk-Beukenbos
B43/B46 14 Parelgras-Beukenbos
16 Esdoom-Essenbos
(20 Abelen-Iepenbos)
B42/B47 17 Gewoon Eiken-Haagbeukbos
IS Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukbos
B42 12 Veldbies-Beukenbos
13 Gierstgras-Beukenbos
(B41/B42) (9 Vochtig Wintereiken-Beukenbos)
B62 8 Droog Wintereiken-Beukenbos
op krijteerdgronden
op kalkverweringsgrond en colluvium
op de hellingen van grubben
(op colluvium?)
op vuursteen-eluvium
op (ontkalkte) loss
op ontkalkte loss (brikgronden)
Hl-3.11 Bosgemeenschappen van bron en beek
Omvat het Vogelkers-Essenbos, Bosmuur-Elzenbos, Elzenbronbos, Essenbronbos en Kalk-
Elzenbroek. Deze bosgemeenschappen worden in het handboek omschreven als zijnde
kenmerkend voor de omgeving van natuurlijke beeklopen. Corresponderende ecotoopty-
pen: B22, (B23), (B42), B27, B47. Ecologische soortengroepen: H22, H27, H47.
De genoemde gemeenschappen zijn kenmerkend voor natte tot vochtige, voedselarme tot
matig voedselrijke, zwak zure tot basische bodem. Binnen de ecotopenindeling zijn geen
bossen op natte, voedselarme kalkrijke bodem onderscheiden (B23); bossen op natte
kalkrijke bodem zijn op zich al vrij zeldzaam, en zijn bovendien door de hoge mineralisa-
tie-snelheid meestal tamelijk voedselrijk. Het in zeer kleine oppervlakte voorkomende
Essenbronbos zou mogelijk wel tot dit type gerekend kunnen worden. De betreffende
soortengroep (H23) zou echter zeer beperkt zijn, met als enige obligate soorten Reuzen-
paardestaart, Hangende zegge en Slanke zegge (nu ingedeeld bij H22/H27).
De in de beekdalen voorkomende bossen op vochtige, meer of minder regelmatig over-
stroomde leembodem (Bosmuur-Elzenbos en Vogelkers-Essenbos) overlappen in stand-
plaatsfactoren en ondergroei nogal met de bosgemeenschappen van helling en plateau.
Met name het Vogelkers-Elzenbos is nogal heterogeen qua standplaatsfactoren; het omvat
zowel natte voedselrijke delen (B27, subassociatie iridetosum) die een overgang vormen
naar het Elzenbroekbos, als vochtige voedselrijke tot voedselarme delen (B47/B42, SA
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met Gele dovenetel en Slanke Sleutelbloem) die een overgang vormen naar het Eiken-
Haagbeukenbos.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: In vergelijking met het
vorige type is het aantal indicatieve soorten dat is aangetroffen beperkt (S98ig = 19,l).
Doordat het type overlapt met het vorige type (in beide natuurdoeltypen komen bossen op
matig voedselrijke bodem, B47, voor) is het verspreidingsbeeld weinig duidelijk, en
worden soorten uit de betreffende ecologische soortengroepen ook vaak aangetroffen
buiten het beekdal.
h 1-3.11 Bosgemeenschappen van bron en beek
B22 25 Elzenbronbos
(B23)/B27 26 Essenbronbos
B27 28 Kalk-Elzenbroek
B27/B47/ 24 Bosmuur-Elzenbos
(B42)
bronbos op kalkarme, bodem
bronbos op kalkrijke bodem
elzenbroek op kalknjke bodem in beekdalen
beekbegeleidend bos langs heuvellandbeken
23 Vogelkers-Essenbos op regelmatig overstroomde lemige grond
langs (laagland)beken
Hl-3.12 Middenbos
Middenbosbeheer wordt in het Handboek omschreven als zijnde kenmerkend voor bossen
behorende tot het Gierstgras-Beukenbos, Parelgras-Beukenbos, Kalk-Beukenbos, en
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos, behorend tot de ecotooptypen B42, B43, B46 en B47.
3.2 Discussie
De natuurdoeltypen zijn op basis van de algemene omschrijving en de genoemde referen-
ties over het algemeen goed te vertalen in ecotooptypen. Niet alle genoemde referenties
komen in het heuvelland voor. Door de voedselrijkdom en kalkrijkdom van het substraat
en grond- en oppervlaktewater ontbreken blauwgraslanden en voedselarme zwak gebuffer-
de wateren met vegetaties behorende tot de Oeverkruid-orde (ecotooptypen G22 en W12).
Binnen de bosgemeenschappen is de geomorfologie (helling en plateau versus bron en
beek) het belangrijkste indelingscriterium. Als gevolg daarvan zijn de natuurdoeltypen
nogal heterogeen in termen van standplaatsfactoren (met name bij de bosgemeenschappen
van helling en plateau, die zowel bossen op kalkarme als kalkrijke bodem omvat), en
overlappen ze elkaar deels qua standplaatsfactoren (ecotooptype B47 maakt deel uit van
beide bosgemeenschappen).
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Hoofdstuk 4 Hogere zandgronden
.
• , : •
4.1 Bespreking per natuurdoeltype
hz-3.1 Laaglandbeek
In de ecotopenindeling door Runhaar et al (1987) worden alleen kleine stilstaande wateren
ingedeeld. Voor stromende wateren kan worden verwezen naar de indeling van Verdon-
schot et al. (1992).
hz-3.2 Zoetwatergemeenschap
Omvat plassen en poelen op zandige of lemig bodem, die ontstaan kunnen zijn via natuur-
lijke weg, of gegraven zijn als veedrenkpoel, visvijver of leemput. Referenties: 4Aa, 5Ba,
5Bb, 5Bc, SCa, 6A, 8Aa, 8Ab. Corresponderende ecotooptypen: W17(dv), W18(dv),
(P27), (P28). Ecologische soortengroepen: W17, W18.
Als referenties worden vegetaties genoemd die kunnen voorkomen in zowel voedselarm
als voedselrijk water. In het Handboek wordt niet aangegeven wat het onderscheid is met
het natuurdoeltype ven. Omdat bij dat laatste type expliciet wordt gemeld dat het gaat om
(matig) voedselarme wateren is aangenomen dat de Zoetwatergemeenschap betrekking
heeft op wateren die wat voedselrijker zijn doordat ze in contact staan of recent hebben
gestaan met oppervlaktewater (beekafsnoeringen, visvijvers), direct of indirect worden
bemest (visvijvers, drinkpoelen), en/of een lemige bodem hebben.
Het als referentie genoemde Glanswierverbond (4Aa), komt alleen voor in voedselarme
vennen met een zandondergrond, en is hier daarom niet vermeld. De in voedselrijk water
voorkomende vegetaties die behoren tot het Waterlelieverbond en Verbond van Kleine
fonteinkruiden zijn soortenarm en meestal niet op associatie-niveau indeelbaar. Het
verbond van Gewone waterranonkel komt voor in stromende wateren en hoort dus meer
thuis in doeltype 3.1. Ook het Vlotgras-Egelskopverbond (8Aa) omvat in de nieuwe
omschrijving van Schaminée et al. vooral vegetaties die kenmerkend zijn voor min of
meer snelstromend, zuurstofrijk water, en daarom vooral voorkomen in het vorige doelty-
pe. Wel kunnen in drinkpoelen aan de randen van de beekdalen vegetaties behorende tot
het Glycerietum plicatae voorkomen. Vegetaties behorende tot het Kikkerbeetverbond
(5Bb) zijn kenmerkend voor bicarbonaatrijk water op een organische bodem en zijn
daarom van nature zeldzaam op de hogere zandgronden. Ze komen nu meestal voor op
plekken waar sprake is van de inlaat van rivierwater. Vroeger kwamen ze ook wel voor
in vennen en oude beekafsnijdingen langs beken met kalkrijk water (bv rond de Rosep en
in de Oisterwijkse vennen; Heimans en Schuiling 1928). De tot het Moerasandijvie-
verbond behorende Waterlepeltjes-associatie (HAa4) dat voorkomt langs de randen van
drinkpoelen en geëutrofieerde vennen zou eveneens tot dit type gerekend kunnen worden
(vormt overgang naar hz-3.3, rietland en ruigte).
Verpreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor het
type komen overwegend voor op de overgang naar Laag-Nederland, op plekken waar
door kwel of door aanvoer van gebiedsvreemd water sprake is van bicarbonaatrijk water.
De reden hiervoor is dat het aantal soorten kenmerkend voor matig voedselrijk zacht
water (waaronder Ranunculus peltatus, Callitriche hamulata, Potamgogeton polygonifbli-
us, Scirpus fluitans) veel minder is dan het aantal soorten dat kenmerkend is voor matig
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voedselrijk hard water (waaronder veel Potamogeton-soorten en Elodea's). Matig voedsel-
rijke zachte wateren (alleen gevoed door beekwater, ondiep grondwater en regenwater)
zijn dus soortenarm en halen relatief lage scores.
hz-3.2 Zoetwatergemeenschap
W17/W18 5Ba Nymphaeion
5Bc Parvopotamion
W17 (5Bb Hydrocharition morsus-ranae)
11 Aa4 Lud wigietum palust ri s
W17/W12 6Abl Echinodoro-Potametum graminei
6Ab2 Sparganietum minimi
6Acl Pilularietum globuliferae
6Ac2 Scirpetum fluitantis
-
6Adl Litorello-Eleocharitetum acicularis
SAbl Rorippo-Oenanthetum aquaticae
W17dv/
W12dv
W17dv/
WISdv
P27/P28 8Aa4 Glycerietum plicatae
in wat grotere plassen met voedselrijk water
in kleinere plassen met voedselrijk water
in bicarbonaatrijk water
aan de oevers van drinkpoelen en geêutro-
fieerde vennen
in vennen en afgesloten rivierarmen
als beginstadium van laagveenvorming in
vennen en kwelsloten
als pioniervegetatie in recent gegraven wate-
ren op zand en leem
als pioniervegetatie in recent gegraven sloten
en poelen en in regelmatig geschoonde
sloten op zand en leem
ondiepe, 's zomers (deels) droogvallende
vennen, visvijvers, vloeivelden e.d.
ondiepe, 's zomers (deels) droogvallende
poelen
aan de oevers van drinkpoelen langs de
flanken van beekdalen
hz-3.3 Rietland en nagte
Omvat ruige riet- en zeggevegetaties langs wateren en op moerassige plaatsen. Referen-
ties: llAa, 8Aa, 8Bb, 8Bc, 8Bd, 2SAb. Corresponderende ecotooptypen: V17, V18, R27,
R28. Ecologische soortengroepen: V17, V18, R27, R28.
De genoemde referenties hebben merendeels betrekking op hoogopgaande natte ruigten en
helofytenvegetaties in of aan voedselrijk water. Pioniervegetaties uit het Moerasandijvie-
verbond komen op kleine schaal voor binnen het type, bijvoorbeeld als smalle zomen
langs oevers of op 's zomers droogvallende open plekken.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor dit
type komen voor in alle grotere beekdalen (te herkennen zijn onder meer de beekdalen
van de Drentse Aa, Steenwijker Diep, Oude Vaart, Overijsselse Vecht, Dommel en
Reusel) en op de overgang van Hoog- naar Laag-Nederland.
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hz-3.3 Rietland en niigte
VIS 8Bb4 Typho-Phragmitetum
V17/R27 8Bc2 Caricetum gracilis
8Bc3 Caricetum vesicariae
8Bc4 Lysimaehio-Caricetum aquatilis
SBd3 Caricetum elatae
R27/R28 25Abl Valeriano-Filipenduletum
(P28) (HAa Bidention)
alleen langs de rand van bet Drents plateau
aan oevers van sloten en beken
langs oevers, op 's zomers droogvallende
open plekken
Hz-3.4 Ven
Omvat (matig) voedselarm vennen met een vrij spaarzame begroeiing, die worden gevoed
door regenwater en/of toestromend grondwater. Aangegeven wordt dat vennen met
hoogveen-ontwikkeling behoren tot het doeltype 'Vochtige heide en hoogveen'. Referen-
ties: 4Aa, 6A, lOAal, 9Aa3, IQAa, 32Aal. Corresponderende ecotooptypen: W12,
W12dv, P22, (G22), (G21), (S221a), (S211a). Ecologische soortengroepen: W12, V12,
P22.
De genoemde referenties hebben voor een groot gedeelte betrekking op vegetaties van
voedselarme, zwak gebufferde en daardoor zwak zure standplaatsen. Een uitzondering
vormt het Snavelbiesverbond (lOAa), dat vegetaties omvat die kenmerkend zijn voor zure
standplaatsen, en daarmee meer kenmerkend lijkt te zijn voor het doeltype 'vochtige heide
en hoogveen'. In het Handboek wordt niet aangegeven wat het onderscheid is met het
doeltype 'zoetwatergemeenschap'. Aangezien bij vennen expliciet wordt gemeld dat het
gaat om (matig) voedselarme wateren is er van uitgegaan dat de voedselrijkdom het
voornaamste criterium vormt.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor dit
type komen voor in kleine geïsoleerde gebiedjes op de hogere zandgronden. Op grond van
de FLORBASE-gegevens komt het type onder meer goed ontwikkeld voor op de Kampi-
na, bij Oisterwijk, op de Strabrechtse heide, in het Leersumse Veld, de Waschmeren bij
Hilversum, aan de bovenloop van de Hierdense Beek, in het Lonnikerveld bij Enschede,
vennen aan weerszijden van de Dinkel, in de Witten bij Assen (zie Bijlage 6, figuur 3).
Van een meer aaneengesloten verpreidingsgebied is alleen sprake rond de de Drentse Aa
en langs de Tongelreep en de Dommel ten zuiden van Eindhoven. Hier is de verspreiding
waarschijnlijk niet beperkt tot de vennen, maar komen de soorten ook voor greppels en
dergelijke.
hz-3.4 Ven
W12 4Aa Nitelletum translucentis
6Aal Isoeto-Lobelietum
W12dv 6Ac3 Eleocharitetum multicaulis
in permanente voedselarme zachte wateren
op zand
in permanente voedselanne zachte wateren
op zand
in voedselarm zeer zacht water, ondiep en
daardoor 's zomers vaak droogvallend
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P22 lOAal Cicendietum filiformis
G22/G21 9Aa3 Carici curtae-Agrostietum caninae
(P21) (10Aa2 Sphagno-rh)Tichosporetiim)
S221a/S21Ia 32Aal Myricetum gale
op 's zomers droogvallende oevers van
vennen, en op recent vergraven natte zand-
grond
onder invloed van (zeer) lokale kwel in
combinatie met regenwater
op natte plekken onder invloed van regenwa-
ter
lage gagelstmwelen langs de rand van ven-
Hz-3.5 Droog grasland
Omschreven als grazige, soortenrijke vegetaties op (matig) voedselarme, droge gronden,
die een overgang vormen tussen droge heide en intensiever gebruikte agrarische graslan-
den. Referenties: 20Ba, 30Aa (droog). Corresponderende ecotooptypen: P62, G62,
(G42), G67. Ecologische soortengroepen: P62, G62, G67.
De genoemde referenties hebben betrekking op vegetaties van matig vochtige tot droge,
voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure bodem. De associatie van Zwolse anjer
(20Bb3), die voorkomt op iets rijkere zandgronden langs onder meer de Dinkel, wordt
niet genoemd als referentie, maar hoort gezien de omschrijving ook tot dit natuurdoel-
type.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor dit
type komen veel voor op plekken die verstoord zijn, zodat sprake is van wat minder zure
en voedselrijkere standplaatsomstandigheden. De verspreiding van de soorten geeft dan
ook vooral een indruk van de mate van verstoring (door bebouwing, aanleg wegen,
bosbouw) en van inventarisatie-dichtheid (in hoeverre zijn ook bermen en overhoekjes
geïnventariseerd). Alleen rond de Overijsselse Vecht en de Dinkel worden de soorten
aangetroffen in een wat natuurlijker omgeving (rivierduintjes).
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Hz-3.5 Droog grasland
G67 20Ba4 Agrostietum tenuis
G62 20Bb3 Associatie van Dianthus del-
toïdes en Hemiaria glabra
op verrijkte zandgrond in bermen en niet
meer bemeste weilanden
op licht verrijkte zandgrond langs beken en
rivieren
G62/P62
.
G62
G42/G62
20Bal
20Ba3a
30Aa3
20Ba3b
Ornithopodo-Corynephoretum
Festnco-Thymetum serpy 11 i
rumicetosum acetosellae
Hyperico maculatae-Polygale-
tum
Festuco-Thymetum serpylli
pimpinelletosum
op licht ruderale, niet bemeste zandgrond
op licht verrijkte zandgronden in heiden,
bermen, lrampM».rtE.i imi^p e.d.
op vergraven, vaak iets lemige zandgrond
inleemkuilen
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Hz-3.6 Bloemrijk grasland
Omschreven als relatief voedselrijke en vrij soortenrijke graslanden op zowel vrij droge
als vrij vochtige bodems. Referenties: 25Ba. Corresponderende ecotooptypen: G47,
G47hl. Ecologische soortengroep: G47.
Bloemrijke graslanden behorend tot het Arrhenaterion dations (2SBa), waaronder bijvoor-
beeld beekdalgraslanden met Knolsteenbreek, komen vooral voor op wat vruchtbaarder
bodem (zavel/leem) en zijn daardoor vrijwel beperkt tot de beekdalen. De graslanden die
ontstaan bij verschraling van weilanden op vochtige zandgrond zijn -waarschijnlijk als
gevolg van de grote wisselingen in vochttoestand en de lage pH- over het algemeen
soortenarm en weinig bloemrijk (onder meer Witbolgraslanden). De eveneens weinig
bloemrijke graslanden die ontstaan bij verschraling van weilanden op droge zandgrond
(Agrostietum tenuis) horen tot het natuurdoeltype 'droog grasland'.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor dit
type komen vooral veel voor in bermen. Het voorkomen van soorten op basis van FLOR-
BASE-gegevens geeft daarom vooral een indruk van de inventarisatie-dichtheid (in hoe-
verre zijn ook bermen geïnventariseerd). Alleen in Zeeuws-Vlaanderen, rond de Overijs-
selse Vecht, Dommel en Dinkel, en op de leemgronden van de stuwwal van Oldenzaal
komen de soorten naar verwachting voor in vegetaties die vallen onder dit natuurdoeltype
(hooilanden op zavelige of lemige bodem) .
I
Hz-3.6
047M
G47
Bloemrijk grasland
25Bal
25Ba3
Arrhenateretum dations
Lolio-cynosuretum
hooilanden op beekleem
weiland op beekleem
.
Hz-3.7 Vochtig schraalgrasland
Omschreven als grazige vegetaties op voedselanne tot licht voedselrijke plaatsen in
beekdalen, alsook in depressies in het dekzand- en stuwwallengebied. Ook open vegetaties
met een meer pionierkarakter in leemkuilen worden tot dit type gerekend. Referenties:
lOAal, 25Aa, 25Ab, 25Ac, 9Aa, 9Ba, 30Aa. Corresponderende ecotooptypen: (P22),
G22, G42, G27, R27. Ecologische soortengroepen: G22, G42, G27, R27.
De meeste als referentie genoemde vegetaties zijn kenmerkend voor natte, zwak zure tot
neutrale standplaatsen. Op de vrijwel altijd kalkloze zandgronden in deze regio betekent
dit dat de buffering afhankelijk is van calciumbicarbonaat dat wordt aangevoerd door kwel
of overstroming. Het type vegetatie is sterk afhankelijk van het type kwel (gehalte aan
calciumbicarbonaat) en het voorkomen van overstromingen. De Draadgentiaanassociatie
(lOAal) is als pioniervegetatie kenmerkend voor voedselanne, zwak zure, natte tot
vochtige zandgrond. Het komt, behalve langs 's zomers droogvallende venoevers (zie hz-
3.4), ook voor in de tot natuurdoeltype gerekende open vegetaties in leemkuilen. In natte
beekdalgraslanden met een veelal organische bovengrond komt het weinig voor, tenzij de
organisch bovengrond door afgraven of plaggen wordt verwijderd.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het type is zeer soortenrijk
(S».8 = 30.6). Figuur 4 in bijlage 6 geeft een beeld van de verspreiding van de soorten
die op basis van de ecologische groepen indicatief zijn voor het type. Ze komen voor in
natte graslanden rond de Drentse Aa, Steenwijker Vaart, Oude Vaart, Overijsselse vecht,
Dinkel, Dommel en Reusel, aan de Oostzijde van de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe,
en op allerlei laaggelegen plekken in het dekzandlandschap waar sprake is van kwel (zoals
bijvoorbeeld het Stelkampsveld, het Koorenburger Veen en de Lemselermaten).
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Hz-3.7 Vochtig schraalgrasland
G22/G21 9Aa3
G22 25Acl
Carici curtae-Agrostietum
caninae
Cirsio-Molinietum
Campylio-Caricetum dioicae
(P22) (lOAal Cicendietum filifonnis)
G42 30Aa Violion caninae
G27 25Aal Crepido-Juncetum acutiflori
2SAa2 Scirpetum sylvatici
25Aa3 Senecioni-Brometum race-
R27 25Abl Vateriano-Filipenduletum
Op natte plaatsen met enige buffering door
lokale kwel
Op natte plaatsen met buffering door matig
bicarbonaatrij k kwel
Op natte plaatsen met constante buffering
door bicarbonaatrijke kwel, bv in bronveen-
tjes; vrijwel verdwenen
als pioniervegetaties na afplaggen of afgra-
ven
Op grens van beekdal en heide, op overgang
van kwel naar infiltratie.
Op plaatsen met buffering door matig bicar-
bonaatrijk kwel- of beekwater, vooral langs
bovenlopen van beken
idem, minder intensief beheerd (vaak langs
randen)
Op plaatsen met buffering door bicarbonaat-
rijk kwel- of beekwater, vooral langs mid-
den- en benedenlopen van beken.
Op niet of zelden gemaaide delen van de
hooilanden, langs greppels e.d.
Hz-3.8 Open zand
Omschreven als kleinschalig beheerde zandverstuivingen. Omvat pionierbegroeiingen op
droge open zandgrond. Referenties: 20Aa, 20Ba, 36Aa2. Corresponderende ecotoopty-
pen: Polst, P62st, (S61), (S62). Ecologische soortengroepen: P61, P62.
De Buntgras-associatie (20Aal) is het meest kenmerkend voor zandverstuivingen. De tot
het Zilverhaververbond gerekende Associatie van Buntgras en Vogelpootje (20Bal) lijkt
hier veel op, maar komt voor op meer ruderale plekken, zoals wegbermen en verlaten
akkers.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Doordat het type soortenarm
is en floristisch vooral negatief gekenmerkt wordt ten opzichte van verwante typen (door
dynamische karakter ontbreken soorten van meer gestabiliseerde milieus) is op basis van
soortsinformatie niet te achterhalen waar het type goed ontwikkeld voorkomt. De verprei-
ding van pioniersoorten van voedselarme zandgrond (P61 en P62) is daarvoor weinig
indicatief, de verspreiding van deze soorten komt vrijwel overeen met die van droge
graslanden (zie type hz-3.5).
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hz-3.8 Open zand
Polst,
P62st
20Aal
(20Bal
Spergulo-Corynephoretum in zandverstuivingen
S61, S62 36Aa2
Omithopodo-Corynephore-
tum)
Dicrano-Juniperetum
op open zandgrond op plekken met <
meer ruderaal karakter
Hz-3.9 Droge heide
Omschreven als vrij korte vegetatie van voornamelijk dwergstruiken en grassen op droge,
voedselarme zandgronden (inzijgingsgebieden). Referenties: 20Ba, 30Aa, 30Bal, 36Aa2.
Corresponderende ecotooptypen: G61dw, P61, (G62), (P62), S61, (S62). Ecologische
groepen: G61, P61, G42, P42.
Het meest kenmerkende voor de droge heide zijn uiteraard de droge heide-vegetaties
behorende tot de Struikheide-Kruipbrem-associatie (SOBal), die voorkomen op sterk
uitgeloogde zure podzolgronden. Op plekken die vergraven, en dan nog vooral op iets
lemige zandgrond, is de bodem mineraalrijker en minder zuur en komen op kleine schaal
ook vegetaties behorende tot het Zilverhaververbond (20Ba) en Borstelgrasland-verbond
(30Aa) voor. Vegetaties behorend tot het Borstelgrasverbond komen ook voor op overgan-
gen naar vochtige schraalgraslanden, daar waar infiltratie overgaat in (lokale) kwel.
Pioniervegetaties op droge zure bodem (plagplekken) worden niet als apart vegetatietype
beschreven.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor dit
type komen op basis van de FLORBASE-gegevens vooral veel voor op de Utrechtse
Heuvelrug, de Veluwe (merendeels slecht geïnventariseerd, alleen de Veluwezoom is
goed onderzocht), op het Drents plateau in de boswachterijen Appelscha, Smilde en
Dwingelco, op de Havelterberg en omgeving, op het noordelijk deel van de Hondsrug.
Dat de soorten in Brabant vooral zijn aangetroffen rond Tilburg en Eindhoven is zonder
twijfel een inventarisatie-effect (waar het gaat om de algemenere soorten zijn alleen de
omgeving van Tilburg en Eindhoven goed geïnventariseerd).
hz-3.9 droge heide
G61dw
P61
G62
P62/G62
G42
S61/S62
SOBal
30Aa3
20Ba3a
30Aal
36Aa2
Genisto pilosae-Callunetum op mineraalarme zandgrond
Hyperico maculatae-Polygale-
tuzn
Festuco-Thy metum serpy lli
Nardio-Gentianetum pneumo-
nanthes
Dicrano-Jumperetum
pioniervegetaties op bijvoorbeeld plagplek-
ken
op vergraven en daardoor iets mineraalrijke-
re, vaak zwak leemhoudende bodem
op nuneraalhoudende zandgrond, langs
paden, ondiepe zandkuilen e. d.
op iets mineraalrijkere, vaak zwak leemhou-
dende vochtige bodem en op overgangen
tussen droge heide en vochtige schraalgras-
landen
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Hz-3.10 Vochtige heide en levend hoogveen
Wordt omschreven als liggend in gebieden met inzijging, maar, in tegenstelling tot droge
heide, in de vochtige en natte delen daarvan. Referenties: lOAal, 10Aa2, 28Aa, 29Aa,
29Bal, 29Bb. Corresponderende ecotooptypen: G21dw, G41dw, P21, (P22), P41, Wil,
Vil. Ecologische soortengroepen: G21, G41, P21, P41, Wil, Vil.
De genoemde referenties hebben merendeels betrekking op vegetaties die kenmerkend zijn
voor natte, voedselarme, zure omstandigheden. Uitzonderingen vormen de Draadgentiaan-
associatie (lOAal) en de Grondster-associatie (10Aa2). De eerste associatie is echter,
waar ze voorkomt in heidegebieden, vrijwel beperkt tot de droogvallende randen van niet-
verzuurde vennen (die in contact staan met bicarbonaathoudend grondwater of oppervlak-
tewater) die behoren tot het natuurdoeltype 'ven'. De Grondster-associatie is weinig
kenmerkend voor vochtige heide en levend hoogveen. Grondster komt inderdaad wel voor
op vochtige (kortstondig onder water staande) plaatsen in de heide, zij het vaak op kleine
plekjes in een overigens droge heide. De naar Grondster genoemde associatie omvat
echter pioniervegetaties die op allerlei, vaak ruderale plekken op de hogere zandgronden
kunnen voorkomen, en zeker niet typerend zijn voor vochtige heide en hoogveen.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soonengroepen; Soorten indicatief voor
vochtige heiden en levend hoogveen komen op veel minder plekken voor dan soorten van
droge heide. Uit de verpreidingskaart (bijlage 6, figuur S) komen duidelijk de natte
heidegebieden en de droge heiden rijk aan vennen naar voren: de Kampina, Strabrechtse
Heide, Groote Heide, Dwingelderveld, Doldersummer Veld, Uffelterveen. De hoogveen-
gebieden zijn relatief arm aan hogere planten en zijn bovendien slecht geïventariseerd
(althans, waar het gaat om gedigitaliseerde gegevens opgeslagen in FLORBASE), en
ontbreken dus vrijwel op de kaart.
hz-3.10 Vochtige heide en levend hoogveen
G21
041
P21
HBal Erico-Sphagnetum magellani-
ci
11AO2 Ericetum tetralicis p.p., sub-
associatie Sphagnetosum
HAo2 Ericetum tetralicis typicum
10Aa2 Sphagno-Rhynchosporetum
op oligotroof veen met zeer geringe grond-
waterstandsfluctuaties t.o.v. maaiveld (tot ca
2 dm onder maaiveld)
op onwaterd veen en permanent natte zand-
bodem
op minder natte plekken, met als kenmer-
kende soort Veenbies
in slenken van hoogveen, als tussenstadium
van de verlanding van vennen, dan vaak op
drijvende veenlaag.
(P22)
(P67/P47)
P41
Wil
HAal
(lOAal
(IDAaZ
HAal
lOAal
lOBal
Lycopodio-Rhynchosporetum
p.p.
Cicendietum filiformis)
Spergulario-IUecebretiim)
Lycopodio-Rhynchosporetum
P-P-
Sphagnetum cuspidato-obesi
Eriophoro-Caricetum lasio-
caipae
op plagplekken in natte heide en langs de
randen van vennen
aan de oevers van niet-zure vennen
op kortstondig natte plekken op niet te voed-
selarme open zandgrond
op minder natte plekken, vaak met Juncus
squanosus
in veenputten
in verzurende en verlandende vennen met
minerale ondergrond
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Hz-3.11 Struweel, mantel- en zoombegroeüng
Omvat struwelen, droge ruigten en bosranden. Referenties: 17Ab, 17Ac, ISAa, 31Aal,
32Aa, 34Aa, 34Ab3, 34Ba. Corresponderende ecotooptypen: S211a, S22(la), S27, S47,
(B42), B47, B61kp, B62kp, (G47), R47, R48. Ecologische groepen:-.
Als referenties worden genoemd vegetatietypen die betrekking hebben op ruigten, struwe-
len, kapvlakten en bosranden. Bosranden worden in de ecotopen-indeling niet apart
onderscheiden van bossen, wel worden kapvlakten onderscheiden (pioniervegetaties en
ruigten gekenmerkt door het voorkomen van soorten uit de soortengroepen van bossen
struwelen). De associatie van Bochtige klaver en Agrimonie is vooral goed ontwikkeld op
kalkrijke bodems in het heuvelland en het rivierengebied, maar komt volgens Westhoff en
Den Held ook, zij het minder goed ontwikkeld, voor op de hogere zandgronden (Subcen-
troop district, Rijk van Nijmegen?). Ook het Bosrankstruweel (34Ab3) is vrij sterk
gebonden aan kalkrijke grond en komt daarom op de hogere zandgronden nauwelijks
voor.
hz-3.11 Struweel, mantel- en zoombegroeung
S21Ia/
S221
S22
S27
S47
32Aal
32Aa2
32Aa3
34Aa
34Aa2
(34Ba
ISAal
(G47/B42) (31Aal
(B46/B47) (34Ab3
R47/R48 17Abl
R48 17Acl
B62kp/
B61kp
Myncerum gale
':
Fnngulo-Salicetum auritae
Alno-Salicetum cinereae
Carpino-Prunetum spinosae
Sambuco-Prunetum spinosae
Sambuco-Sahcion capreae)
Epilobio-Senecionetum sylva-
tici
Trifolio-Agrimometum)
Ulmo-CIematidetum)
Alliano-Chaerophyllerum
temuli
Agropyro repentis-Aegopodie-
tum podagrariae
langs vennen en op de overgang van natte
heide naar het beekdal
op natte, relatief voedselanne en zure
standplaatsen
in beekdalen op natte, relatief voedselrijke,
niet verzuurde plekken
struwelen langs bossen op leemgrond
struwelen langs beekdalbossen
struwelen op verlaten kapvlaktes en langs
bosranden; voor Nederland nauwelijks
omschreven
op kapvlakten in bossen op zandgrond
overgangen van graslanden naar stroweel en
bos
•
matelgemeenschappen van bossen op kalk-
rijke bodem
op halfbeschaduwde, voedselrijke, ruderale
plekken
ruigten aan de rand van struwelen, tuinen,
akkers e.d. op zeer voedselrijke grond
Hz-3.12 Hakhout
Omschreven wordt dat hakhoutbeheer veel toegepast is bij de bosgemeenschappen Droog
en Vochtig Berken-Zomereikenbos, Droog en Vochtig Wintereiken-Beukenbos, Elzen-
Eikenbos, Duin-Eikenbos, Gierstgras-Beukenbos, Gewoon en Kamperfoelierij k Eiken-
Haagbeukenbos. Het gaat daarbij om bossen behorend tot zeer uiteenlopende ecotoopty-
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pen: B41, B42, B47, B61, B62. Aangegeven wordt dat de kansrijkdom het grootst is op
vrij vochtige en vrij voedselrijke, niet verzuurde of vermeste bodem (ecotooptypen B42,
B47).
Hz-3.13 Bosgemeenschap van arme zandgrond
Omvat het Korstmos-Dennenbos, Kussentjesmos-Dennenbos, Kraaihei-Dennenbos, Droog
Berken-Zomereikenbos en Vochtig Berken-Zomereikenbos. Wordt omschreven als bos op
(zeer) voedselarme en meestal droge zandgrond. Corresponderende ecotooptypen: B61,
B41, B61na. Ecologische groepen: H61, H41.
De genoemde bosgemeenschappen zijn alle kenmerkend voor voedselarme, zure bodem.
De onder dit type genoemde naaldhout-bosgemeenschappen komen voor op zandverstui-
vingen, waar ze ooit zijn aangeplant om verdere verstuiving tegen te gaan.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Er zijn slechts weinig
soorten kenmerkend voor dit type (S„., = 4.9). De soorten komen vooral voor op de
Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, de hogere delen van het Drents plateau, de Sallandse
heuvelrug, de stuwwal bij Oldenzaal, de omgeving van Vorden (het Groote Veld). Dat de
soorten weinig worden aangetroffen in Brabant is waarschijnlijk een inventarisatie-effect
(waar het gaat om de algemenere soorten zijn alleen de omgeving van Tilburg en Eindho-
ven goed geïnventariseerd).
hz-3.13 bosgemeenschap van arme zandgrond
B61 6 Droog Berken-Zomereikenbos
B41 7 Vochtig Berken-Zomereikenbos
Bölna l Korstmossen-Dennenbos
2 Kussentjesmos-Dennenbos
3 Kraaihei-Dennenbos
loofbossen op kalkloze zandgrond
verdroogd berkenbroek en aangeplante bos-
sen op ontwaterde natte heidegronden
naaldbos op zeer arme droge zandgrond
Hz-3.14 Bosgemeenschappen van leemgrond
Omvat de typen Droog en Vochtig Wintereiken-Beukenbos, Elzen-Eikenbos, Duin-Eiken-
bos, Gierstgras-Beukenbos, Gewoon en Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos, die tot
ontwikkeling komen op leemhoudende bodems. Corresponderende ecotooptypen: B62,
(B61), B42, (B41), B47. Ecologische soortengroepen: H42, H47, H62.
Het type omvat zowel bossen op iets verrijkte droge zandbodems, als bossen op lemige
zandbodems, en de, vooral in Twente en de Achterhoek voorkomende, haagbeuk-eiken-
bossen op leem en oude klei. Het als referentie genoemde Duin-Eikenbos komt voor op
oppervlakkig entkalkt kalkrijk of kalkhoudend zand en komt buiten het duingebied alleen
voor op rivierduinen langs de Gelderse LFssel. In hoeverre het door Van der Werf be-
schreven Elzen-Eikenbos kan worden opgevat als een natuurlijke bosgemeenschap is
onduidelijk. De door hem beschreven bossen hebben merendeels betrekking op door
verdroging meer of minder aangetaste bossen, vaak voormalige hakhoutbosjes. Daardoor
komen in het type zowel soorten voor van natte voedselrijke bossen, zoals Moeraszegge
en Grote wederik, als soorten van vochtige tot droge, voedselarme, zure omstandigheden,
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zoals Blauwe bosbes en Bochtige smele. Het bostype is daarmee op te vatten als een
tussenstadium in de degradatiereeks B27 -> B47(zuur) -> B41 -> B61.
De grens met de bosgemeenschappen van arme zandgrond is niet duidelijk. Door Van der
Werf worden alle bossen op iets rijkere zandgronden (holtpodzolen) gerekend tot het
Wintereiken-Beukenbos, ook wanneer het gaat om arme bossen op door voormalig heide-
beheer sterk verarmde en verzuurde bodem, die door andere auteurs op basis van de
floristische samenstelling tot het Berken-Zomereikenbos worden gerekend. Wat betreft
actuele standplaatsfactoren en vegetatie is er in deze gevallen dus vrijwel geen onder-
scheid met de bosgemeenschappen van arme zandgrond. Aangenomen is echter dat bij de
referentie aan het Wintereiken-Beukenbos vooral is gedacht aan de beter ontwikkelde
vormen zoals die voorkomen op niet te sterk verzuurde bodem.
Ook de grens met de bosgemeenschappen van bron en beek is niet scherp. Zo komt de
subassociatie stachyetosum van het Gewone Eiken-Haagbeukbos voor op (niet of weinig
overstroomde delen) van de beekdalen en is het onderscheid met de drogere delen van het
Vogelkers-Essenbos vrij arbitrair.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Doordat het type nogal ruim
is gedefinieerd is het tevens zeer soortenrijk. De soortenrij kste lokaties komen voor op
leem en lemig zand, hetgeen niet verbazingwekkend is omdat Eiken-Haagbeukbossen op
leemgrond veel soortenrijker zijn dan de op zand en zwak lemig zand voorkomende
Wintereiken-Beukenbossen. Soorten indicatief voor het type komen vooral voor aan de
randen van de Utrechtse Heuvelrug, op de Veluwezoom, in de Achterhoek rond Vorden,
Doetinchem en Winterswijk, in Twente op en langs de stuwwal van Ootmarsum, en in
Drente rond de Havelterberg, rond de Drentse Aa, en rond Roden en Norg (zie bijlage 6,
figuur 6). In Brabant komen de betreffende soorten slechts in beperkte mate voor (onder
meer Liesbos en de Mortelen).
hz-3.14 bosgemeenschappen van leemgrond
B42/B47 17 Gewoon op leemgrond buiten bereue van overstro-
mend beekwater
18 Kamperfoelienjk Eiken-Haagbeuk- op leemgronden met armere bovengrond (bv
bos zand op leem)
B42 13 Gierstgras-Beukenbos
(B47) (10 Elzen-Eikenbos)
B62/CB61) 8 Droog Wintereiken-Beukenbos
(B41)/B42 9 Vochtig Wintereiken-Beukenbos
op iets droge zandige leemgronden en lemig
zand
bossen op voorheen natte humeuze zand-
gronden en veen
op iets rijkere, vaak leemhoudeode zand-
bodems
op iets rijkere, vaak leemhoudende zandbo-
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Hz-3.15 Bosgemeenschappen van bron en beek
Omvat de typen Vogelkers-Essenbos, Elzenbronbos en Essenbronbos, kenmerkend voor
de omgeving van natuurlijke beeklopen. Corresponderende ecotooptypen: B22, (B23),
B27, B47, (B42). Ecologische soortengroepen: H22, H27, H47.
Het Vogelkers-Elzenbos is nogal heterogeen qua standplaatsfactoren; het omvat zowel
natte voedselrijke delen (ecotooptype B27, SA iridetosum) die een overgang vormen naar
het Elzenbroekbos, als vochtige voedselrijke tot voedselarme delen (ecotooptype B47/B42,
SA met Gele dovenetel en Slanke Sleutelbloem) die een overgang vormen naar het Eiken-
Haagbeukenbos. De in de beekdalen voorkomende elzenbroekbossen behoren blijkens de
omschrijving in het Handboek niet tot de bosgemeenschappen van bron en beek, maar tot
de bosgemeenschappen van hoogveen. Het Essenbronbos is kenmerkend voor plekken met
een kalkrijke ondergrond en komt op de hogere zandgronden nauwelijks voor (het type
komt fragmentair ontwikkeld voor bij Mook en Ubbergen in het Rijk van Nijmegen).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: De verpreiding van soorten
die op basis van de ecologische groepen indicatief zijn voor het type is weergegeven in
bijlage 6, figuur 7. De voor dit type indicatieve soorten van voedselarme tot matig
voedselrijke natte bossen komen niet alleen voor in de beekdalen (vooral Drentse Aa,
Dommel, Dinkel), maar ook aan de rand van stuwwallen (Utrechtse heuvelrug, Veluwe)
en op laaggelegen plekken in het dekzandlandschap (bijvoorbeeld de omgeving van
Vorden). De laatgenoemde groeiplaatsen vallen respectievelijk onder het natuurdoel type
hz-3.14 (bosgemeenschappen van leemgrond) en hz-3.16 (bosgemeenschap van hoog-
veen), waarmee het type overlapt in termen van standplaatsfactoren en ecologische soor-
tengroepen.
hz-3.15 bosgemeenschappen van bron en bede
B22 25 EIzen-Bronbos
(B23) (26 Essenbronbos)
B27/B47/ 23 Vogelkers-Essenbos
(B42)
bronbosjes op zandgrond
bronbosjes op plekken met kalkrijke onder-
grond
op leem- en zandgrond binnen bereik (al-
thans vroeger) van overstromend beekwater
Hz-3.16 Bosgemeenschappen van hoogveen
Omvat de bostypen Berkenbroek, Gewoon Elzenbroek, Berken-Elzenbroek en Koningsva-
ren-Elzenbroek. Het natuurdoeltype wordt omschreven als kenmerkend voor afvoerloze
kommen van zandgronden, waarin in een vroeger stadium veenvornüng heeft plaatsgevon-
den. Corresponderende ecotooptypen: B21, B22, B27. Ecologische soortengroepen: H21,
H22, H47.
De genoemde bostypen hebben als gemeenschappelijke kenmerk dat het gaat om natte
standplaatsen waar veenvornüng plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Verder zijn de
verschillen binnen het type groot: het omvat zowel berkenbroekbossen op zuur oligotroof
hoogveen, als eutrofe elzenbroekbossen in verlandende beekarmen.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: De ecologische groepen met
voor dit type indicatieve soorten overlappen grotendeels met die van de bosgemeenschap
van bron en beek. Het type valt daarom op grond van FLORBASE-gegevens en ecologi-
sche soortengroepen niet te onderscheiden van dat natuurdoeltype.
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hz-3.16 Bosgemeenschap van hoogveen
B21 S Berkenbroek natuurlijke begroeiing langs de randen van
hoogveen
B22 32 Koningsvaren-Elzenbroek langs bovenlopen van (heide)beken, op
plaatsen met lokale kwel
31 Berken-Elzenbroek tussenvorm tussen 5 en 29, ontstaand bij
verzuring van Gewoon Elzenbroek door
stagnatie van regenwater
B27 29 Gewoon Elzenbroek op lage plaatsen in het dekzandlandschap die
in de winter overstromen met beek- en
grondwater en waar door gebrekkige afvoer
het water stagneert
Hz-3.17 Middenbos
Middenbosbeheer wordt als een soortsverrij kende handeling gezien in bosgemeenschappen
behorende tot het Gierstgras-Beukenbos, Gewoon- en Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeuk-
bos. Het gaat daarbij om bossen behorende tot de ecotooptypen B42 en B47.
Hz-3.18 Boombos
Het type omvat bossen die behoren tot het Droog en Vochtig Berken-Zomereikenbos, en
Droog en Vochtig Wintereiken-Beukenbos. Het gaat daarbij om de ecotooptypen B61,
B41, B62 en 642.
Hz-3.19 Park-stinzehbos
Genoemd worden de bostypen Droog Wintereiken-Beukenbos, Elzen-Eikenbos, Duin-
Eikenbos en Gierstgras-Beukenbos, corresponderend met de ecotooptypen B62, (B61),
B42enB47.
4.2 Discussie
De vergelijking tussen ecotooptypen en natuurdoeltypen is voor de hogere zandgronden
vrij lastig, omdat de typen niet of slechts summier zijn gedefinieerd in termen van abioti-
sche standplaatsfactoren.
Met name bij de bosgemeenschappen is de vergelijking lastig omdat (a) de typen niet zijn
gedefinieerd in termen van omgevingsfactoren, maar direct in termen van bostypen, en
(b) de daarbij gebruikte indeling in bostypen niet alleen gebaseerd is op verschillen in
actuele vegetatie, maar ook op verschillen in potentiële natuurlijke vegetatie die samen-
hangen met het bodemtype (zie ook discussie § 11.3). Daarbij komt dat de naamgeving
van de typen niet altijd volledig overeenstemt met de inhoud. Het type 'bosgemeenschap-
pen op leemgrond' omvat ook bossen op zwak lemig tot lemig zand, en het type 'bosge-
meenschappen op hoogveen' ook de in de beekdalen voorkomende elzenbroekbossen op
broekveen of zeggeveen.
Het is moeilijk te bepalen waar de grenzen tussen de bostypen en daarmee tussen de
natuurdoeltypen liggen. Zo zijn de arme vormen van het Wintereiken-Beukenbos (toege-
deeld aan hz-3.14, bosgemeenschappen van leemgrond) bij gebrek aan floristische ver-
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schillen vaak allem op grond van het bodemtype te onderscheiden van het Berken-Zomer-
eikenbos (toegedeeld aan hz-3.13, bosgemeenschappen van zandgrond); het gaat dan om
het verschil tussen holtpodzolen versus haarpodzolen. Ook de grens tussen natte vormen
van het Vogelkers-Essenbos (toegedeeld aan hz-3.15, bosgemeenschappen van bron en
beek) en het Gewoon Hzenbroek (toegedeeld hz-3.16, bosgemeenschappen van hoog-
veen), en tussen het Vogelkers-Essenbos en het Gewoon Eiken-Haagbeukbos (hz-3.14,
bosgemeenschappen van leemgrond) is vaak onduidelijk. In termen van standplaatsfac-
toren en flora is er vaak sprake van een grote mate van overlap tussen de bosgemeen-
schappen. Bodemkenmerken zijn het belangrijkste onderscheidende kenmerk:
Natuurdoeltype relatie met bodem ecotooptypen
hz-3.13, bosgemeenschappen
van arme zandgrond
hz-3.14, bosgemeenschappen
van leemgrond
hz-3.15, bosgemeenschappen
van bron en beek
hz-3.16, bosgemeenschappen
vanhoogveen
op leemloos dekzand en stuifzand (haar-
podzolen en duinvaaggronden)
op zwak lemig tot lemig zand en leem
(holtpodzolen)
op natte minerale bodems met kwel en/of
afzetting van slib (beekeerdgronden)
op veengronden
B61, B61na
B42, B47, B61, B62
B22, (B42), B27, B47
B22, B21, B27
Bij overige natuurdoeltypen zijn de problemen minder groot, zij het dat de omgrenzing in
het Handboek niet altijd even duidelijk is. Zo is niet aangegeven waarop het onderscheid
berust tussen de zoetwatergemeenschap (hz-3.2) en de vennen met en zonder hoogveen-
ontwikkeling (respectievelijk hz-3.4 en hz.3.10). Aangenomen is dat hier vooral verschil-
len in zuurgraad en voedselrijkdom bepalend zijn voor het onderscheid tussen de typen.
Verder bestaat er enige overlap in standplaatsfactoren tussen de 'drogere' natuurdoeltypen
doordat lokaal in droge heide door bijvoorbeeld vergraving wat mineraalrijkere, minder
zure standplaatsen voorkomen die qua standplaatsfactoren en vegetatie overeenkomsten
vertonen met de doeltypen 'droog grasland' en 'open zand'. Hier zijn vooral de schaal
waarop open zand voorkomt en de processen die optreden (wel of niet verstuiving)
bepalend voor de verschillen tussen de natuurdoeltypen.
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Hoofdstuk 5 Rivierengebied
5.1 Bespreking per natuurdoeltype
•
Ri-3.2 Rivier en nevengeul
Een enkele soort uitgezonderd (bijvoorbeeld Potamogeton nodosus) zijn er vrijwel geen
hogere plantesoorten die kenmerkend zijn voor de grote stromende wateren. De ecologi-
sche karakterisering kan dan ook beter plaatsvinden met behulp van de macrofauna (zie
aquatische ecotopenindeling Verdonschot et al. 1992).
"
K-3.2 Plas en geïsoleerde strong
Omvat stilstaande wateren die ontstaan zijn als doorbraakkolk, afgesnoerde rivierloop of
grind-, zand- of kleiwinput. Referenties: 4Bb, 5Ba, 5Bb, 5Bc, 6A, 8Aa, 8Ab. Correspon-
derende ecotooptypen: W17, W18. Ecologische soortengroepen: W17, W18.
De genoemde referenties hebben merendeels betrekking op vegetaties van voedselrijk
stilstaand water. Een uitzondering vormt de oeverkruid-orde (6A), die vegetaties omvat
die alleen in voedselarme wateren op zandgrond voorkomen. Vanwege de voedselrijkdom
van het substraat en het oppervlaktewater komen deze vegetaties niet of nauwelijks voor
in het rivierengebied.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Omdat waterplanten even-
veel of meer voorkomen in sloten is het voorkomen weinig indicatief voor de verspreiding
en soortenrijkdom van dit natuurdoeltype.
ri-3.2 Plas en geïsoleerde sträng
(W12/W17) (6a Littorelletalia)
W17 4Bb3 Tolypelletum proliferae in tichelgaten, kolken en afgesneden rivier-
WT7dv/
WlSdv
W18
5Bb2 Utricularietum vulgaris
SAal Eleocharito palustris-Hippuridetum
SAbl Rorippo-Oenanthetum aquaticae
SAb2 Saggitario-Sparganietum
5Ba3 Mynophyllo-Nupharetum
5Ba4 Potameto-Nymphoidetum
5Bc3 Ranunculetum circinati
in beschutte, ondiepe (verlaadde) plassen
in (kwel)plassen met een sterk wisselende
waterstand
in 's zomers droogvallende ondiepe poelen
in ondiepe poelen
in plassen met relatief weinig dynamiek
in strängen en plassen met relatief veel
dynamiek
in ondiepe kleine poelen
Ri-3.3 Rietland en ruigte
Omvat ruige riet- en zeggenvegetaties langs (vooral stilstaande) wateren of op moerassige
plaatsen. Referenties: HAa, HAb, ITBa, SAa, 8Bb, 8Bc, 25Ab. Corresponderende
ecotooptypen: V17, V18, R27, R28, R48, (P28). Ecologische soortengroepen: V17, V18,
R28, R48.
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De genoemde referenties hebben vrijwel alle betrekking op hoogopgaande helofytenvege-
taties en natte ruigtes. Een uitzondering vormen de lagere, door eenjarigen gedomineerde
begroeiingen van het Moerasandijvie-verbond (l l Aa) en het Riviertandzaad-verbond
(l l Ab), die een meer efemeer karakter hebben, en op kleine schaal in allerlei vegetaties
voor kunnen komen. Ook de door Schaminée et al. tot het Vlotgras-Egelskop-verbond
gerekende vegetaties (8Aa) zijn over het algemeen vrij laag, en komen in goed ontwikkeld
vormen meer voor het type 'plas en geïsoleerde sträng' (8Aal) en 'rivierduin en slik'
(8Aa2).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten die kenmerkend zijn
voor rietland en ruigte komen in vrijwel het gehele gebied talrijk voor, ongetwijfeld voor
een belangrijk deel langs slootoevers. In grote delen van Gelderland komen de soorten
schijnbaar minder voor, maar dit is zonder twijfel een inventarisatie-effect (in de provin-
cie is minder intensief en selectiever geïnventariseerd dan in Zuid-Holland en Utrecht),
terwijl in de provincie Friesland te weinig kilometerhoken zijn geïnventariseerd om enig
uitspraak te kunnen doen over de verspreiding van soorten.
ri-3.3 Rietland en ruigte
V18
V17/V18
V17
R27/R2S
R28/R48
(W18dv/
P28)
(P28)
8Bb4 Typho-Pbragmitetum
8Bb3 Alismato-Scirpetum maritimi
SBcl Caricetum ripariae
8Bc2 Caricetum gracilis typicum
8Bc3 Caricetum vesicariae
8Bd2 Caricetum paniculatae
25Abl Valeriano-Filipenduletum
ITBa Senecionion fluviatilis
(8Aa Spargam'o-Glycerion)
(11 Aa Bidention)
(11 Abl Malachio-Bidentetum fluviatile)
en ia en langs verlandende plassen in het
benedenrivierengebied
verspreid door bet rivierengebied; in goed
ontwikkelde vorm (caltbetosum en scirpeto-
sum triquetri) beperkt tot het zeekleigebied
(zoetwatergetijdegebied van de Biesbosch)
op plaatsen buiten directe invloedsfeer over-
stromend rivierwater (vooral binnendijks)
zowel binnen- als buitendijks in de vorm
kleine moerasjes
natte tot vochtige ruigtes langs de rivier-
oevers
op open plaatsen die periodiek droogvallen
en/of onder invloed staan van kwel
op kribben, aan de rand van ruigtes e.d.
idem
Ri-3.4 Nat sehr aal grasland
Het type omvat grazige vegetaties in de beschutte, in een groot deel van het jaar onder
water staande delen van het rivierengebied. Genoemd worden dotterbloemhooilanden,
Hevitsbloemhooilanden en de betere weidevogelgebieden (waaronder ook de meer voed-
selrijke zilverschoongraslanden). Referenties: 16Ab, 25Aa, 25Ab, 25Ba2, 9Aa3. Corres-
ponderende ecotooptypen: G27, G27hl, G28, G47, G47hl, (G48hl). Ecologische groepen:
G27, G47, G28.
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De term 'schraalgrasland' is minder gelukkig omdat de in het rivierengebied voorkomen-
de halfnatuurlijke natte graslanden juist worden gekenmerkt door een relatief hoge voed-
selrijkdom. Echte schraalgraslanden komen door de grote voedselrijkdom van het sub-
straat en buitendijks ook door overstroming met voedselrijk water nauwelijks voor. Wel
komen overgangen naar het Cirsio-Molinietum en Carici curtae-Agrostietum caninae voor.
Relatief voedselarm zijn de natte graslanden op komklei. De Kievitsbloemhooilanden, die
vooral voorkomen in de overgang naar het laag veengebied, zijn niet duidelijk aan een
bepaald ecotooptype te koppelen, omdat de kensoort -althans in de huidige situatie-
voorkomt in nogal uiteenlopende graslanden, zowel in natte relatief schrale hooilanden
met Dotterbloem als in vochtige, zeer voedselrijke hooilanden met Grote vossestaart. De
grens tussen dit natuurdoeltype en het stroomdalgrasland (ri-3.5) valt op basis van de
beschrijvingen en de referenties binnen de klasse vochtig uit de ecotopenindeling (waarbij
zeer vochtige graslanden vallen onder nat schraalgrasland en matig vochtige graslanden
onder stroomdalgraslanden; zie bijlage l voor indeling naar vochttoestand).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Doordat in het rivierenge-
bied ook voedselrijke natte graslanden tot het natuurdoeltype worden gerekend komen de
voor het type op basis van ecologische soortengroepen kenmerkende soorten overal talrijk
voor (waarbij de soorten waarschijnlijk vooral voorkomen in de slootoevers).
ri-3.4 Nat schraalgrasland
G27/G47
G27U/G47U
G27hl
G2S
G28/R28
G28hl/G48hl
G27M/G47U
16Ab9 Ranunculo-Agrostie
25Aa Calthion palustris
16Ab2 Rumici-Alopecuretum geniculati
IfiAblO Caricetum vulpinae
25Ba2 Frit ülario-Alopecuretum pratensis
nat te -vocht i ge weilanden op komklei
natte-vochtige hooilanden op komklei (met
o.m. Margriet en Grote ratelaar)
binnendijkse natte hooilanden
in 's winters onder water staande beweide
graslanden
op drassige, extensief beweide of verstoor-
de plekken
in voedselrijke hooilanden op 's winters
overstroomde plekken
Ri-3.5 Stroomdalgrasland
Het type omvat grazige vegetaties van droge tot vrij vochtige, meestal relatief warme
(zonnige), matig voedselarme tot matig voedselrijke plekken. Referenties: 12Bd, 16Aa2,
20Bb, 21Aa2, 25Ba, 31Aal. Corresponderende ecotooptypen: G46M, G47hl, P62, G62,
(P67), G67, G67W. Ecologische groepen: G46, G47, G62, (G63), P62, (P63), G67.
De referenties hebben betrekking op vegetaties van matig vochtige tot droge, voedselarme
tot matig voedselrijke en vaak kalkrijke standplaatsen. De open, lage vegetaties uit het
Vetkruidverbond (20Bb) op de hoogste, zandige delen van de oeverwallen hebben welis-
waar een weinig grazig karakter, maar delen met de overige vegetaties dat ze voorkomen
op relatief voedselarme, weinig dynamische plaatsen. Dit in tegenstelling tot de pionier-
vegetaties van frequent overstroomde zandige plekken, die tot het natuurdoeltype 'rivier-
duin en slik' worden gerekend. De vegetaties van het Wegdistelverbond (12Bd) en de
Cichorei-associatie (16Aa2) hebben een meer ruderaal karakter en zijn daarmee minder
kenmerkend voor stroomdalgraslanden.
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Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: De scores op basis van de
toegedeelde soortengroepen kunnen zeer hoog zijn (S9M=51,8). Soorten indicatief voor
het type worden vooral talrijk aangetroffen langs de Lek en de IJssel, en in mindere mate
langs de Maas (zie bijlage 6, figuur 8). Ook in het gebied van de Oude IJssel komen veel
soorten voor, maar waarschijnlijk gaat het nier niet zo zeer om echte stroomdalgraslanden
(relatief droge vegetaties op oeverwallen en dijken), maar om droge grasland- en pionier-
vegetaties op de pleistocene zandgronden die hier als een enclave in het rivierengebied
liggen.
ri-3.5 Stroomdalgrasland
G46U/G67W
G46VG67
21 Aa2 Medicagini-Avenetum pubescentis
31Aal Trifolio-Agrimonietum
G46hI/G47hl 2SBal Arrhenatheretum elatioris
G46/G47 25Ba3 Lolio-Cynosuretum
P62/G62 20Bbl Sedo-Thymetum pulegioides
typicum
G67/ 20Bbl Sedo-Thymetum pulegioides
(P67) artemisietosum
P67 20Bb2 Associatie van Euphorbia seguie-
riana en E. cyparissias
(12Bdl Onopordetum acanthii)
(G46tr) (16Aa2 Cichorietum intybus)
op hoge weinige overstroomde oeverwallen
en op dijken op Vftlkh™"****"*** zavel en
kleiig zand
idem, op wat ruigere minder gemaaide
plekken (onder meer struweelranden)
vooral op dijken, op iets zwaardere en
voedselrijkere grond dan de vorige associa-
tie
idem
op de hoogste delen van de oeverwallen op
zandige, weinig overstroomde plekken
idem, op iets vaker overstroomde, voedsel-
rijke plekken
idem, op iets vaker overstroomde, voedsel-
rijkere plekken
op ruderale plekken op kalkrijk zand
randen van wegen op dijken
K-3.6 Rivierduin en slik
Omschreven als pioniervegetaties van plaatsen die onder invloed van wind- en waterdyna-
miek staan in de nabijheid van de rivier. Referenties: 10Aa6, HAa, HBb, 12Bd, ITBa,
20Ba, 20Bb. Corresponderende ecotooptypen: P28, P48, P67. Ecologische groepen: P28,
P48, P67.
De term 'rivierduin' uit de naam van het natuurdoeltype is enigzins misleidend; het gaat
niet om door verstuiving gevormde rivierduinen (die anders dan in fossiele vorm in
Nederland niet voorkomen, en dan bedekt zijn met bos), maar om zandige afzettingen in
de nabijheid van de rivier, die aan het begin staan van de vorming van nieuwe oeverwal-
len. De referenties hebben betrekking op pioniervegetaties van natte tot vrij droge,
voedselrijke plekken op plekken die regelmatig worden overstroomd.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Omdat het gaat om soorten
die ook veel voorkomen op ruderale plaatsen geeft de verspreiding van soorten meer een
indicatie van de intensiviteit van de inventarisatie en de mate waarin ook ruderale plaatsen
zijn onderzocht.
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ri-3.6 Rivierduin en slik
P28
-
P28/V18
P48
P48/P67
lOAaé
11AU
8Aa2
HAb2
12Ba3
Eleocbantetum soloniensis
Malachio-Bidentetum fiuviatile
Polygono-Veronicetum anagallis-
aquaticae
Polygono brittingeri-Chenopodie-
tutn rubn
Bromo-corispermetum
op 's zomers droogvallende slikkige bodem
inde uiterwaarden
op emgzms ruderale natte plekken in de
uiterwaarden
in geulen en kommen in het riviergetijdege-
bied
op recent afgezet zandig/kleüg materiaal
idem, vooral op grofzandige afzettingen
. -
Ri-3.7 Struweel-, mantel- en zoombegweiing
Het type omvat strowelen, ruigten en bosranden op zowel droge als vochtige bodems.
Referenties: 17Ab, 17Ac, 31Aal, 32Aa, 33Aa, 34Aa, 34Ab3, 34Ba. Corresponderende
ecotooptypen: R47, R48, S27, S47, S46, (G46). Ecologische groepen: -.
Als referenties worden genoemd vegetatietypen die betrekking hebben op ruigten, struwe-
len, kapvlakten en bosranden. Bosranden worden in de ecotopen-indeling niet apart
onderscheiden van bossen, wel worden kapvlakten onderscheiden (pioniervegetaties en
ruigten gekenmerkt door het voorkomen van soorten uit de soortengroepen van bossen
struwelen). Het als referentie genoemde Vlier-Boswilgverbond (34Ab) is voor Nederland
niet beschreven. Als in ons land voorkomende struweel- en mantelgemeenschappen tot dit
type gerekend mogen worden zal het, gezien de verspreiding van de genoemde kensoor-
ten, vooral gaan om vegetaties op de hogere zandgronden en het heuvelland.
ri-3.7 Struweel, mantel- en zoombegroeiing
S27
S28
S47
G46
S46/S47
32Aa3
33Aal
34Aa2
(34Ba
31Aal
34Ab3
R47/R48 17Abl
R48 ITAcl
Alno-Salicetum cmereae
Salicetum triandro-viminalis
Sambuco-Prunetum spinosae
Sambuco-Salicion capraea)
Trifolio-Agrimonierum
Ulmo-Clematidetum
Aluario-Chaerophylletum
temuli
binnendijks op laaggelegen natte plekken
buitendijks op regelmatig overspoelde laag-
gelegen delen
struwelen op vochtige klei en zavel
extensief beheerde delen van graslanden op
dijkhellingCQ en in uiterwaarden, al dan niet
langs strowelen.
randen van heggen en struwelen in de
uiterwaarden
op halfbeschaduwde, voedselrijke, ruderale
plekken
Agropyro repentis-Aegopodie- ruigten aan de rand van struwelen, tuinen,
bun podagrariae akkers e.d. op zeer voedselrijke grond
.
.
i
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Ri-3.8 Hakhout en griend
Het natuurdoeltype wordt omschreven als een vervangingsgemeenschap van de bosge-
meenschappen pp zandgrond en de bosgemeenschappen op rivierklei. Genoemd worden
het Elzen-Eikenbos, Gierstgras-Beukenbos, Gewoon en Kamperfoelierij k Eiken-Haagbeuk-
bos, Droog en Elzenrijk Essen-Iepenbos, Gewoon Elzenbroek en Schietwilgenbos, die
corresponderen met de ecotooptypen B42, B47, B27, B28, B48.
Ri-3.9 Bosgemeenschap van zandgrond
Omvat het Elzen-Eikenbos, Duin-Eikenbos, Gierstgras-Beukenbos en Kamperfbelierijk
Eiken-haagbeukenbos. Genoemd wordt dat het type tot ontwikkeling komt op 'niet over-
stroomde lichte kleigronden en vooral op de overgang naar hoger gelegen leemhoudende
zandbodems'. Corresponderende ecotooptypen: B42, B47, B62. Ecologische soortengroe-
pen: H42, H47, H62.
De genoemde bostypen komen in vergelijking met de onder het volgende natuurdoeltype
genoemde bostypen voor op voedselarmere bodem. In hoeverre het Elzen-Eikenbos in het
rivierengebied voorkomt is onduidelijk. Het type wordt door Van der Werf alleen ge-
noemd voor dekzandgebieden en laagveen, voor het rivierengebied wordt het voorkomen
aangegeven als 'zeer beperkt of in bijzondere situaties'.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor het
type komen slechts in beperkte mate in het gebied voor. Soorten uit de betreffende
ecologische soortengroepen zijn onder meer veel gevonden in hokken in het oostelijk deel
van het Kromme-Rijn-gebied, het rivierduinbos bij Fortmond, en de kiïometerhokken die
grenzen aan de Grebbeberg bij Rhenen en aan de Vduwezoom bij de Steeg. Op uitgebrei-
de schaal komen de soorten voor rond Hummelo, waar Pleistocene zandgronden als een
enclave in het gebied van de Oude LTssel liggen.
ri-3.9 Bosgemeenschap van zandgrond
B42
B42/B47
13
17
18
Gierstgras-Beukenbos
Gewoon Eiken-Haagbeukbos
Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeuk-
bos
op hogere oeverwallen in overgangsvorm
naar Essen-Iepenbos
oudere bossen op sinds lang niet meer over-
stroomde (binnendijkse) rivierklei
idem, met armere, vaak zandige bovengrond
Elzen-Eikenbos)
Duin-Eikenbos lokaal op fossiele rivierduinen langs de
Gelderse LTssel
Ri-3.10 Bosgemeenschap van rivierklei
Omvat de typen Abelen-Iepenbos, Droog Essen-Iepenbos, Elzenrijk Essen-Iepenbos,
Ruigt-Elzenbos, Gewoon Elzenbroek en Schietwilgenbos. Aangeven wordt dat onder het
type zowel de frequent overstroomde zachthoutooibossen als de weinig overstroomde
hardhoutooibossen vallen, en dat het gaat om bossen van voedselrijke, vochtige tot natte
omstandigheden. Corresponderende ecotooptypen: (B27), B28, (B47), B48, B67. Ecologi-
sche soortengroepen: (H27), H28, H48, H69.
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De genoemde bostypen komen voor op natte tot vochtige voedselrijke standplaatsen. Een
uitzondering vormt Abelen-Iepenbos, dat voorkomt op vrij droge, slechts zelden over-
stroomde zandgrond. De grens in voedselrijkdom tussen dit type en de bosgemeenschap
van zandgrond valt niet helemaal samen met het onderscheid tussen de kenmerkklassen
matig en zeer voedselrijk uit het ecotopensysteem: het Droog lepen-Essenbos omvat naast
bossen die vallen binnen de klasse zeer voedselrijk, met Fluitekruid, Zevenblad en Brand-
netel, ook bossen die vallen in de kenmerkklasse matig voedselrijk, met Reuzenzwenk-
gras, Grote keverorchis, Bosandoom en Boszegge. Het Ruigt-Elzenbos heeft zoals be-
schreven door Van der Werf grotendeels betrekking op hakhoutbossen, zodat niet duide-
lijk is in hoeverre dit type ook een goede beschrijving levert voor op vergelijkbare stand-
plaatsen te verwachten natuurlijke bosgemeenschappen.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Doordat de ecotooptypen
H47 en H48 nauwverwant zijn qua standplaatsfactoren en soortensamenstelling, en vaak
in dezelfde gebieden voorkomen (bijvoorbeeld in de vorm van landgoedbossen) is de
overlap met het vorige type vrij groot. Hoge scores worden eveneens gevonden op de
overgangen naar de hogere zandgronden langs de Vecht, in het Kromme-Rijngebied en
langs de Veluwezoom, en op de Pleistocene zandgronden bij Hummelo (zie bijlage 6,
figuur 9). Daarnaast komen ook veel soorten uit de betreffende ecologische soortengroe-
pen voor in het rivierengebied, langs de benedenloop van de Lek en de Waal. Hier gaat
het vooral om soorten die kenmerkend zijn voor natte voedselrijke bossen (zie versprei-
ding H28 in Witte & Van der Meijden 1995).
Ri-3.10 Bosgemeenschap van rivierklei
(B27) (29 Gewoon Elzenbroek )
B28 33 Schietwilgenbos
B48/B28 22 Elzenrijk Essen-Iepenbos
(B47/B28 (27 Ruigt-Elzenbos)
B27/B28)
B47/B48 21 Droog Essen-Iepenbos
B67 20 Abelen-Iepenbos
op veengronden; ook wel in het rivierenge-
bied maar daar anders dan samenstelling
(door vd. Werf niet aangegeven in welk
opzicht anders)
op langdurig overstroomde plekken
op buitendijks gelegen rivierkleigronden,
vaak oude grienden; buitendijks op slecht
gedraineerde, regelmatig overstroomde klei-
gronden
in huidige situaties als hakhoutbosjes op
(licht) ontwaterde veen- en humeuze klei-
gronden
op buitendijks gelegen rivierkleigronden,
vooral als parkbos (zie ri-3.12); buitendijks
op weinig overstroomde klei en zavel
op kalkrijk zand op de hogere delen van de
oeverwallen en nvierduinen, en aan de voet
van stuwwallen, die bij de hoogste rivier-
standen nog juist overstromen
'
•
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Ri-3.11 Middenbos
Binnen de ecotopenindeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen middenbos en overig
bos. Door middenbosbeheer ontstaat een lichter bostype met meer ruimte voor lichtbe-
hoefende bos- en bosrandsoorten die in een gesloten bos zouden verdwijnen. Volgens het
Handboek zou middenbosbeheer vooral nagestreefd moeten worden in het Gewoon en
Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukbos (ecotooptype B42, B47).
K-3.12 Park-stijoenbos
Vooral het Droog Essen-Iepenbos (ecotooptype B47/B48) komt vaak voor in de vorm van
parkbos (subassociatie galanthetosum). In het Handboek worden daarnaast ook het Duin-
Eikenbos (ecotooptype B62) en het Abelen-Iepenbos (ecotooptype B69) genoemd als
bostypen die vaak worden beheerd als parkbos.
5.2 Discussie
Over het algemeen is het goed mogelijk de natuurdoeltypen te interpreteren in termen van
ecotooptypen. Wel is de naamgeving van de typen soms verwarrend, omdat de inhoud
vaak ruimer is dan de naam van het type suggereert ('schraalgraslanden' omvatten ook
voedselrijkere graslanden, en 'bossen op zandgrond' ook bossen op lichte klei).
De bij de 'bosgemeenschap van zandgrond' genoemde bostypen komen slechts weinig
voor in het rivierengebied, en veel meer op de (al of niet aan het rivierengebied grenzen-
de) hogere zandgronden. Van der Werf geeft de volgende informatie over de versprei-
op de hogere zandgronden op lemig zand (dekzand) en in niet-typische vorm op
veraard veen (laagveengebied).
op hogere strandwallen en duinen van het oude duinlandschap, sporadisch op
rivierduinen langs de Gelderse LTssel (Eesterloo, Fortmond)
uiterst lokaal op hoge oeverwallen in overgang met Essen-Iepenbos (Groot-
Linden bij Beers)
in het rivierengebied van vooral Maas en LTssel op sinds zeer lang niet meer
overstroomde plaatsen
verspreiding onduidelijk, genoemd voor Heumen en Overlangbroek
Duin-Eikenbos:
Gierstgras-Beukenbos:
Eiken-Haagbeukbos:
Kamperfoelierijk
Eiken-Haagbeukbos
Dit betekent dat alleen het Gewone Eikenhaagbeukbos en het Kamperfoelierijke Eiken-
Haagbeukenbos regelmatig (maar in geringe omvang) voorkomen in het rivierengebied.
Het merendeel van de bossen in het rivierengebied valt dus binnen het type 'bosgemeen-
schap van rivierklei', dat daardoor nogal heterogeen van samenstelling is. Het omvat
zowel bossen op natte als droge, zowel zeer voedselrijke als matig voedselrijke bodem.
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Hoofdstuk 6 Laagveengebied
6.1 Bespreking per natuurdoeltype
.
Lv-3.1 Zoetwatergemeenschap
Omvat veenplassen en petgaten met zoet water (< 200 mg Cl per liter, als streefwaarde
minder dan 50 mg Cl/1). Referenties: Ha, 4Ba, 5Ba, 5Bb, 5Bc, 6A, 8Aa, 8Ab, SBa.
Overeenkomstig ecotooptype: W17zt. Ecologische soortengroep: W17zt (zie Runhaar et
al. 1996), W17.
De genoemde referenties hebben alle betrekking op matig voedselrijk, zoet water
(W17zt). In onderstaand overzicht zijn alleen die vegetatietypen vermeld die ook daad-
werkelijk in veenplassen en petgaten voorkomen; vegetatietypen die voornamelijk of
uitsluitend voorkomen in sloten buiten de laagveenmoerassen zijn hier niet vermeld.
Vegetaties uit het Vlotgrasverbond en het Watertorkmid-verbond (8Aa en 8Ab) zijn om
die reden uit het overzicht weggelaten. Soorten die alleen voorkomen in zoet water
(<200 mg Cl/1) zijn Calla palustris. Ranunculus lingua en Stratiotes aloides, terwijl ook
Cicuta virosa een lichte voorkeur heeft voor zoet water (zie Runhaar et al. 1996). Plan-
tengemeenschappen die zijn gedefinieerd op basis van de eerstgenoemde soorten zijn
exclusief ingedeeld bij de Zoetwatergemeenschap. Veel waterplanten en bijbehorende
vegetatietypen zijn echter relatief ongevoelig voor chloride en komen zowel in zoet als in
licht brak water voor.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: In bijlage 6, figuur 10, is
aangegeven wat de verspreiding is van obligaat zoete soorten (W17zt en V17zt) in het
laag veengebied. Daaruit blijkt dat de soorten vooral voorkomen in het Vechtplassengebied
en in Noordwest-Overijssel. In het grootste deel van het Hollandse laagveengebied zijn
door de inlaat van Rijnwater of de aanwezigheid van brak grondwater de chloridegehaltes
te hoog. Friesland is te slecht geïnventariseerd om iets te kunnen zeggen over de versprei-
ding van soorten.
lv-3.1 Zoetwatergemeenschap
W17zt
V17zt/
W17zt
l Ab l Riccie turn fiu i tanti s
4Bal Nittellopsiderum obtusae
4Ba3 Charetum asperae
5Ba2 Potametnm lucentis
5Ba3 Myriophyllo-Nupharetum
5Bbl Stratioterum
SBb2 Utricülariefum vulgaris
5Bc4 Potametum obtusifolii
6Ab2 Sparganietum minimi
SBal Cicuto-Calletum
op luwe, vaak halfbeschaduwde plekken
op de de bodem van plassen met matig voed-
selrijk schoon water
in heldere plassen met een zandbodem
in helder diep water
in open plassen
"
op beschutte plekken
in ondiep water met dikke sapropeliumlaag
vooral op de grens met de hogere zandgron-
den, als beginstadium in de laagveenvorming
drijftUlen in zoet water (<200 mg Cl/1)
8Ba2 Cicuto-caricetutn pseudocyperi drijftilten in zoet tot hcht brak water (< 1000
mg O /I)
Lv-3.2 Brakwatergemeenschap
Omvat veenplassen en petgaten met (licht) brak water. Onder het kopje procesparameters
wordt een chloridegehalte van 200-1000 mg Cl/1 genoemd. Referenties: 2Aa, 4Ca, 5Aa,
8Aa. Overeenkomstige ecotooptypen: WITlb, bWlO. Ecologische soortengroepen: bWlO,
W17.
De twee eerste als referentie genoemde verbonden (2Aa Ruppia-verbond en 4Ca Verbond
der Kranswieren van brak water) hebben betrekking op vegetaties die momenteel alleen
voorkomen in ondiep brak water op zand en klei in het kustgebied. Het Ruppietum
maritimae kwam vroeger voor in het laagveengebied, in poldersloten ten noorden van
Amsterdam (Schaminée et al. 1996). Of bij voldoende verzilting van het oppervlaktewater
ook het Charetum canescentis zou kunnen voorkomen in het laagveengebied is onduide-
lijk; Schaminée et al. vermelden dat deze vegetaties voorkomen op plekken met zandige
bodems met slechts weinig organisch materiaal. Vegetaties uit het Vlotgrasverbond (8Aa)
zijn, althans volgens de nieuwe omgrenzing van het verbond in Schaminée et al., weinig
typerend voor petgaten en plassen in laagveenmoerassen en zijn om die reden in onder-
staande overzicht niet vermeld. Van het Zannichellia-verbond (SAa) is alleen het Najade-
bun marinae typerend voor laagveengebieden. Deze associatie valt uiteen in twee verschil-
lende subassociati.es, die met uitzondering van het voorkomen van Najas marina weinig
met elkaar gemeenschappelijk hebben; begroeiingen met Najas marina en Ruppia die
vroeger voorkwamen in brakke, niet verontreinigde sloten in het laagveengebied
(> 10.000 mg Cl/1, ecotooptype bWlO), en begroeiingen met Najas marina en veel
Kranswieren in licht brakke, niet verontreinigde laagveenplassen (200-1000 mg Cl/1,
ecotooptype VITlb).
Floristisch worden de licht brakke wateren vooral negatief gekenmerkt ten opzichte van
de zoete wateren, door het ontbreken van soorten (Runhaar et al. 1996). Wel komen in
niet te voedselrijke licht brakke wateren relatief veel kranswieren voor, omdat de meeste
soorten goed tegen hoge chloridegehaltes kunnen. Van de hogere waterplanten is alleen
Groot nimfkruid vrij specifiek te noemen voor licht brak water. Naast het Najadetum
marinae nitellopsidetosum komen in de licht brakke laagveenplassen dan ook veel vegeta-
tietypen voor die al genoemd zijn voor de zoete laagveenplassen.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Doordat het type vooral
negatief is gekarakteriseerd ten opzichte van het vorige, is het moeilijk om op grond van
de verspreiding van soorten een beeld te geven van de verspreiding van (licht) brakke
wateren. Uit Runhaar et al. (1996) kan worden afgeleid dat licht brakke wateren (vooral
gekenmerkt door het ontbreken van obligaat 'zoete' soorten uit groep W17zt) vooral
voorkomen in Noord-Holland benoorden het Dkanaal, en in het westelijk deel van Zuid-
Holland. Friesland is zo onvolledig geïnventariseerd dat op basis van de verspreiding van
soorten geen conclusies kunnen worden getrokken. Soorten die een optimum hebben bij
een chloridegehalte van 1000 mg Cl/1 en meer (groep bAlO) komen vooral voor in het
Eemland en in Noord-Holland benoorden het IJ (zie Witte en Van der Merjden, 1995).
Daarmee is niet gezegd dat het water hier overal brak is; vaak gaat het om relicten uit het
verleden, die voorkomen in inmiddels zoet water.
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lv-3.2 brakwatergemeenschap
bWlO
WITIb
VlTlb/-
W171b
2Aal Ruppietum maritimae
(4Cal Charetum canescentis)
5Aa3a Nâjadetum marinai» zannichelieto-
sum
5Aa3b Najadetum marina«-, nitellopsideto-
sum
4Bal Nittellopsidetum obtusae
4Ba3 Charetum asperae
5Ba2 Potametum lucentis
5Ba3 Myriophyllo-Nupharetum
5Bb2 Utriculanetum vulgaris
8Ba2 Cicuto-caricetum pseudocyperi
vroeger in brakke poldersloten in het veen-
gebied
in brakke sloten in het veengebied
in ondiep licht brak water met een dikke
sapropeliumlaag
op de bodem van plassen met matig voed-
selrijk, schoon, zoet tot licht brak water
in helder diep water
in onbeschut open water
in ondiep water met een dikke sapropelium-
laag
drijftillen in zoet tot licht brak water, op
beschutte plekken
Lv-3.3 Rietland en nagte
Omschreven als ruige riet- en zeggenvegetaties langs zoete en brakke wateren of op
moerassige plaatsen, zowel lijn- als vlakvormig. Referenties: HAa, ITBb, 8Aa, 8Bb,
8Bc, 8Bd, 2SAb, 9Aa2. Overeenkomstige ecotooptypen: bVlO, V17, V18, R27, R28,
(G22). Ecologische soortengroepen: bVlO, V17, V18, R27, R28.
De genoemde referenties hebben vrijwel alle betrekking op relatief voedselrijke verlan-
dingsvegetaties en moerasruigten (ecotooptypen bVlO, V17, V18, R27). Een uitzondering
vormt het veenmosrietland, dat een veel schraler en opener karakter heeft (ecotooptype
G22) en waar de aanwezige verlandings- en moerassoorten een overblijfsel vormen uit het
voorgaande successiestadium.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor
moerasruigten en verlandingsvegetati.es komen in grote delen van het laagveengebied
talrijk voor, niet alleen in moerasgebieden maar ook in graslandgebieden (slootoevers).
De meest soortenrijke gebieden zijn het Vechtplassengebied, de streek rond Nieuwkoop,
Wilnis en Mijdrecht, de Krimpenerwaard, en Noordwest-Overijssel. Friesland is zo
onvolledig geïnventariseerd dat hier geen conclusies kunnen worden getrokken over de
verspreiding van soorten.
:
 •
-
.
•
•
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lv-3.3 rietland en migte
bVlO 8Bb2 Scirpetum tabemaemontam
V18 SBcl Caiicetum ripariae
SBb2 Scirpetum tabemaemontam
VL7/V18 8Bbl Scirpetum lacustris
8BM Typho-Phragmitetum
V17 SBdl Cladietum marisci
8Bd2 Caricetum paniculatae
SBd3 Caricetum elatae
R27/R28 25Abl Valeriauo-FUipenduletum
17.. Soncho-Epilobietum hirsuti
(V17/)G22 9Aa2 Pallavicinio-Sphagnetum
in brakwatergebieden
oeverbegroeiingen in voedselrijk, zwak brak
water, vooral in klei-op-veengebieden
als relictvegetaties in voormalige brakwa-
tergebieden
mattenbiesvelden aan de rand van laagveen-
oeverbegroeiingen aan de rand van laag-
veenplassen, op verlandende drijftillen
oeverbegroeiingen in bicarbonaatrijk zoet tot
licht brak water met zandondergrond
overgangsstadium in de verlanding tussen
drijftillen en moerasbos
ruigtes op opgehoogde oevers en legakkers
als de vorige associatie, maar dan vooral in
gebieden met (zwak) brak water
op vlietveen, gekenmerkt door een toplaag
bestaand uit veenmosveen waarin zich een
regenwaterlens heeft ontwikkeld
Lv-3.4 Nat schraalgrasland
Omschreven als trilvenen, blauwgraslanden en andere hooilanden waarbij sprake is van
toevoer van grond- en of oppervlaktewater van goede kwaliteit. Referenties: 25Aa, 25Ab,
2SAc, 25Ba2, 9Aa, 27Ba. Overeenkomstige ecotooptypen: G22, G27, R27. Ecologische
soortengroepen: G22, (G23), G27.
De als referentie genoemde gemeenschappen hebben merendeels betrekking op gemeen-
schappen van natte tot matig voedselrijke, zwak zure tot neutrale bodem (ecotooptypen
G22, G27). Het Fritillario-Alopecuretum pratensis (25Ba2) is vrijwel beperkt tot de
overgang tussen het rivierengebied en het laag veengebied. De associatie is nogal zwak
gedefinieerd; met uitzondering van Gulden boterbloem wordt Kievitsbloem begeleid door
meer alledaagse graslandplanten uit het Calthion en Arrhenaterion (Weeda 1991). De
enige associatie die binnen het Caricion curto-nigrae (9Aa) kenmerkend is voor het
laagveengebied is het Pallavicinio-Sphagnetum, dat echter specifiek genoemd wordt voor
het natuurdoeltype 'rietland en ruigte'.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het verspreidingpatroon lijkt
veel op dat van het vorige natuurdoeltype, maar de verspreiding van soorten is veel
beperkter. Soorten indicatief voor natte relatief schrale condities komen vooral veel voor
in het weidegebied ten westen van Staphorst, in het Vechtplassengebied, en in mindere
mate in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen, delen van de Krimpenerwaard en de
Alblasserwaard. Friesland is zo onvolledig geïnventariseerd dat hier geen conclusies
kunnen worden getrokken over de verspreiding van soortengroepen.
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lv-3.4 nat schraalgrasland
(V17)/G22 9Bal Scorpidio-Caricetum diandrae
022
G27hl
G27W/G28M
R27
R28
25Acl Cirsio-Molinietum
25Aa Calthion palustris"
25Ba2 Fritülario-Alopecuretumpratensis
p.p.
25Abl Valeriano-Filipenduletum
op vlietveen in contact met zoet, bicarbo-
naatrijk, niet te voedselrijk oppervlaktewa-
ter; bij verdere successie (vorming van een
regenwaterleos) overgaand in veenmosriet-
land (Pallavicinio-Sphagnetum)
op gedeeltelijk veraard veen, vroeger veel
voorkomend in 's winters onder water
staande boezemhooilanden
natte hooilanden op licht bemeste of iets
voedselrijkere (kleiige) bodem
in voedselrijke hooilanden op 's winters
overstroomde plekken (momenteel alleen
langs het Zwarte Water)
in niet gemaaide delen en langs oevers van
hooilanden
voor het laagveengebied worden genoemd de (onduidelijk omschreven) gemeenschappen van
Hypericum tetrapterum en Lychnis flos-cuculi (25Aa4), en van Ophioglossum vulgatum en Orchis
morio (2SAaS)
Lv-3.5 Bloemrijk grasland
Omvat glanshaverhooilanden en bloemrijke kamgrasweiden. Wordt omschreven als
voedselrijker en minder vochtig dan de natte schraalgraslanden. Referentie: 25Ba Over-
eenkomstig ecotooptype: G47, G47hl. Ecologische soortengroepen: G47, (G46).
De referenties hebben betrekking op vegetaties van vochtige, matig voedselrijke en vrij
extensief gebruikte hooi- en weilanden. Het Glanshaverhooiland (2SBal) wordt door
Westhoff en Den held alleen beschreven voor klei en zavel. Hooilanden op vochtige
veengrond worden niet apart beschreven en zullen naar verwachting over het algemeen
wat minder soortenrijk zijn dan glanshaverhooilanden op lichte klei en zavel.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor
bloemrijke graslanden komen in grote delen van het gebied, voorzover goed geïnventari-
seerd, voor. De soortenrijkdom is in vergelijking met andere gebieden vrij laag (S»,^
18,6, vergelijk met scores van 27,8 en 23,2 van het overeeenkomstige natuurdoeltype in
respectievelijk het Heuvelland en het Zeekleigebied. De soortenrijkdom is het grootst op
dijken. Herkenbaar op basis van de verspreiding van soorten zijn onder meer de Brede
Achterdijkse Kade in de Alblasserwaard en de Geniedijk door de Haarlemmermeer. Ook
langs de benedenloop van de Overijsselse vecht en langs het Zwarte water is de soorten-
rijkdom relatief hoog.
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lv-3.5 bloemrijk grasland
G47hl 2SBal Arriu
'
atheretu elati
G47hl/ 25ba2 Fritillario-Alopecuretum pratensis
G48U p.p.
G47 25Ba3 Loho-cynosuretum
op klei en zavel
op veen
in vrij voedselnjke hooüanden op 's winters
overstroomde plekken
Lv-3.6 Veeriheide
Omschreven als gemeenschappen van dwergstruiken die groeien onder voedselarme
omstandigheden, en -in tegenstelling tot de natte schraallanden- volledig door regenwater
worden gevoed. Referentie: llBa2. Overeenkomstig ecotooptype: G21dw. Ecologische
soortengroep: (P21), G21, (P41), (G41).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het aantal soorten indice-
rend voor natte zure omstandigheden is laag (S98 s=4,3) en ook de ruimtelijke versprei-
ding is zeer beperkt. De soorten komen het meest voor in Noord-Holland benoorden het
IJ (Ilperveld, polder Oostzaan, Jisp, heitje bij Katham) en in Noordwest-Overijssel (Wie-
den en Weerribben). Daarnaast komen ze voor in het Veerstalblok bij Gouda, in (verzuur-
de) schraallanden bij Zegveld, het Hol bij Loosdrecht, bij Aalsmeer en in het oostelijk
deel van het Naardermeer.
lv-3.6 veenheide
G21dw UBa2 Sphagno palustris-Ericetum
Lv-3.7 Stroweel
Genoemd worden stru welen die onderdeel uitmaken van de verlanding in laag veengebie-
den. Referentie: 17Ab, 17Ac, 32Aa, 34Ba. Overeenkomstige ecotooptypen: S221a, S22,
S27, (S47). Ecologische soortengroepen: H22, H27.
De zoomvegetaties die behoren tot het verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look
(17Ab) en het Zevenbladverbond (17Ac) komen voor op vochtige, voedselnjke, gestoorde
bodem. Ze zijn nauwelijks kenmerkend te noemen voor meer natuurlijke struwelen in een
laagveengebied en rijn daarom uit onderstaande overzicht weggelaten. Het Vlier-Boswilg-
verbond (34Ba) wordt door Westhoff en Den Held niet nader omschreven. Als in Neder-
land voorkomende struweel- en mantelgemeenschappen al tot dit type gerekend mogen
worden, zal het, gezien de genoemde kensoorten, waarschijnlijk beperkt zijn tot de hogere
zandgronden en het heuvelland.
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lv-3.7 stroweel
S221a 32Aal Myricetum gale
S22 32Aa2 Frangulo-Salicetum auritae
S27
(S47)
32Aa3 Alno-salicetum cinerea
(34Ba Sambuco-Salicion capraea)
gage] struwelen op relatief voedsel arme
plekken met beginnende hoogveenvonning
door vorming regenwaterlenzen;
op relatief voedselanne plekken met begin-
nende hoogveenvonning door vorming
regenwaterlenzen; door opslag van Vuil-
boom, Grauwe wilg e.d. ontstaan uit de
vorige gemeenschap of door verzuring en
verarming ontstaan uit de volgende gemeen-
schap:
op relatief voedselrijke plekken zonder
regenwaterlenzen, door opslag struiken
direct ontstaan uit voorgaande moeras- en
verlandingsvegetaties
Lv-3.8 Hakhout en griend
Gedefinieerd als Elzen-Eikenbos, Ruigt-Elzenbos, Gewoon Elzenbroek, Moerasvaren-
Elzenbroek en Berken-Elzenbroek onder hakhout- of griendbeheer. Overeenkomstige eco-
tooptypen: B22, B27, B47. Ecologische soortengroepen: H22, H27, H47.
Van de in de omschrijving genoemde bosgemeenschappen heeft alleen het Ruigt-Elzenbos
specifiek betrekking op hakhout. Het gaat daarbij om sterk door de mens beïnvloede
bossen die niet duidelijk aan één ecotooptype toedeelbaar zijn (afhankelijk van de mate
van verdroging en vermesting kan de bosgemeenschap behoren tot de ecotooptypen B27,
B28, B47, B48). Voor het overige gaat het om hakhoutvarianten op bosgemeenschappen
van voedselrijk en voedselarm veen, behorend tot de ecotooptypen B22, B27 en B47.
•
•
Lv-3.9 Bosgemeenschap van voedselrijke (laag)veen
Omvat het Elzen-Eikenbos, Droog Essen-Iepenbos, Elzenrijk Essen-Iepenbos, Ruigt-
Elzenbos, Gewoon Elzenbroek en Moerasvaren-Elzenbroek. Omschreven als elzenbossen
op laagveen, waarbij het contact met het oppervlakte- en grondwater niet is verloren, en
essenbossen op drogere, kleiiger of zandiger plaatsen, met name op oeverwallen en
overgangen naar andere regio's. Overeenkomstige ecotooptypen: B27, (B28), B47, (B48).
Ecologische soortengroepen: H27, H47.
De in de omschrijving genoemde bosgemeenschappen zijn kenmerkend voor natte tot
vochtige (matig) voedselrijke omstandigheden. De als referentie genoemde Essen-Iepen-
bossen zijn weinig kenmerkend voor het laagveengebied, en komen slechts marginaal voor
op oude oeverwallen. Het Ruigt-Elzenbos heeft zoals beschreven door Van der Werf
grotendeels betrekking op hakhoutbossen, zodat niet duidelijk is in hoeverre dit type ook
een goede beschrijving levert voor op deze standplaatsen te verwachten natuurlijke bosge-
meenschappen.
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Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor het
type komen vooral veel voor in het Vechtplassengebied en in Noordwest-Overijssel.
Omdat soorten van moerasbos (H27) ook veel voorkomen in natte graslanden en ruigten
(G27, R27, VIT) is de verspreiding van soorten uit groep H27 ruimer dan de verspreiding
van moerasbos. Dit geldt met name voor het weidegebied rond Staphorst, waar weinig
moerasbos staat maar wel veel soorten voorkomen die (mede) zijn ingedeeld bij de groep
H27.
lv-3.10 bosgemeenschap van voedselrijk (laag)veen
B27 30 Moerasvaren-Elzenbroek
20 Gewoon Elzenbroek
B47 10 Elzeu-Eikenbos
(B27/B28/- (22 Elzenrijk Essen-Iepenbos)
B48)
(B27/B28 (27
B47/B48)
Ruigt-Elzenbos)
(B47/B48) (21 Droog Essen-Iepenbos)
jong moerasbos op onveraard veen, met nog
veel soorten uit voorgaande verlandingssta-
dia
idem, iets ouder of licht verdroogd
in niet-typische vorm voorkomend op ver-
aard veen
lokaal op rivierklei van oude oeverwallen
in huidige situatie als hakhoutbosjes op
(licht) ontwaterde veen
lokaal op rivierklei van oude oeverwallen
Lv-3.10 Bosgemeenschap van voedselarm (hoog)veen
Omvat het Berken-Elzenbroek en Berkenbroek. Omschreven als climax-vegetaties van de
verlandingsreeks in laagveenmoerassen, waarbij het contact met het oppervlakte- of
grondwater verloren gaat, voorkomend op voedselarme plaatsen. Overeenkomstige eco-
tooptypen: B22, (B21). Ecologische soortengroepen: H22, (H21).
De genoemde bostypen zijn kenmerkend voor voedselarme natte standplaatsen. Het
Berken-Elzenbroek ontstaat op plaatsen waar in het moerasbos regenwaterlenzen ontstaan,
en vormt een overgang naar hoogveensituati.es. Het Berkenbroek is kenmerkend voor
echte hoogveenomstandigheden (permanent natte, voedselarme standplaatsen met actieve
veenvorming) en komt in het laagveengebied weinig voor: meestal is de wegzijging te
groot voor het ontstaan van echt hoogveen, en ontstaat bij voortgaande successie Elzen-
Eikenbos, dat gekenmerkt wordt door relatief grote grondwaterstandsschommelingen en
een veraarde veenlaag.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het aantal soorten indice-
rend voor voedselarme natte bossen en struwelen is zeer beperkt (S9S8=3,4). Het meeste
komen de soorten voor bij Kortenhoef en Loosdrecht, en in het weidegebied ten westen
van Staphorst. Net als bij het vorige natuurdoeltype geldt dat er een grote overlap bestaat
in soortensamenstelling tussen de voedselarme moerasbossen en natte schraalgraslanden,
zodat de verspreiding van soorten uit de groepen H22 en H21 ruimer is dan de versprei-
ding van de betreffende moerasbossen (B21 en B22). Dit verklaart het voorkomen van
'bos'-soorten in het weidegebied bij Staphorst
•
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lv-3.10 bosgemeenschap van voedselarm (hoog)veen
B22 31 Berken-Elzenbroek
B21 5 Berkenbroek
in oudere moerasbossen, op plekken waar
zich een regenwaterlens beeft gevormd
idem, op sterker verzuurde permanent natte
plekken wet dominantie van berk
6.2 Discussie
De meeste natuurdoeltypen zijn goed vertaalbaar naar ecotooptypen. Een probleem doet
zich echter voor bij de afgrenzing van de natuurdoeltypen 'rietland en ruigte' en 'nat
schraalgrasland'. De toekenning van veenmosrietland aan natuurdoeltype 'rietland en
ruigte' maakt namelijk dat deze eenheid vrij heterogeen wordt in termen van standplaats-
actoren (zowel voedselarm als voedselrijk) en moeilijk afgrensbaar ten opzichte van het
type 'nat schraalgrasland'. De grens tussen de relatief soortenarme, zure veenmosriet-
landen behorend tot het Pallavicinio-Sphagnetum en de soortenrijkere, minder zure
trilvenen behorend tot het Scorpidio-Caricetum diandrae is gradueel, en is afhankelijk van
de mate waarin zich regenwaterlenzen vormen. Nu kan zich het verschijnsel voordoen dat
zich uit een verlandingsvegetatie behorend tot het natuurdoeltype 'rietland en ruigte' eerst
een 'nat schraalgrasland' ontwikkelt (Scorpidio-Caricetum diandrae), dat zich bij verdere
verzuring en verschraling -door de vorming van een regenwaterlens- weer ontwikkelt tot
'rietland en ruigte' (Pallavicinio-Sphagnetum).
•
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Hoofdstuk 7 Zeekleigebied
7.1 Bespreking per natuurdoeltype
Zk-3.1 Zoetwatergemeenschap
Zoets wateren die hun ontstaan meestal danken aan de mens, merendeels wateren met
geringe dimensies zoals poldersloten en boezemwateren. Referenties: L4a, 4Bb, 5Ba, 5Bb,
5Bc, 8Aa, 8Ab, 8Ba. Overeenkomstige ecotooptypen: WITlb, W17zt, W18, (W18sa).
Ecologische soortengroepen: W17, W18.
Door de voedselrijkdom van de klei zijn wateren in het zeekleigebied van nature voedsel-
rijk. De als referentie genoemde gemeenschappen hebben dan ook vrijwel alle betrekking
op (zeer) voedselrijke wateren. Het water is als gevolg van menging met brak grondwater
of doorspoeling met Rijnwater bovendien vrijwel overal licht brak (thallasoclien water).
Het Kikkerbeet-verbond (5Bb) en het Waterscheerlingverbond (8Ba), waarin vooral
vegetaties die kenmerkend zijn voor (zeer) zoet kalkrijk water (lithoclien water) ontbreken
momenteel dan ook vrijwel geheel in het zeekleigebied. Vroeger kwamen ze lokaal wel
voor in het klei-op-veengebied op de grens met de hogere zandgronden (onder meer in het
gebied rond de Mark). Door herstel van de aanvoer van schoon, zoet en kalkrijk opper-
vlakte- of grondwater zouden dergelijke vegetaties weer hersteld kunnen worden.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: In het merendeel van het
zeekleigebied komen weinig soorten van zoet water voor of ontbreken ze geheel. Goed
ontwikkelde waterplantenvegetaties met zoetwatersoorten komen op basis van de Florbase-
gegevens voor in het klei-op-veen-gebied rond Delft, in het Oudeland van Strijen, in het
westelijke puntje van de Alblasserwaard (polder het Nieuwland) en in de klei-op-veen-
gebieden die grenzen aan de hogere zandgronden in Noord-Brabant en Groningen.
zk-3.1 Zoetwatergemeenschap
W17dv/
W18dv
V17/
V18
W17/
W18
W18sa
W18/V18
(W17zt)
(WIT)
(VIT)
8Aal
8Aa3
4Bbl
SBa3
SBc3
lAal
!Ao2
8M>2
(SBbl
(5Bb2
(SBa2
Eleocbarito pahistns-hippuridetum
Apietmn nodiflori
Charetum vulgaris
Myriophyllo-Nupharetura
Ranuncuietum circmati
Wolffio-Lemnetum gibbae
Lemno-Spirodeletum polyrhizae
Saggitario-Sparganietum
Stratiotetum )
Utricularietum •vulgaris)
Cicu to-caricetu m pseudocyperi)
in kwelplasjes en sloten met sterk wisselen-
de waterstanden
in ondiepe sloten, vaak onder invloed van
kwel met voedselrijk kalkrijk water
pioniervegetatie in sloten met schoon voed-
selrijk water
in wat grotere wateren
in sloten roet schoon voedselrijk water
op plaatsen die zeer voedselrijk zijn, veelal
door afbraak organisch materiaal
idem
in ondiepe sloten en poelen met schoon
voedselrijk water
alleen in zeer zoet water in klei-op-veenge-
bieden met lithoclien oppervlaktewater
alleen in klei-op-veengebieden in relatief
voedselarm, zoet tot licht brak water
alleen in klei-op-veengebieden in relatief
voedselarm, zoet tot licht brak water
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Zk-3.2 Brakwatergemeenschap
Inlagen en kreken, en polderwateren onder invloed van zoute kwel. Referenties: 2Aa,
4Ca, 5Aa, 8Aa, 8Aa. Conesponderende ecotooptypen: (WITlb), (W18), bWlO, (zP20).
Ecologische soortengroep: bWlO.
Als streefwaarde wordt onder de procesindicatoren een chloridegehalte van 200-1000 mg
Cl/l genoemd. Omdat de genoemde gemeenschappen, met uitzondering van het Vlotgras-
Egelskop-verbond, optimaal zijn ontwikkeld bij chloridegehaltes van rond de 1000 mg
Cl/1 of meer (zie Runhaar et al. 1996) lijkt dit aan de lage kant. Het Salicomietum
strictae (SAa) is als terrestrische gemeenschap meer kenmerkend voor het volgende
natuurdoeltype.
Verspreuüngsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het aantal soorten dat
kenmerkend is voor brakke wateren is beperkt (SM.g=2.0), en het verspreidingsbeeld is
als gevolg daarvan ook tamelijk verbrokkeld (bijlage 6, figuur 11). De soorten komen
verspreid voor in vrijwel het gehele zeekleigebied, met uitzondering van grootschalige
akkergebieden (Wieringermeer, Hoekse Waard, Noordwest-Brabant). Op Walcheren
komen brakwatersoorten relatief veel voor.
zk-3.2 brakwatergemeenschap
bWlO
bWlO/
W18
W17dv/
W18dv
V17/
VI8
(zP20)
2AaI Ruppietum maritimae
2Aa2 Ruppietum cirrhosa
4Cal Charetum canescentis
Ceratophy lletum submersi
Ranunculetum baudotii
in ondiepe sloten en plasjes onder invloed
van zoute kwel, met sterk wisselende chlori-
5Aa2
8Aal
in iets diepere wateren, in tegenstelling tot
de vorige associatie ook buitendijks
in poldersloten met zandige bodem
in drinkpoelen met (licht) brak water
in sloten en poelen met (licht) brak water
Eleochahto palustris-bippundetum in kwelplasjes en sloten met sterk wisselen-
de waterstanden
8Aa3 Apietum nodifiori
(SAal Salicomietum strictae)
in ondiepe sloten, vaak onder invloed van
kwel met voedselrijk kalkrijk water
op 's zomers droogvallende plekken in inla-
gen en kreken met zout grond- en oppervl-
aktewater
Zk-3.3 Zoute en brakke nùgte en grasland
Omschreven als kortgrazige tot ruige begroeiingen op bodems met een hoog chloridege-
halte als gevolg van saltspray en van brakke tot zoute kwel, vooral voorkomend in Magen
en karrevelden. Referenties: 8Aa, 9Aa, 17Bb, 24Ab, 24Ac, 24Ad. Corresponderende
ecotooptypen: zP20, bP20, zG20, bG20, zR20, bR40. Ecologische soortengroepen: zP20,
zG20, zR20, bP20, bG20, (bR20), (bP40), (bG40), bR40.
De genoemde gemeenschappen zijn alle kenmerkend voor zoute en brakke milieus, die in
het zeekleigebied vooral voorkomen in de inlagen, lage afgegraven terreinen achter de
zeedijk die onder de invloed staan van zoute kwel. Echter, ook ver landinwaarts kunnen
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in laaggelegen polders plekken voorkomen met zoute kwel (bv Klaarkampermeer bij
Dokkum).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het type komt vooral voor
achter de huidige of voormalige zeedijken, op plekken met brakke of zoute kwel (zie
bijlage 6, figuur 12).
zk-3.3 zoute en brakke miete en grasland
zP20 SAal Salicomietum strictae
9Aal Suaedetum maritiinae
zG20 24Aal Puccinellietum niaritimae
zG20/bG20 24Abl Juncetum gerardii
b?20/bG20 24Acl Puccinellietum distans
zR20 24Adl Halo-scirpctum maritimi
bR40 17Bb3 Atriplici-Agropyretum pungentis
op 's zomers droogvallende plekken in inla-
gen en kreken met zout grand- en opper-
vlaktewater
idem
begraasde natte graslanden in inlagen onder
invloed van zoute kwel
begraasde natte graslanden in inlagen onder
invloed van zoute kwel, op iets hoger gele-
gen plekken dan de vorige associcatie
als de vorige, maar meer open vegetatie-
structuur door betreding of langdurige stag-
natie van water in de winter
op niet begraasde alleen 's zomers droogval-
lende slikkige delen van inlagen
ruige delen langs inlagea
Zk-3.4 Rietland en nagte
Omschreven als riet- en zeggevegetaües langs zoete en brakke wateren of op moerassige
plaatsen. Referenties: HAa, 8Bb, 8Bc, 25Ab, 9Aa2. Corresponderende ecotooptypen:
bVlO, V17, V18, R27, (P28), R28, (G22). Ecologische soortengroepen: bVlO, V17,
V18, R27, R28.
De meeste genoemde vegetaties hebben betrekking op verlandingsvegetaües en ruigtes in
zoet of brak voedselrijk water (bVlO, V17, V18, R27, R28). Pioniervegetaties uit het
Moerasandijvieverbond komen op kleine schaal voor binnen het type, bijvoorbeeld als
smalle zomen langs oevers of op 's zomers droogvallende open plekken. Op veel grotere
schaal komt het voor in 's zomers droogvallende ondiepe plassen, zoals de Oostvaarders-
plassen, die echter vallen onder de begeleid-natuurlijke eenheden. Het veenmosrietland
wijkt door voedselarme relatief zure standplaatscondities (G22) nogal af van de overige
referenties. Het type komt nu in het zeekleigebied niet of nauwelijks voor, maar zou bij
conservering van regenwater en verschralingsbeheer wel kunnen ontstaan uit rietland en
ruigte.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten van natte migten en
verlandingvegetati.es komen voor in een groot deel van het zeekleigebied, maar de soor-
tenrijkdom is gering in gebieden met overwegend brak water (merendeel Zeeland, Goe-
ree-Overflakkee, Wieringermeer, noordelijk deel van Groningen en waarschijnlijk ook het
noordelijk deel van Friesland, dat echter te slecht is geïnventariseerd om conclusies te
trekken over de verpreiding van soorten).
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zk-3.4 rietland en nügte
bVIO 8Bb2 Sciipetum tabemaemontani
V18
V17
8Bb4 Typho-Phragmitetum
8Bbl Scirpetum lacustris
8Bb4 T}pho-Phragmitefum
8bB3 Alismato-Scirpetum maritimi
8Bcl Caricetum ripariae
R28/(R27) 25Abl Valeriano-filipenduletum p.p.
(P28) (llAa Bidention)
(V17)/G22 (9Aa2 Pallavicuuo-Sphagnetum)
momenteel vooral ia Noord-Hollandse hrak-
watervenen, in de toekomst bij natuuront-
wikkeling uitbreiding in het zeekieigebied?
aan oevers grotere wateren
in zoerwatergetijdegebied (Biesbosch)
momenteel niet of nauwelijks in het zeeldei-
gebied
op oevers
langs oevers, op 's zomers droogvallende
open plekken
veenmosrietlanden, ontstaan uit verlandings-
vegetaties bij netlandbeheer, gekenmerkt
door een toplaag bestaand uit veenmosveen
waarin zich een regenwaterlens heeft ont-
wikkeld
Zk-3.5 Nat schraalgrasland
Omschreven als trilvenen, blauwgraslanden en andere hooilanden, waarbij sprake is van
toevoer van grond- en/of oppervlaktewater van goede kwaliteit, zowel op vaste bodem als
drijvend (trilvenen). Referenties: 25Aa, 25Ab, 25Ac, 25Ba2, 9Aa, 9Ba. Corresponderen-
de ecotooptypen: G22, G27, R27. Ecologische soortengroepen: G22, (G23), G27, R27.
De genoemde referenties hebben alle betrekking op graslanden van natte, voedseiarme tot
matig voedselrijke bodem. Blauwgraslanden (25Acl) komen momenteel niet in het gebied
voor. Vroeger kwamen ze in het klei-op-veengebied op de overgang naar de hogere
zandgronden wel voor, bijvoorbeeld in het overstromingsgebied van de Mark. Bij herstel
van overstroming met voedselann kalkrijk water zouden deze graslanden mogelijk weer te
herstellen zijn. Ook trilveenvegetaties met Schorpioenmos en Ronde zegge (9Bal) kwa-
men vroeger in het klei-op-veengebied bij de Mark voor. In het eigenlijke zeekleigebied
is, anders dan op zeer lange termijn, de bodem te voedselrijk voor de ontwikkeling van
de genoemde vegetaties. Alleen waar sprake is van verzuring door de vorming van
regenwaterlenzen is hier een ontwikkeling naar schralere vegetaties, zoals veenmosrietland
(9Aa2, zie zk-3.4) en veenheide (HBa2, zie zk-3.7) mogelijk.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor natte
wat minder voedselrijke condities komen in het zeekleigebied slechts op zeer beperkte
schaal voor, en wel voornamelijk in de (kwel)gebieden op de overgang naar de duinen (in
Noord-Holland) em naar de hogere zandgronden (in Noord-Brabant en Groningen).
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zk-3.5 nat schraalgrasland
(V17)/G22 9Bal Scorpidio-Caricetum diandrae
(G22) (25Acl Cirsio-Molinietum)
G27hl 25Aa Calthion palustris"
G27hl/ 2SBa2 Fritillario-Alopecuretum pratensis
G28hl p.p.
R27 25Abl Valeriano-Filipenduletum
op vlietveen in contact met zoet, bicarbo-
naatrijk, niet te voedselrijk oppervlaktewa-
ter; bij verdere successie (vorming van een
regenwaterlens) overgaand in veenmosriet-
land
alleen in klei-op-veengebieden, voor buffe-
ring van de standplaats afhankelijk van
overstroming met voedselarm kalkrijk op-
pervlaktewater
natte hooilanden op niet of licht bemeste
bodem
in voedselrijke hooilanden op 's winters
overstroomde plekken
natte ruigten langs sloten en in overboeken
Met uitzondering van de gemeenschap van Ophioglossum vulgatum en Orchis morio geen associa-
ties beschreven voor het zeekleigebied.
Zk-3.6 Bloemrijk grasland
Omschreven als wat voedselrijker en minder vochtig dan de natte schraalgraslanden.
Omvat glanshaverhooilanden en bloemrijke kamgrasweiden. Referenties: 12Bc, 25Ba.
Corresponderende ecotooptypen: G46, G46hl, G47, G47hl, (R46). Ecologische soorten-
groepen: G47, G46.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor het
type komen vooral voor op dijken in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden (Goeree-
Overflakkee en Voorne), en in mindere mate in het westelijk deel van de kop van Noord-
Holland (onder meer is in het kaartbeeld de Zijperdijk te herkennen) en het zuidelijk deel
van Texel (zie bijlage 6, figuur 13).
zk-3.6 bloemrijk grasland
G46W
G46U/
(R46)
G47hl
G47hl/
G48M
G47/G46
25Bal Arrhenateretum dations subasso- op kalkrijke zavei van dijken, langdurig in
c i at ieg roep A extensief g rasland beheer
12Bcl Medicagini-Toriletum nodosae idem, op minder intensief gemaaide of
beweide plekken
25Bal Arrhenatberetum elatioris subasso-
ciatiegroep B
25ba2 Fritillario-Alopecuretum pratensis in voedselrijke hooilanden op 's winters
p.p. overstroomde plekken
2SBa3 Lolio-cynosuretum
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Zk-3.7 Veenheide
Omschreven als gemeenschap van dwergstruiken groeiend onder voedselarme omstandig-
heden, door de vorming van regenwaterlenzen volledig gevoed door regenwater. Referen-
tie: HBo2. Corresponderend ecotooptype: G21dw. Ecologische soortengroep: G21.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicatief voor natte
zure omstandigheden komen in het zeekleigebied nauwelijks voor (S^j=0,7).
zk-3.7 veenheide
G2Idw IlBa2 Sphagno palustris-Ericetum
Zk-3.8 Stroweel, mantel- en zoombegroeüng
Omschreven als strowelen, ruigten en bosranden met een rijke kruiden- en struikbegroei-
ing op droge en vochtige bodems. Referenties: 17Ab, 17Ac, 32Aa, 33Aa, 34Aa, 34Ba.
Corresponderende ecotooptypen: R47, R48, S27, S28, S47, S48. Ecologische groepen: -.
Het natuurdoeltype omvat ruigten en struwelen op voedselrijke, vochtige, en gezien de
referentie aan de Sporken-Wilgenbroekstruwelen en Wilgen-Vloedbossenstruwelen (32Aa
en 33Aa) ook natte bodem. Sporken-Wilgenbroekstruwelen komen in de huidige situatie
niet of nauwelijks voor maar zouden zich bij natuurontwikkeling richting laagveen kunnen
gaan vestigen.
zk-3.8 stroweel, mantel- en zoombegroeüng
R47/R48 17AM Alliario-Chaerophylletum
R48 17Acl Agropyro repentis-Aegopodietum
podagrariae
527 32Aa3 Alno-Salicetum cinereae
528 33Aal Salicetum Triandro-vinünalis
S47/S48 34Aa2 Sambuco-Pnmetum spinosae
zoomvegetaties langs strowelen en bossen op
voedselrijke vochtige bodem
ruigten aan de rand van struwelen, tuinen,
akkers e.d. op voedselrijke vochtige grond
op natte, matig voedselrijke bodem
op natte voedselrijke kleigrond in het bene-
denrivierengebied
meidoomstruwelen op dijken en aan de rand
van bossen
-
Zk-3.9 Hakhout en griend
Omschreven als vervangingsgemeenschappen van Elzen-Eikenbos, Droog- en Elzenrijk
Essen-Iepenbos, Ruigt-Elzenbos, Moerasvaren-Elzenbroek en Schietwilgenbos. Bij grien-
den gaat het om frequent teruggezette buiten- en binnendijkse wilgencultures, bij hak-
houtbossen om minder regelmatig teruggezette cultures, vanouds vooral Essen. Corres-
ponderende ecotooptypen: B28, B48.
Zk-3.10 Bosgemeenschap van zeeklei
Omvat het Abelen-Iepenbos, Droog en ELzenrijk Essen-Iepenbos en Schietwilgenbos,
voorkomend op zowel echte zeekieigronden als op de meer zandige of lemige bodems.
Corresponderende ecotooptypen: B28, B47, B48. Ecologische soortengroepen: H28, H47,
H48.
De genoemde gemeenschappen hebben merendeels betrekking op bossen van voedselrijke,
natte tot vochtige bodem. Het Abelen-Iepenbos is kenmerkend voor voedselrijke, droge
tot matig vochtige kalkrijke zandgronden en komt derhalve alleen voor waar het zeeldei-
gebied grenst aan de duinen. Het Schietwilgenbos komt slechts in een beperkt deel van
het zeekleigebied voor, namelijk het het zoetwatergetijdengebied (Biesbosch); de binnen-
dijkse wilgenbossen en grienden horen tot de Elzenrijke Essen-Iepenbossen (Van der Werf
1991).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soonengroepen: Soorten die op basis van de
toegedeelde ecologische soortengroepen indicatief zijn voor de bosgemeenschap van
zeeklei komen verspreid voor door het gehele zeekleigebied. Concentraties van soorten
doen zich voor in de 'zak' van Zuid-Beveland, en langs de duinrand in Noord-HoUand.
Doordat het aantal soorten dat wordt aangetroffen gering is (SA.8=14,2), en veel onder-
groeisoorten ook in ruigten en graslanden voorkomen, is het verspreidingsbeeld diffuus en
is de verspreiding van soorten uit de betreffende ecologische soortengroepen ruimer dan
het feitelijk voorkomen van de corresponderende bostypen.
zlc-3.10 bosgemeenschap van zeeklei
B47/B67 20 Abelen-Iepenbos
B47/B48 21 Droog Essen-Iepenbos
B48/B28 22 Elzenrijk Essen-Iepenbos
B28 33 Schietwilgenbos
op (vrij) droge kalkrijke zandgrond
op voedselrijke klei- en zavelgronden bij
laag grondwaterpeil (GVG > 40 cm -mv)
idem, op nattere plaatsen (GVG <40 cm -
mv), omvat ook alle binnendijkse Wilgen-
op natte plaatsen in het zoetwatergetijdege-
bied
Zk-3.11 Bosgemeenschap van veen-op-Jdei
Omschreven als Elzen-Eikenbos, Ruigt-Elzenbos en Moerasvaren-Elzenbroek, waarbinnen
sprake is van een 'veencomponent': er is sprake van veenvorming of er is nu reeds veen
aanwezig (onder meer klei-op-veen bodems). Aangegeven wordt dat het bostype nog
nauwelijks in Nederland aanwezig is. Corresponderende ecotooptypen: B27, (B28), (B47),
(B48). Ecologische soortengroep: (H22), H27.
De genoemde bosgemeenschappen komen momenteel nauwelijks voor in het zeekleige-
bied. Alleen het Moerasvaren-Elzenbroek komt in gedegradeerde vorm voor in het klei-
op-veengebied, maar zou daar door regeneratie van het laagveen (graven petgaten, verho-
gen waterstanden, verbeteren waterkwaliteit) weer goed te ontwikkelen zijn. Het Ruigt-
Elzenbos heeft zoals beschreven door Van der Werf, grotendeels betrekking op hakhout-
bossen, zodat niet duidelijk is in hoeverre dit type ook een goede beschrijving levert voor
de in het zeekleigebied te verwachten natuurlijke bosgemeenschappen.
Verspreidmgsbeéld op basis van ecologische soortengroepen: Het aantal soorten uit de
ecologische groepen H22 en H27 is gering (SM>»=6,0). Soortenrijkere gebieden liggen
vooral in de (kwel)gebieden op de overgang naar de duinen (in Noord-Holland) en naar
de hogere zandgronden (in Noord-Brabant en Groningen). Omdat soorten van moerasbos
(H27) ook veel voorkomen in natte graslanden en ruigten (G27, R27, VIT) is de overlap
tussen deze soortengroepen groot, en is de verspreiding van soorten uit groep H27 ruimer
dan de verspreiding van moerasbos.
A-3.ll bosgemeensdiap van veen-op-klei
B27
B47
(B27/B28
B47/B48)
30 \foerasvaren-Elzenbroek
10 Elzen-Eikenbos
(27 Ruigt-Elzenbos)
met ondergrond van niet gerijpt veen; bij
verlanding van petgaten in het klei-op-veen-
gebied
op oppervlakkig veraard veen
Zk-3.12 Midaenbos
Aangegeven wordt dat middenbosbeheer zinvol is op de weinig overstroomde delen van
het zeekleigebied en op de overgangen naar de hogere zandgronden en de duinen. Op
deze plaatsen kan middenbosbeheer (gewaardeerde) soorten van bosranden doen uitbreiden
in het bos zelf. Het gaat om bossen behorend tot het Abelen-Iepenbos en Droog Essen-
lepenbos, die corresponderen met de ecotooptypen B47, B48, B67.
Zk-3.13 Park-stinzenbos
Bossen die worden gekenmerkt door een stinzenflora, meestal deel uitmakend van een
landgoed. Alleen goed te ontwikkelen op plaatsen waar het Abelen-Iepenbos of Droog
Essen-ïepenbos voorkomt. De corresponderende ecotooptypen zijn B47, B48, B67.
7.2 Discussie
De toedeling van ecotooptypen en bijbehorende vegetatietypen is soms moeilijk omdat de
fysisch-geografische regio ruim omgrensd en daardoor heterogeen is. Zo bestaat er een
vrij grote overlap met de natuurdoeltypen uit het rivierengebied (doordat het zoetwa-
tergetijdengebied tot het zeekleigebied wordt gerekend) en het laagveengebied (doordat
alle klei-op-veengebieden tot het zeekleigebied zijn gerekend). Laagveenmoerassystemen
afhankelijk van zoet, lithoclien water zijn in de overzichten tussen haakjes gezet Er
bestaan slechts zeer lokaal mogelijkheden deze systemen tot ontwikkeling te laten komen,
namelijk waar het zeekleigebied grenst aan de hogere zandgronden (klei-op-veengronden
grenzend aan het Brabantse dekzandgebied, bijvoorbeeld rond de benedenloop van de
Mark, waar deze systemen vroeger op kleine schaal voorkwamen). Voor een eenduidige
omschrijving van de natuurdoeltypen in termen van ecotooptypen en vegetatietypen zou
het eenvoudiger zijn geweest als de klei-op-veen gebieden waren ingedeeld bij het laag-
veengebied (zoals bij de indeling in Flora-districten), of waren beschouwd als interme-
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diaire gebieden, waar men afhankelijk van de aard van het gebied kan kiezen uit natuur-
doeltypen van het zeekleigebied dan wei uit het laagveengebied.
Bij de watergemeenschappen is niet duidelijk bij welk chloridegehalte de grens tussen zoet
en brak water ligt. Op basis van de referentie aan vegetatietypen zou deze grens moeten
liggen in de buurt van de grens tussen licht brak en brak (ca 1000 mg Cl\l), volgens de
procesparameters zou de grens moeten liggen bij veel lagere chloridegehaltes (ca 200 mg
Cl/1). Na overleg met het IKC is uitgegaan van de eerste grens, omdat die het meest
overeenkomt met referentie aan vegetatietypen, en binnen het zeekleigebied het meest
differentiërend is.
Door de toekenning van het veenmosrietland aan zk-3.4 (rietland en ruigte), is de om-
grenzing van dit type ten opzichte van zk-3.5 (nat schiaalgrasland) minder duidelijk (zie
discussie § 6.2).
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Hoofdstuk 8 Duinen
8.1 Bespreking per natuurdoeltype
Du-3.1 Duinbeek
Onder dit type vallen natuurlijke duinbeken (momenteel niet voorkomend in Nederland)
en gegraven duimellen. Referenties: 5Ca, HAa, 8Aa, 8Bb, SBc.
De genoemde vegetaties hebben alle betrekking op matig voedselrijke natte standplaatsen
en matig voedselrijk water, die het meest overeenkomen met de ecotooptypen W17, V17,
P27. Binnen de indeling van Runhaar et al. (1987) worden stromende wateren en bronnen
niet apart onderscheiden; voor deze typen kan worden verwezen naar de aquatische
ecotopenindeling van Verdonschot et al. (1992). Kenmerkend voor duinbeken met zacht
water (kalkarme duinen) is de Associatie van Klimopwaterranonkel (5Ca2). Hoe duinbe-
ken met hard water (kalkrijke duinen) er uit zouden zien is niet bekend, maar ongetwij-
feld zullen er veel overeenkomsten zijn met de Associatie van Groot moerasscherm
(8Aa3), die nu reeds voorkomt op kwelplekken aan de binnenduinrand.
du-3.1 duinbeek
W17zt 5Ca2 Ranunculetum hederacei
V17/(V18) SAa3 Apietumnodiflori
V17/R27 8Bb Phragmition austrahs
SBc Caricion gracilis
in ondiep, soms droogvallend water in de
bovenloop van duinbeken, in relatief voed-
selann, zacht water
in smalle slootjes/duinrellen onder invloed
van relatief voedselrijlc, kalknjk water
oevervegetaties met Riet en zeggen
Du-3.2 Duinmeer
Omvat zowel duinmeren als kleine stilstaande wateren in de duinen. Referenties: 2Aa,
4Ba, 4Ca, 5Aa, 5Ba, 5Bc, 5Ca, 6Ab, llAa, &4a. Corresponderende ecotooptypen: W12,
W17, (W18), (bWlO). Ecologische soortengroepen: W12, (W13), W17.
De genoemde referenties hebben merendeels betrekking op voedselarme tot matig voedsel-
rijke wateren, waarbij de voedselrijkdom gecorreleerd is met de diepte van de plassen:
hoe ondieper de plassen, hoe groter de regenwatercomponent en hoe voedselarmer de
systemen. De overgang naar natte duinvalleien is gradueel. Zo vertoont de Associatie van
Waterpunge en Oeverkruid (6Ac4), die voorkomt op de laagste delen van natte duinvallei-
en die in winter en voorjaar onder water staan, veel overeenkomsten met de tot de natte
duinvalleien gerekende Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielpamassia. De als
referentie genoemde Ruppia-verbond (2Aa) en Zannichellia-verbond (SAa) zijn meer
kenmerkend voor het zeekleigebied dan voor de overwegend zoete duinpiassen. Alleen in
primaire duinvalleien die nog in verbinding staan met de zee of recent zijn afgesnoerd
kunnen dergelijke vegetaties voorkomen (zie ook volgende natuurdoeltype). Het Eleocha-
rito palustris-Hippuridetum (SAal) komt alleen voor aan de binnenduinrand.
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Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten van voedselarm tot
matig voedselrijk water komen evenveel of meer voor in het polder- en strandwallenge-
bied als in de eigenlijke duinen. Het voorkomen van deze soorten is daarmee weinig
indicatief voor het voorkomen en de soortenrijkdom van duinmeren.
du-3.2 duinmeer
bWlO 4Cal Charetum canescentis
(2Aa Ruppion maritimae)
(SAa Zannichellion pedicel latae)
W17 4Ba2 Charetum hispidae
4Ba3 Charetum asperae
W17/W18 5Ba Nymphaeion
W12/W17 ÓAbl Echinodoro-Potametum gnminei
W12dv 6Ac4 Samolo-Littorellerum
(W17dv/ (&Aal Eleocharito palustns-Hippuride-
WlSdv) turn)
in jonge primaire duinvalleien met brak
water
in duinpiassen en bonitrechters in matig
voedselrijk, bard -water
in duinmeren en plassen met matig voedsel-
rijk, hard water
in diepere duinmeren met relatief voedselrijk
water, fragmentair ontwikkeld
in duinplasjes met relatief voedselarm water
in ondiepe, 's zomers meestal droogvallende
plassen in de laagste delen van natte duin-
valleien
op de overgang van de duinen naar het
zeekleigebied, in vrij voedselrijk, hard, en
vaak licht brak water; ook in kwelplassen in
infiltratiegebieden
Du-3.3 Slvfter en groen strand
Omvat shifters, groene stranden en jonge, niet volledig van de zee geïsoleerde primaire
duinvalleien. Als referenties worden genoemd: 2Aa, 5Aa, 8Aa, 9Aa, 9Ba, 10Aa3, ITBb,
19Aa, 23Aa, 24Aa, 24Ab, 24Ac, 24Ad, 9Ba. Corresponderende ecotooptypen: (bWlO),
ïP20, zG20, bG20, bG40, bP40, (P43), bP20, (G23), zR20, bR20. Ecologische soorten-
groepen: zP20, zG20, zR20, bP20, bG20, bR20, bP40, bG40, bR40.
Anders dan bij de andere natuurdoeltypen uit hoofdgroep 3 gaat het niet om relatief
homogene eenheden op het schaalniveau van ecotopen, maar om grotere landschappelijke
eenheden die juist worden gekenmerkt door grote diversiteit aan milieus en gradiënten
daartussen. De eenheid vormt de overgang tussen het getijdengebied en het duingebied, en
zou ook kunnen worden opgevat als het brakkere gedeelte van het getijdengebied. Tot
deze eenheid behoort een scala aan ecotooptypen die gerangschikt kunnen worden naar
afnemende mate van dynamiek (overstroming, verstuiving, begrazing), afnemend zoutge-
halte en verschillen in vochttoestand, waarbij de factoren onderling sterk gecorreleerd zijn
(vaker overstroomd betekent ook zouter en natter). Goed ontwikkelde brakwatervegetaties
behorend tot het Zannichellia-verbond (5Aa) en het Ruppia-verbond (2Aa) komen nauwe-
lijks voor omdat het milieu te dynamisch is: de aanwezige poeltjes staan regelmatig onder
invloed van sterke stroming, en/of vallen regelmatig droog. Voor vegetaties uit het
Vlotgras-Egelskop-verbond (8Aa) vormt niet alleen de dynamiek maar ook het te hoge
zoutgehalte een beperkende factor.
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Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Behalve in de Slufter op
Texel komen soorten van zoute en brakke milieus ook op de andere Waddeneilanden veel
voor op de overgang van duinen en kwelder en in jonge aangroeiende duingebieden. In de
vastelandduinen ontbreken de soorten vrijwel geheel. In het Deltagebied komen de soorten
(binnen het duingebied) vooral voor op Goeree (Kwade Hoek, de Punt).
du-3.3 slufter en groen strand
(bWlO)
(W17dv/
W18dv/
P27/P28
zP20
(2Aa Ruppion maritime)
(5Aa Zannichellion pedicellatae)
(8Aa Sparganio-Glycerion)
8Aal Salicomietum stnctae op dagelijks overstroomde zandplaten
9Aal Suaedetum maritimae
zG20 24Aal Puccinellietum maritimae
zG20/bG20 24Abl Jimcetum gerardii
bG20/bG40 24Ab3 Junco-Caricetum extensae
24Ab4 Scirpetum rufi
bP20/bG20 24 Ac l Puccinellietum distans
bP40 9Bb3 Sociatie van Honkenya peploides
9Bb2 Sociatie van Cakile maritima
23Aal Sagino marilimae-Cochlearietum
danicae
P43 10Aa3 Centaurio-Saginetum monilifbnnis
p.p.
bP20/P23 10Aa3 Centaurio-Saginetum monilifbnnis
samoletosum
G23 9Ba3 Parnassio-Juncetum atricapilli
zR20 24Adl Halo-scirpetum maritimi
bR20 17Bb4 Associatie van Juncus maritimus
en Oenanthe lachenalii
bR40 17Bb3 Atriplici-Agropyreturn pungentis
idem
begraasde graslanden op regelmatig door
zeewater overspoelde plekken
begraasde graslanden op regelmatig door
zeewater overspoelde plekken, iets hoger
dan de vorige grunnnwrfap
op slechts incidenteel overspoelde plekken
op strandvlaktes en jonge primaire duinval-
leien
op incidenteel overstroomde plekken met
een door betreding of langdurige stagnatie
van water in de winter open vegetatiestruc-
tuur
op vloedmerken aan de voet van duintjes
op zandige duintjes en vloedmerken, buiten
directe bereik van overstromingen maar wel
onder invloed van salt-spray
op in het recente verleden overspoelde natte
zandgrond, op meer beschutte plekken dan
de vorige gemeenschappen
op niet meer door zeewater overspoelde
vochtige plekken met zoet of verzoetend
grondwater
in afgesnoerde strandvlakten en jonge pri-
maire duinvalleien met verzoetend grondwa-
ter
idem, later successiestadium
in lage slikkige geulen en kommen waarin
zeewater blijft staan
niet begraasde, slechts incidenteel over-
stroomde natte vlaktes
niet begraasde ruige delen aan de voet van
duintjes
Du-3.4 Duinrietland en -nagte
Omschreven als riet- en ruige moerasvegetaties ontstaan uit afgesnoerde slufters (en
strandvlakten) of door verlanding vanuit open water. Referenties: HAa, ITBb, 8Aa, 8Bb,
8Bc, 8Bd. Corresponderende ecotooptypen: bVlO, V18, V17, bR20, R27. Ecologische
soortengroepen: bVlO, V17, V18, bR20, R27.
De genoemde referenties hebben merendeels betrekking op hoogopgaande verlandingsve-
getaties en natte ruigtes. De betreffende vegetaties zijn vaak vrij soortenarm en niet goed
tot op associatie-niveau op naam te brengen, onder meer omdat door de relatief geïsoleer-
de ligging ten opzichte van het laagveengebied en de hogere zandgronden veel kensoorten
niet of slechts sporadisch in het duingebied voorkomen. Pioniervegetaties uit het Moera-
sandijvie-verbond (l l Aa) komen in weinig of niet verstoorde duinen slechts sporadisch en
op kleine schaal voor in moerasruigten en in oevervegetaties. Vegetaties behorend tot het
Vlotgras-Egelskop-verbond (8Aa) komen alleen langs de binnenduinrand voor in sloten en
greppels onder invloed van kalkrijke kwel vanuit de duinen.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Met uitzondering van een
aantal duingebieden (zoals het infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen)
komen soorten van natte ruigten en verlandingsvegetaties vooral veel voor in het aangren-
zende polder- en strand wallengebied.
du-3.4 duinrietland en ruigte
bWlO 8Bb2 Scirpetum tabemaemontani
V18/V17 8BM Typho-Phiagmitetum
SBc Caricion gracilis
SBdl Cladietum marisci
(8Aa3 Apietum nodiflori )
bR20 ITBbl Althaeo-Calystegietum sepium
R27 25Abl Valeriano-Filipenduletum
(P28) (HAa Bidention)
(P27/P28) (SAa4 Glycerietum plicatae)
(V17/V18) (8Aa3 Apietum nodiflori)
lokaal in recente van de zee afgesloten
duinpiassen met brak water
lokaal in zoet tot licht brak, kalkrijk water
in smalle slootjes/duinrellen onder invloed
van relatief voedselrijk, kalkrijk water
brakke ruigtes in afgesnoerde strandvlaktes
in (droogvallende) sloten en greppels aan de
binnenduinrand onder de invloed van kwel ?
in smalle slootjes/duinrellen onder invloed
van relatief voedselrijk, kalkrijk water
Du-3.5 Nat schraalgrasland
Omschreven als blauwgraslanden en andere (vrij) schrale hooilanden, waarbij sprake is
van toevoer van grond- en/of oppervlaktewater van goede kwaliteit. Genoemd wordt dat
ze met name in de binnenduinrand te vinden zijn, onder andere in de vorm van vroon-
graslanden. Referenties: 25Aa, 25Ac, 9Aa, 30Aa. Corresponderende ecotooptypen: G22,
(G23), G27, G42. Ecologische soortengroepen: G22, G27, G42.
Het onderscheid met du-3.9, 'natte tot vochtige voedselarme duinvallei', is niet duidelijk
omdat ook in natte en vochtige duinvalleien gemaaide schraalgraslanden voorkomen. Het
.
belangrijkste verschil met de schraalgraslanden in duinvalleien is dat soorten uit vorige
successiestadia (zoals Knopbies, Drienervige zegge of Duinrus) ontbreken, en dat het
gemiddeld gaat om wat zuurdere standplaatsen op meer ontkalkte bodem; bij natuurbouw
op kalkrijke zandgrond (binnenduinrand vastelandsduinen) zouden echter ook buiten de
duinvalleien basische natte standplaatsen kunnen ontstaan.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Doordat de standplaatsom-
standigheden grotendeels gelijk zijn aan die in het natuurdoeltype du-3.9 'natte tot vochti-
ge voedselarme duinvallei' is de overlap in ecologische groepen zo groot dat de versprei-
dingsbeelden vrijwel gelijk zijn. Soorten uit de betreffende ecologische groepen komen
vooral veel voor in het Zwanewater en op de Waddeneilanden, en op de Zeeuwse en
Zuid-Hollandse eilanden (Voorne, Goeree, Schouwen). Daarnaast komen soorten ook veel
voor langs de binnenduinrand bij Castricum, langs het Oosterduinse Meer bij Noord-
wijkerhout, in de Veenzijdse Polder bij Leidschendam en op de vroongronden van Schou-
wen. De laatste twee groeiplekken benaderen de omschrijving van het natuurdoeltype
waarschijnlijk het meest.
du-3.5 nat schraalgrasland
G27 25Aa Calthion natte voedselrijke hooilanden; geen associa-
ties beschreven voor het duingebied
C22 25Acl Cirsio-Molimetum
G22/G21 9Aa3 Canci curtae-Agrostietum op Iraüranng bodem onder invloed van lo-
kaal grondwater en regenwater; mnmcntnrl
weinig of niet voorkomend in het duinge-
bied
G42 30Aa Violinon caninae vroongraslanden op kalkarme of ontkalkte,
vochtige zandgrond; geen herkenbare asso-
ciaties beschreven voor het duingebied
Du-3.6 Bloemrijk grasland
Omschreven als glanshaverhooilanden en bloemrijke kamgrasweiden uit met name het
binnenduin en de duinzoom (mienten, vroongraslanden). Referentie: 25Ba. Corresponde-
rend ecotooptype: G47. Ecologische soortengroepen: G47, (G46).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicerend voor
bloemrijke graslanden komen het meeste voor aan de duinrand, onder meer langs de
binnenduinrand bij Castricum en in het binnenduingebied rond Ouddorp. Op de Wadden-
eilanden is de soortenrijkdom zeer gering.
du-3.6 bloemrijk grasland
G47hl 25Bal Anhenateretum elatioris hooilanden op (matig) vochtige bodem
_
G47 wl 2SBa3 Lolio-cynosuretum weiland op (matig) vochtige bodem
,.
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Du-3.7 Droog duingrasland en open duin
Omvat alle droge graslanden, dus zowel in de zeereep, als in de jonge en oude duinen en
in de duinzoom. Referenties: 9Bb, 12Bd, 15Aa, 15Ab, 20Ba, 20Bc, 30Aa. Corresponde-
rende ecotooptypen: bP60st, P62, P63, P63ro, G62, G63, (G42). Ecologische soorten-
groepen: bP60st, P62, P63, P63ro, G62, G63.
De genoemde vegetatietypen zijn kenmerkend voor voedselarme, zwak zure tot basische,
droge zandgrond. Het als referentie genoemde Zilverhaver-verbond omvat, althans zoals
omschreven in Westhoff en Den Held, alleen vegetaties van de pleistocene zandgronden.
De enige uitzondering vormt het Airo-Caricetum arenariae (20Ba2), dat echter niet of
zwak omgrensd is t.o.v. het Violo-Corynephoretum.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicerend voor
droge voedselarme graslanden en pioniervegetaties zijn het meest talrijk in de kalkrijke
duinen ten zuiden van Bergen. In de kalkarme duinen van het Waddengebied en op
Schouwen is de soortenrijkdom beduidend minder.
du-3.7 droog duingrasland en open duin
bP60st 9Bb2 Sociatie van Cakile maritima
15Aal Euphorbio-Agropyretumjvmcei"
15Aa2 Agropyretum boreo-atlanticum"
ISAbl Euphorbio-Ammophiletum"
15Ab2 Elymo-Ammophüetum"
P62 20Bcl Violo-Corynephoretum
{20Ba2 Airo-Caricetum arenariae)
P63 20Bc2 Tortulo-Phleetum arenarii
P63ro 12Bd2 Echio-Verbascetum
G62/G63 20Bc3 Festuco-Galietum maritimi
20Bc4 Taraxaco-Galierum maritimi
G63 20Bc6 Anthyllido-Silenetum nutantis
G62mo/ 20Bcl Violo-Corynephoretum p.p.
Gélmo
G42 30 Aa Violion caninae
op licht verrijkte plekken in de zeereep en
op embryonale duinen
embryonale duinen op strandvlakten en aan
de duinvoet
zeereepstuifduui
pioniervegetatie op kalkarm duinzand
pioniervegetatie op kalkrijk zand
op omgewerkte kalkrijke grond
duingraslanden op de bodem van droge
duinvalleien, op licht humeus zand
op noordhellingen in de kalkrijke duinen
korstmosrijke vegetaties op mimeuze, kalk-
arme of ontkalkte zandgrond; als eindfase in
de successie van de droge duingraslanden
op vochtige plekken op noordhellingen en
aan de rand van valleien in kalkarme duinen
de eerste associatie met soorten die hier hun noordgrens bereiken (Euphorbia paralias, Calystegia
soldanella), de tweede met de meer noordelijke soort Elymus arenarius
Du-3.8 Droge duinheide
Omschreven als gemeenschappen van met name dwergstruiken als Kraaihei en Struikhei
op humus- en kalkarme plaatsen. Referenties: 30Ba2, 30Bbl. Corresponderende ecotoop-
typen: G41dw, Göldw. Ecologische soortengroepen: (P61), G61, (P41), G41.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: In tegenstelling tot het
vorige type komen soorten van voedselarme zure bodem juist alleen voor in het Wadden-
district ten noorden van Bergen, en in geringe aantallen op Schouwen (onder meer in de
vroongronden) (zie bijlage 6, figuur 14).
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du-3.8 droge duinheide
G61dw
G61dw/
G41dw
30Bal Genisto pilosae-callunetum
30Ba2 Empetro-genistetum tincoriae
30Bbl Polypodio-Empetrum
op droge, kalkte» zandgrond
op relatief vochtige, Icalkloze zandgrond
op noordhellingen
Du-3.9 Natte tot vochtige voedselarme duinvallei
Omschreven als natte en vochtige duinvalleien die nog geen successie tot stroweel hebben
doorgemaakt. Referenties: lOAal, 10Aa3, 9Aa, 9Bb, 29A3, 30Bb2. Corresponderende
ecotooptypen: bP20, P22, P42, P23, P43, bG20, G22, G23, G21dw, G41dw. Ecologische
soortengroepen: bP20, P22, P23, P42, P43, G21, G22, G23, G41, G42.
De referenties hebben betrekking op lage vegetaties van natte tot vochtige, brakke tot
zoete, voedselarme omstandigheden. De zuurgraad is afhankelijk van de kalkrijkdom van
de bodem en het bicarbonaatgehalte van het grondwater. In brakke systemen is de pH
over het algemeen hoog. In kalkarme duinvalleien kan bij verzoeting en bij het ontbreken
van de aanvoer van kalkrijk grondwater verzuring optreden, die uiteindelijk leidt tot
vochtige heide.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Figuur 15 in bijlage 6 geeft
een beeld van de verspreiding van soorten uit de voor het type kenmerkende ecologische
soortengroepen. Ze komen volgens het Florbase-bestand vooral voor op de Waddeneilan-
den en de Zeeuws-Zuid-Hollandse eilanden (Voorne, Goeree, Schouwen). In de vaste-
landsduinen komen de soorten alleen talrijk voor in het Zwanewater, en in geringe
aantallen in het Noord-Hollands Duinreservaat (onder meer Reggersandersvlak) en de
Amsterdamse Waterleidingduinen (omgeving Zwarte Veld).
du-3.9 natte tot vochtige voedselarme duinvallei
bP20 10Aa3 Centaurio-Saginetum monilifor-
mis samoletosum
P23, P43 10Aa3 Centaurio-Saginetum monilifor-
mis
P22, P42 10Aa l Cicendietum filiformis
bG20, G23 9Ba3 Paraassio-Juncetum atricapilli
023
G22
G42dw
G21dw
9Ba4 Junco baltiei-Schoenetum nigri-
cantis
9Aal Caricetum trinervi-nigrae
30Bb2 Pyrolo-Salicetum p.p.
29Aa3 Empetro-Ericetum
pioniervegetaties op natte plekken in jonge
primaire duinvalleien met nog brak grond-
water
pioniervegetetaties op natte tot vochtige kalk-
rijke bodem en/of op plekken met kalkrijk
grondwater
pioniervegetaties op natte en vochtige kalk-
arme bodem
in jonge primaire duinvalleien en strandvlak-
ten op plekken met verzoetend grondwater,
als overgang naar de volgende associatie
.
in duinvalleien op kalkrijk zand en/of met
kalkrijk grondwater
in kalkarme duinvalleien
in vochtige duinvalleien, op kalkarme, doch
niet sterk zure, humeuze bodem
natte heide in oudere, zure kalkarme duin-
valleien
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Du-3.10 Stroweel, mantel- en zoombegroeiing
Omschreven als struwelen en bosranden in het middenduin, het binnenduin en de duin-
zoom. Referenties: 12Bd, 17Ab, 17Ac, 31A2, 32Aa, 33Aa2, 34Abl, 34Ab2, 34Ac,
34Ac, 34Ba. Corresponderende ecotooptypen: S22(la), S27, (S47), S62(la), S63, S69(pi).
Ecologische soortengroepen: -.
De referenties hebben betrekking op lage en hoge struwelen op zowel natte als droge,
voedselarme tot matig voedselrijke bodem. Het als referentie genoemde Vlier-Boswilgver-
bond (34A) is voor Nederland niet omschreven. Als het type in Nederland voorkomt is
het, gezien de verspreiding van de kensoorten, beperkt tot de hogere zandgronden en het
heuvelland.
du-3.10 struweel, mantel- en zoombegroeiing
S22 32Aa2 Frangulo-Salicetum auritae
S27 32Aa3 Alno-Salicetum cinereae
33Aa2 Salicetum arenario-purpureae
(S47) (34Ba Sambuco-Salicion capreae)
S63 24Abl Hippophao-Ligustretum
S63/G63 31Aa2 Inulo-Polygonatetum odorati
S69pi 34Ab2 Hippophao-Sambucetum
S22Ia 32Aal Myricetum gale
S421a 30Bb2 Pyrolo-Salicetum
S621a 34Acl Polypodio-Salicetum
S621a 34Ac2 Tbalictro-Salicetum
in oudere, natte kalkarme duinvalleien, vaak
als overgang naar berkenbos
op voedselrijke natte plekken, bijvoorbeeld
rondom verlandende duinmeren in de kalk-
rijke duinen op venige bodem
in natte kalkrijke duinvalleien op Voorne
soortenrijke strowelen in de kalkrijke duinen
als zomen langs struwelen in de kalkrijke
duinen
op voedselrijkere plekken zoals achter de
zeereep
gagelstniwelen in oudere, natte kalkarme
duinvalleien, vaak als overgang naar berken-
bos
in vochtige duinvalleien, op kalkarme, doch
niet sterk zure, humeuze bodem
lage kruipwilgstruwelen op noordhellingen
en in valleien
lage kruipwilgstruwelen op kalkarme doch
met sterk zure bodem, op zonnige plaatsen
Du-3.11 Hakhout
Aangegeven wordt dat hakhoutbeheer kansrijk is op niet te voedselarme, (vrij) droge
bodems. Het gaat daarbij om bossen behorend tot de ecotooptypen B62, B63 en B47.
Du-3.12 Bosgemeenschappen van kalkarm duin
Omschreven als bos van Grove den op zeer voedselarme en droge duingronden en bos
van eiken en berken op matig voedselarme, meestal droge gronden: Korstmos-Dennenbos,
Kussentjesmos-Dennenbos, Kraaihei-Dennenbos, Kraaihei-Berkenbos, Droog- en Vochtig
Berken-Zomereikenbos. Corresponderende ecotooptypen: B61(na), B41(na). Ecologische
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soortengroepen: H61, H41.
De genoemde bostypen zijn alle kenmerkend voor zeer voedselarme, zure bodem, en
komen in de duinen van nature weinig voor; slechts op weinig plekken is de bodem tot op
grotere diepte geheel kalkloos, zoals in de oude duinen. De in de omschrijving genoemde
naaldbosgemeenschappen zijn alle ontstaan door aanplant van dennen. Volgens het hand-
boek komen dennebossen van nature op zeer voedselarme duinzanden voor. Dit geldt
mogelijk voor binnenlandse stuifduinen, maar is voor de kustduinen minder waarschijn-
lijk. Voorzover in de jonge duinen al zeer voedselarme, bijna kalkloze zanden voorkomen
(Vlieland, duinen bij Schoorl) bestaat de climaxvegetatie in deze voor boomgroei zeer
ongunstige omstandigheden eerder uit heide, terwijl in de oude duinen de climax bestaat
uit Berken-Zomereikenbos. Het Berken-Zomereikenbos is in natuurlijke vorm dan ook
waarschijnlijk beperkt tot de oude duinen (binnenduinen bij de Zilk en Monster; strand-
walbossen zoals het Keukenhofbos)1. Het vochtige Berken-Zomereikenbos wordt door
Van der Werf omschreven als een bosgemeenschap van voormalige vennen en natte heide,
en is daarmee voor het duingebied minder kenmerkend.
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Het aantal soorten van
voedselarme zure bossen dat in het duingebied voorkomt is zeer beperkt (S<,s g=3,5). Het
meeste nog komen de soorten voor in de boswachterij Schoorl en op Terschelling (naald-
bossen in de omgeving van Hoorn). Buiten het Waddendistrict komen de soorten niet of
slechts in geringe aantallen voor (onder meer in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij
de Zilk, en op Schouwen in het bosgebied rond Haamstede).
du-3.12 bosgemeenschappen van kalkarm duin
(Bólna) (l Korstmossen-Dennenbos)
(2 Kussentjesmos-Dennenbos)
(3 Kraaihei-Dennenbos)
B61 6 Droog Berken-Zomereikenbos
B41 4 Kraaihei-Berkenbos
(7 Vochtig Berken-Zomereikenbos)
aangeplante naaldbossen op kalkann of
vrijwel kalkloos HrnnnmH
loofbossen op diep ontkalk te bodems in de
oude duinen
berkenbossen in (verdroogde) kalkarme
duinvalleien
Du-3.13 Bosgemeenschappen van kalkrijk duin
Omschreven als bosgemeenschappen van het kalkrijke (niet ontkalkte), droge tot vochtige,
voedselarme tot matig voedselrijke midden- en binnenduin, en plaatselijk ook de duin-
zoom: het Duin-Eikenbos en Duin-Berkenbos. Corresponderende ecotooptypen: B62, B63.
Ecologische soortengroepen: H62, H63.
De genoemde bosgemeenschappen zijn (wanneer de als subassociaties omschreven over-
gangen naar andere bosgemeenschappen niet worden meegerekend) kenmerkend voor
droge kalkarme tot kalkrijke bodem. De term kalkrijk in de naam van het doeltype is
•
1
 Omdat Van der Werf ook de aangeplante dennenbossen op standplaatsen die naar zijn mening
potentieel geschikt zijn voor Berken-Zomereikenbos tot dit bostvpe rekent is uit zijn verspreidingsgegevens
niet af te leiden of ook eikenbossen behorende tot het Berken-Zomereikenbos in de jonge duinen voorko-
men.
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enigzins misleidend, omdat het Duin-Eikenbos voorkomt op tenminste oppervlakkig
entkalkte zandgrond met een pH van 4-5 (Van der Werf 1991).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soonengroepen: Soorten indicerend voor
bossen (en strowelen) op kalkrijk of kalkhoudend zand zijn vrijwel beperkt tot de kalkrij-
ke duinen van het Duindistrict ten zuiden van Bergen (zie bijlage 6, figuur 16).
du-3.13 bosgemeenschappen van kalkrijk duin
B62
B63
B43/B47
11
19
19
Duin-Eikenbos
Duin-Berkenbos SA typicum
Duin-Berkenbos SA menthetosum
fKjipfjr??
in de oude duinen en op ontkalkte duingrond
in jonge kalkrijke duinen
idem, in nog iets vochtige duinvalleien en
aan de tand van natte duinvalleien
Du-3.14 Bosgemeenschappen van de duinzoom
Omschreven als bossen van voedselrijkere, vochtiger plaatsen dan de twee voorgaande
typen, vooral in de duinzoom maar plaatselijk ook daarbuiten (bijvoorbeeld het Gewoon
Elzenbroek in duinvalleien): Droog Wintereiken-Beukenbos, Elzen-Eikenbos, Gierstgras-
Beukenbos, Abelen-Iepenbos, Droog Essen-Iepenbos, Ruigt-Elzenbos en Gewoon Elzen-
broek2. Corresponderende ecotooptypen: (B62), B42, B47, (B22), B27. Ecologische
soortengroepen: H42, H47, H27.
De genoemde bosgemeenschappen zijn merendeels kenmerkend voor natte tot vochtige,
relatief voedselrijke standplaatsen. Een uitzondering vormt het Wintereiken-Beukenbos,
dat voorkomt op relatief droge, voedelarme en zure standplaatsen. Overigens is dit
bostype niet erg duidelijk omgrensd, het omvat blijkens de beschrijving van Van der Werf
zowel soortenarme beukenbossen in het strandwallengebied als eikenhakhout met onder-
groei van Adelaarsvaren in de oude duinen. Het Droog Essen-Iepenbos komt voor op klei
en zavelgronden en komt dus hooguit sporadisch in het strandwallengebied voor (waar dit
grenst aan het zeekleigebied). Het Ruigt-Elzenbroek zoals beschreven door Van der Werf
heeft betrekking op voedselrijke natte tot vochtige hakhoutbossen op veraardende veen-
gronden in het strandwallengebied, en heeft een weinig natuurlijke karakter. Het Gewoon
Elzenbroek is waarschijnlijk te beschouwen als de natuurlijke bosgemeenschap op deze
standplaatsen. Niet verdroogde duinvallei-broekbossen zijn momenteel zeldzaam en
worden door Van der Werf niet beschreven. De in het Waddengebied in natte tot vochtige
kalkarme duinvalleien voorkomende berkenbossen vertonen de meeste overeenkomst met
het Elzen-Eikenbos (dat door Van der Werf wordt genoemd voor zure duinvalleien op
onder meer Schiermonnikoog). De soortenrijke moerasbossen op Voorne (rond Quackjes-
water en Breede Water) vertonen de meeste overeenkomst met Gewoon Elzenbroek en
nattere delen van het Duin-Berkenbos (=het Macrophorbio-Alnetum ligustretosum van
Westhoff en Den Held).
Verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen: Soorten indicerend voor wat
vochtiger, voedselrijkere omstandigheden komen vooral voor langs de binnenduinrand en
in het strandwallengebied (zie figuur 17 in bijlage 6). Op basis van het Florbase-bestand
zijn met name de binnenduinrandbossen en parkbossen rondom Haarlem, de landgoederen
2
 In bet Handboek wordt ook genoemd het Vochtig Wintereiken-Beukenbos. Dit berust éditer naar
mededeling van het IKC op een fout.
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rond Wassenaar en de binnenduinrandbossen bij Castricum rijk aan soorten. In het Wad-
dengebied en op de Zeeuwse eilanden ontbreken de soorten vrijwel geheel. Op Voorne is
het voorkomen beperkt, maar dit is waarschijnlijk vooral een inventarisatie-effect.
du-3.14 bosgemeenschappen van de duinzoom
B62/B61 S Droog Wintereiken-Beukenbos
B42/B47 13 Gierstgras-Beukenbos
B62/B47
B22/B47
B27
(B47/B48)
(B27/B28/
B47/B48)
B43/B47
20 Abelen-Iepenbos
10 Elzen-Eikenbos
29 Gewoon Elzenbroek
(21 Droog Essen-Iepenbos)
(27 Ruigt-Elzenbos)
19 Duin-Berkenbos SA menthetosum aqua-
ticae
soortenanne beukenbossen en eikenbossen
met ondergroei van Adelaarsvaren op kalk-
arme, niet geheel entkalkte zandgrond
in het strandwallengebied op kalkarm zand
binnen bereik grondwater
oudere bossen langs de binnenduinrand
in met-typische vorm op veraardend veen in
kalkarme duinvalleien
op natte delen van het strandwallengebied en
in natte duinvalleien in de kalkrijke duinen
op zavel in het strandwallengebied
in strandwallengebied op veraarde veen-
in natte duinvalleien, op de overgang naar
drogere duinbossen en duinstruwelen
Du-3.15 Middenbos
Beschreven wordt dat middenbosbeheer het meest kansrijk is in de duinzoom, op matig
voedselrijke, vrij vochtige bodems. Het gaat daarbij om bossen behorend tot het ecotoop-
typeB47.
Du-3.16 Park-stinzenbos
Omschreven als oudere bossen gekenmerkt door de aanwezige stinzenflora, die voorkomt
op de wat rijkere zand- en geestgronden van de duinzoom. Het gaat daarbij om bossen die
behoren tot de ecotooptypen B42, B62 en B47.
8.2 Discussie
Problemen bij de toedeling van ecotooptypen aan natuurdoeltypen doen zich vooral voor
bij schraalgraslanden en de bossen. In beide gevallen is het probleem dat onderscheid
wordt gemaakt tussen natuurdoeltypen binnen en buiten de eigenlijke duinen (respectieve-
lijk natte en vochtige duinvalleien versus natte schraalgraslanden en bosgemeenschappen
van kalkarm en kalkrijk duin versus bosgemeenschappen van de duinzoom), waarbij niet
duidelijk wordt aangegeven of ligging in of buiten de duinen, dan wel verschillen in
standplaatsfactoren en vegetatie doorslaggevend zijn voor de indeling bij het type. Bij de
natte schraalgraslanden en natte duinvalleien is de overlap in standplaatsfactoren zo groot
dat hier alleen de ligging een eenduidig verschilpunt is. Bij de bosgemeenschappen
overheersen de verschillen in standplaatsfactoren, waarbij de 'bosgemeenschappen van de
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duinzoom' zich onderscheiden van de andere twee bosgemeenschappen doordat ze vochti-
ger en voedselrijker zijn.
.
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9.1 Bespreking per natuordoeltype
Hoofdstuk 9 Afgesloten zee-armen en getij dengebied
-
•
•
Az-3.1 Open begroeiing van droge gronden
Het type omvat voormalig strand en duinen en zandplaten die zijn drooggevallen na
afsluiting van de zee-armen. Referenties: 9Bb, 15Aa, 20Ba, 20Bc. Corresponderende
ecotooptypen: bP60st, P62, P63, G62, G63. Ecologische soortengroepen: bP60st, P62,
P63, G63, G63.
Doordat het gaat om recent ontstane milieus, die qua ontstaanswijze als geografische
ligging nogal afwijken van zowel de duinen als droge graslanden in het Pleistoceen, zijn
de vegetaties niet altijd even goed onder te brengen in bestaande vegetatietypen.
De in het Handboek genoemde vegetatietypen zijn kenmerkend voor voedselarme, zwak
zure tot basische, droge zandgrond en komen vrij sterk overeen met die uit het type du-
3.7 (droog duingrasland en open duin). Door de afsluiting van de zee is echter de dyna-
miek veel minder. De als referentie genoemde vegetaties behorende tot het Loogkruidver-
bond (9Bb) en Biestarwegrasverbond (ISAa), die vooral goed ontwikkeld zijn op dynami-
sche plekken met verstuiving en zoutinwaai, zullen dan ook vaak ontbreken of in een
afwijkende vorm voorkomen. Het Zilverhaver-verbond (20Ba) omvat, althans zoals
omschreven in Westhoff en Den Held, alleen vegetaties van de pleistocene zandgronden,
en is dus vooral te verwachten op kalkarme zandgronden die grenzen aan het pleistoceen
(rond het Usselmeer).
az-3.1 open begroeiing van droge gronden
bP60st
P62
P63
G62/G63
G62mo/
Gólmo
(ISAbl Euphorbio-Ammophiletunf)
(15Ab2 Elymo-Ammophiletum")
(15Aal Euphorbio-Agropyretum")
(15Aa2 Agryporeto boreo-atlanticum*)
(9Bb3 Sociatie van Honkenya peploides)
20Bcl Violo-Corynephoretum p.p.
20Ba Thero-Airion
20Bc2 Tortulo-Phleeturn aren ari i
20Bc3 Festuco-Galietum maritimi
20Bc4 Taraxaco-Galietum maritimi
20Bcl Violo-Corynephoretum p.p.
helmbegroeiingen op stuivend zuid
pionierduintjes
pionierbegroeiingen «an de voet van duinrjes
pioniervegetaties op kalkarm zand in het
kustgebied
pioniervegetaties op kalkarm zand rond het
Usselmeer
pioniervegetaties op kalkrijk zand
duingraslanden op de bodem van droge
duinvalleien, op licht JH'fn"" zand
korstmosrijke vegetaties op humeuze, kalk-
arme of entkalkte zandgrond; als eindfase in
de successie van de droge duingraslanden
de eerste associatie in het Deltagebied, met soorten die hier htm noordgrens bereiken (Euphorbia
paralias, Calystegia soldanella), de tweede met de meer noordelijke soort Elymus arenarius
.
.
.
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Az-3.2 Open begroeiing van vochtige gronden
Omvat pioniervegetaties en meer grazige, deels schrale, vegetaties van vochtige bodem.
Referenties: 8Aa, 9Aa, 16Ab, 23Aa, 24Ab, 9Aa, 9Ba . Corresponderende ecotooptypen:
(zP20), (zG20), bP20, bP40, P23, bG20, bG40, G23, G22. Ecologische soortengroepen:
bP20, bP40, bG20, bG40, P23, G22, G23.
Doordat het gaan om recent ontstane milieus, die nogal afwijken van zowel natte duinval-
leien (minder dynamiek) als schraalgraslanden in het Pleistoceen (andere floragebied en
voedselrijkere kalkhoudende bodem), zijn de vegetaties niet altijd even goed thuis te bren-
gen volgens bestaande vegetatie-indelingen. De in het Handboek genoemde vegetaties
komen voor een belangrijk deel overeen met die van du-3.3 (shifter en groen strand).
Door afsluiting is echter de dynamiek en de zout-invloed sterk verminderd. Voorzover
nog vegetaties uit het Zeekraal-, Zeevetmuur- en Schorrekruidverbond voorkomen gaat
het om relicten uit een voorgaande periode, die door verzoeting langzaam zullen verdwij-
nen. De onder dit natuurdoeltype vallende vegetaties komen overwegend voor op zand-
grond, waar het zout sneller uitspoelt dan uit de kleigronden waarop de meeste van de
onder het volgende natuurdoeltype vallende vegetaties voorkomen. Vegetaties uit het
Verbond van Zomp- en Gewone zegge zullen zich naar verwachting pas op langere
termijn kunnen vormen, op het moment dat alle kalk uit de bodem is uitgespoeld en zich
oppervlakkig regenwaterlenzen vormen.
De afgrenzing ten opzichte van het volgende type is niet geheel duidelijk, omdat veel
vegetaties aan beide typen zijn toegedeeld en ook de omschrijvingen van de twee typen
elkaar niet volledig uitsluiten. Volgens het IKC (meded. Bal) is bij de omgrenzing van dit
type vooral gedacht aan duinvallei-achtige vegetaties. Gezien deze omschrijving horen de
voormalige kwelder- en schorrenvegetaties uit het Zeekraalverbond (8Aa), het Schorre-
kruidverbond en het verbond van Engels gras (24Ab) meer thuis in az-3.3 (zoute en
brakke ruigte en grasland). Daarentegen lijken de bij dat laatste type genoemde pionierve-
getaties uit de associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielpamassia (10Aa3) juist
meer thuis te horen bij de open begroeiingen van vochtige bodem.
az-3.2 open begroeiing van vochtige gronden
(zP20)
(zG20/
bG20)
bG20
bG40
bP40
P43
bP20/F23
(8Aal Salicomietum strictae)
(9Aal Suaedetum maritimae)
(24Abl Juncetum gerardii)
16Ab6 Gemeenschap van Agrostis stolo-
nifera en Trifolium fragifemm
16Ab7 Gemeenschap van Ononis spinosa
fin Carex distans
23Aal Sagino maritimae-Cochlearietum
10Aa3 Centaurio-Saginetum monilifonnis
p.p.
10Aa3 Centaurio-Saginetum moniliformis
samoletosum
relictvegetaties op nog niet ontzilte slikken
idem
begraasde natte graslanden onder invloed
van zout grondwater
op plekken met verzoetend grondwater
idem, op wat hoger gelegen plaatsen
op recent drooggevallen vochtige zandgrond
onder invloed van brak grondwater
op vochtige zondige plekken met zoet of
verzoetend grondwater
op natte zandige plekken met verzoetend
grondwater
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G23 9Ba3 Parnassio-Juncetum atricapilli
9Ba4 Juneo Baltici-Schoenetum nigri-
cantis
(G22/G21) (9Aa3 Carici curtae-Agrostietum)
idem, later successiestadium op vaak nog
niet geheel verzoete plekken
later successiestadium, onder invloed van
zoet grondwater
bij vorming regenwaterlenzen op entkalkte
zandgrond
Az-3.3 Zoute en brakke nàgte en grasland
Omschreven als kortgrazige tot ruige begroeiingen, op bodems met een hoog chloridege-
halte, doorgaans als gevolg van saltspray en van brakke tot zoute kwel in de bewortelings-
zone, in principe overeenkomend met het binnendijks voorkomende type zk-3.3. Referen-
ties: 8Aa, 10Aa3. 16Ab, ITBb, 24Aa, 24Ab, 24Ac, 24Ad. Corresponderend ecotoopty-
pen: zP20, zG20, (bP20), bG20, bG40, bR20, bR40. Ecologische soortengroepen: zP20,
zG20, bG20, bG40, bR20, bR40.
De genoemde vegetaties komen voor een groot deel overeen met die van zk-3.3 (zoute en
brakke ruigte en grasland). Door afsluiting is echter de dynamiek en de zout-invloed sterk
verminderd. Voorzover nog vegetaties uit het Zeekraal-verbond en Verbond van Engels
gras voorkomen gaat het meestal om relicten uit een voorgaande periode, die door verzoe-
ting langzaam zullen verdwijnen. Omdat veel van de genoemde vegetaties voorkomen op
kleigronden waarin het zout relatief sterk is gebonden en de uitspoeling gering is, kan het
echter vrij lang duren voordat bodem en grondwater volledig verzoet zijn.
De afgrenzing ten opzichte van het vorige type is niet geheel duidelijk. Volgens het IKC
(meded. Bal ) is bij dit type vooral gedacht aan kwelder/slikken-achtige vegetaties. Gezien
deze omschrijving horen de als referentie genoemde open pioniervegetaties uit de associa-
tie van Strandduizendguldenkruid en Krielpamassia (10Aa3) meer thuis bij de open
begroeiingen van vochtige grond (Az-3.2) dan bij zoute en brakke ruigte en grasland'.
az-3.3 zoute en brakke ruigte en grasland
(zP20) 8Aal Salicornietum strictae relictvegetaties op nog niet ontztlte g1ilcl»*n
zG20 24Aal Pucctnellietum maritimae
zG20/bG20 24Abl Juncetum gerardii
begraasde natte graslanden onder invloed
van zout grondwater
begraasde natte graslanden onder invloed
van zout grondwater, iets hoger liggend dan
de vorige associcatie
bG20 16Ab€ Gemeenschap van Agrostis stolo- op plekken met verzoetend grondwater
nifera en Trifolium fragiferum
bG40 16Ab7 Gemeenschap van Ononis spinosa idem, op wat hoger gelegen plaatsen
en Carex distans
1
 Bij navraag blijkt de vermelding bij dit type te berusten op een verwisseling, had moeten zijn
ingedeeld bij het vorige type.
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bP20/bG20 24Acl Puccinellietum dista
zR20 24Adl Halo-sciipetum maritimi
bR20/bR40 ITBbl Althaeo-Calystegietum sepium
open vegetaties onder invloed vin betreding
of met langdurige stagnatie van water in de
winter
op 's zomers droogvallende lage delen met
brak water
ruige vegetaties op voormalige slikken
bR40 17Bb3 Atriplici-Agropyretum pungentis idem, vooral op wat zandiger, extensief
begraasde delen
ITBbl Atriplici-Cirsietum arvensis idem
Az-3,4 Rietland en nagte
Omvat ruige riet- en zeggevegetaties langs zoete en brakke wateren of op moerassige
plaatsen. Referenties: HAa, 8Aa, 8Bb, 8Bc, 25Ab. Corresponderende ecotooptypen:
bVlO, (VIT), V18, bR20, R27, R28.
De meeste als referentie genoemde vegetatietypen hebben betrekking op verlandingsvege-
taties en ruigtes in zoete tot brakke wateren. Pioniervegetaties uit het Moerasandijviever-
bond komen op kleine schaal voor binnen het type, bijvoorbeeld als smalle zomen langs
oevers of op 's zomers droogvallende open plekken. Op uitgebreidere schaal komt het
voor in natuurlijke of begeleid-natuurlijke eenheden waar grotere waterstandsfluctuaties
worden toegestaan. Het als referentie genoemde Vlotgrasverbond (8Aa) omvat in de
nieuwe omschrijving van Schaminée et al. vooral vegetaties die kenmerkend zijn voor min
of meer snelstromend, zuurstofrijk water, en zal daarom binnen dit natuurdoeltype niet
veel voorkomen. Grote zeggen komen nog weinig voor in het gebied, zodat moeilijk valt
aan te geven welke soorten zich hier op den duur zullen vestigen, en welke vegetatietypen
uit het Verbond der grote zeggen (8Bc) daarmee zullen ontstaan.
az-3.4 netland en migte
bVlO
V18
V17/V18
R27/R28
bR20
(V17/V18/
P27/P28)
8Bb4
SBbl
8Bb4
8Bc
25Abl
ITBbl
(SAa
Typho-Phragmitetum
Scirpetum lacustris
Typho-Phragmitetum
Caricion gracilis
Valenano-Filipenduletum
Althaeo-Calystegietum sepium
Sparganio-GIycerion)
aan oevers grotere wateren
moerasruigten en oevervegetaties op natte
voedselrijke bodem
ruigtes op (verzoetende) brakke natte bodem
Az-3.5 Bloemrijk grasland
Omvat voedselrijke glanshaverhooilanden, bloemrijke kamgrasweiden en aanzetten tot
vochtige, vrij schrale vegetaties. Referenties: 25Ab, 25Ba. Corresponderende ecotoopty-
pen: G46, G46hl, G47, G47W, G27, R27. Ecologische groepen: G46, G47, G27, R27.
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Soortenrijke glanshaverhooilanden en kamgrasweiden komen vooral voor op kalkrijke
lichte zavel. Op welke schaal ze kunnen ontstaan is niet geheel duidelijk. De drogere
delen in dit landschap zijn vaak te zandig, terwijl voor dit type geschikte zavel- en klei-
gronden laag liggen, en dus vaak nat zijn. Bij 'aanzetten tot vochtige, vrij schrale vegeta-
ties' zou misschien ook gedacht moeten worden aan natte graslanden behorend tot het
Dotter-verbond (25Aa). Bij de referenties ontbreekt de Rietzwenkgras-associatie (16Abl),
die in het kustgebied zou kunnen ontstaan op voldoende ontwaterde kalkrijke klei en
zavel.
az-3.5 bloemrijk grasland
G46M
G47M
25Bal Arrhenateretum elatioris hooüanden op zavel
G47
G27/G28
G47/G48
G27M
(R27)
25Ba3 Lolio-cynosuretum
16Abl Potentillo-Festucetum arundinace-
ae
25Aa Calthion palustris
(25Abl Valeriano-filipenduletum)
weiland op zavel
graslanden op klei
natte, vrij schrale graslanden
moerasruigten en oevervegetaties op natte
voedselrijke bodem
Az-3.6 Stroweel, mantel- en zoombegroeiing
Omvat strowelen, ruigten en bosranden op zowel droge als vochtige bodems. Referenties:
17Ab, 17Ac, 32Aa, 33Aa, 34Abl, 34Ab2, 34Ac, 34Ba. Corresponderende ecotoopty-
pen: R47, R48, S27, S47, S48pi, S69pi, S621a, S631a, S63.
De als referentie genoemde vegetatietypen hebben betrekking op struwelen en ruigten die
voorkomen op zeer uiteenlopende standplaatsen. Waar zich in de natte delen hoogopgaan-
de struwelen zullen vestigen zal het naar verwachting vooral gaan om struwelen die lijken
op de associatie van Kruipwilg en Bittere wilg (33Aa2), en, op natte schralere plekken
waar al een dikkere laag is gevormd van organisch materiaal, de associatie van Grauwe
wilg en Zwarte els (32Aa3). Het Vlier-Boswilgverbond (34Ba) wordt door Westhoff en
Den Held niet nader omschreven. Als in Nederland voorkomende struweel- en mantelge-
meenschappen al tot dit type gerekend mogen worden zal het, gezien de genoemde
kensoorten, waarschijnlijk beperkt zijn tot de hogere zandgronden en het heuvelland. De
in het gebied veel voorkomende vlierstruwelen vallen slechts ten dele onder het Duin-
doorn-Vlierstruweel, namelijk voorzover het gaat om vlierstruwelen op droog (kalkrijk)
zand (S69pi). De vlierstruwelen die ontstaan op meer slikkige bodem (S48pi) worden in
Westhoff en Den Held niet als apart type beschreven.
az-3.6 struweel, mantel- en zoombegroeiing
R47/R48
R48
S48pi
S69pi
ITAbl Alliano-Chaerophylletum
17Ad Agropyro repentis-Aegopodietum
podagrariae
34Ab2 Hipphao-Sambucetum
zoomvegetaties langs struwelen en bossen
ruigten op drooggelegde slibrijke en voed-
selrijke voormalige schorren
vlierstruwelen op voormalige schonen
vlierstruwelen op droge kalkrijke zandgrond
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S47
S63
S621a/
S631a
32Aa3 Alno-Salicetum cinereae
33Aa2 Salicetum arenario-purpurea
(34Ba Sambuco-Salicion capraea)
34Abl Hippophao-Ligustretum
34Acl Polypodio-Salicetum
op natte bodem met enig organisch materiaal
(gevormd in voorgaande su
met natte graslanden of moeras)
pioniervegetatie op natte, kalkrijke zondige
bodem
op kalkrijk zand
kruipwilgstruwelen op voedselarme droge
zandbodem
Al-3.7 Bosgemeenschap van zandgrond
Omschreven als bossen op droge tot vrij vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke,
niet-ontkalkte zandgronden. Als vegetatie worden genoemd het Duin-Eikenbos, het Duin-
Berkenbos en Abelen-Iepenbos. Corresponderende ecotooptypen: B62, B63, B69, (B47).
az-3.7 bosgemeenschappen van zandgrond
B62
B63
B69/B47
11
19
20
Duin-Eikenbos
Duin-Berkenbos
Abelen-Iepenbos
op kalkarme of oppervlakkig ontkalkte
op kalkrijke zandgrond
op licht verrijkte (bv licht kleiige) zand-
grond
Az-3.8 Bosgemeenschap van zeeklei
Omvat het Abelen-Iepenbos, Droog Essen-Iepenbos, Elzenrijk Essen-Iepenbos en Schiet-
wilgenbos. Corresponderende ecotooptypen: B28, B48, B47.
az-3.8 bosgemeenschap van zeeklei
B47/B69
B47/B48
B48/B28
B28
20
21
22
33
Abelen-Iepenbos
Droog Essen-Iepenbos
Elzenrijk Essen-Iepenbos
Schietwilgenbos
op drogere zandige delen
op voedselrijke klei- en zavelgronden bij
laag grondwaterpeil (GVG > 40 cm -mv)
idem, op nattere plaatsen (GVG <40 cm -
mv)
op natte plaatsen
Gg-3.1 Onbeheerde kwelder
Omschreven als lage zoutminnende vegetaties die onder invloed van het getijde staan, op
plekken waar geen beheer wordt uitgeoefend. Referenties: 8Aa, 9Aa, 9Ba, 9Bbl, 14Aa,
23Aa, 24Aa, 24Ab. Corresponderende ecotooptypen: zP20, zG20, bG20, bG40, bP40.
Ecologische sortengroepen: zP20, zG20, bG20, bG40, bP40
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gg-3.1 slufter en groen strand
zP20 14Aa Spartinion
8Aal Salicomietum strictae
9Aal Sua&detum maritimae
zG20 24Aa2 Plantagini-Limonietum
24Aa3 Halimionetum portulacoides
24Ab2 Artemisietum maritimae
zG20/bG20 24Abl Juncetum gerardii
bG20/bG40 24Ab3 Junco-Caricetum extensae
24Ab4 Scirpetum rufi
bP40 9Bbl Atriplicetum sabulosae
23Aal Sagino maritimae-Cochlearietum
pioniervegetaties op dagelijks overstroomde
slikken, ea in kommen in de schorren
pioniervegetaties op dagelijks (langdurig)
overstroomde slikken
pioniervegetaties op dagelijks overstroomde
plekken op de overgang van schor naar slik
en langs kreken
op regelmatig door zeewater overspoelde
slibrijke plekken
op oeverwallen van kreken
op oeverwallen van kreken, iets hoger dan
de vorige associatie
op wat hogere, onregelmatig door zeewater
overspoelde slibrijke plekken
op slechts incidenteel overspoelde plekken
op strandvlaktes en jonge primaire duinval-
leien
op met zand overstoven vloedmerk
pioniervegetaties op slechts incidenteel
overspoelde natte zandgrond
Gg-3.2 Beheerde kwelder
Omschreven als op perceelsniveau beheerde (gemaaide en/of beweide) hoge en lage
kwelders. Referenties: 8Aa, 9Aa, 9Ba, 9Bbl, 14Aa, 16Ab, 24Aa, 24Ab. Corresponde-
rende ecotooptypen: zP20, zG20, bG20, bG40, bP40. Ecologische soortengroepen: zP20,
zG20, bG20, bG40, bP40
gg-3. l sluiter en groen strand
zP20 14Aa Spartinion
8Aal Salicomietum strictae
9Aal Suaedetum maritimae
zG20 24Aal Puccinellietum maritimae
24 A a3 Halimionetum portulacoides
24Ab2 Artemisietum maritimae
pioniervegetaties op dagelijks overstroomde
n, en in kommen in de schorren
pioniervegetaties op dagelijks (langdurig)
overstroomde slikken
pioniervegetaties op dagelijks overstroomde
plekken op de overgang van schor naar slik
en langs kreken
op regelmatig door zeewater overspoelde
begraasde slibrijke plekken
op oeverwallen van kreken
op oeverwallen van kreken, iets hoger dan
de vorige associatie
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zG20/bC20 24AM Juncetum gerardii
bG20/bG40 24Ab3 Junco-Caricetum extensae
24AM Scirpetum rufi
bG20 16Ab6 Gemeenschap van Agrostis stolo-
nifera en Trifolimn fragiferum
hP40 9Bbl Atriplicetum sabulosae
op wat hogere, onregelmatig door zeewater
overspoelde slibrijke plekken
op slechts incidenteel overspoelde plekken
op strandvlaktes en jonge primaire duinval-
leien
op slechts zelden met zeewater overstroom-
de natte plekken
op met zand overstoven vloedmerk
9.2 Discussie
Doordat het bij de afgesloten zee-armen meestal gaat om recent ontstane gebieden met een
unieke voorgeschiedenis, is slechts globaal aan te geven welke vegetatietypen zullen
ontstaan. Welke standplaatstypen zullen ontstaan is op basis van bodem en hydrologie
redelijk te voorspellen. Welke soorten zich zullen vestigen en welke vegetatietypen zullen
ontstaan is echter minder goed aan te geven. Ongetwijfeld zullen de vegetaties die zich
hier ontwikkelen veel gelijkenis vertonen met vegetaties beschreven voor het kustgebied
en de binnenlandse zandgronden, maar door de afwijkende voorgeschiedenis, bodemop-
bouw en dynamiek wel in afwijkende vormen en met andere soortscombinaties.
De meeste eenheden zijn goed te vertalen naar ecotooptypen. Een probleem doet zich
voor bij typen Az-3.2 (open begroeiing van vochtige gronden) en Az-3.2 (zoute en brakke
ruigte en grasland), die in het Handboek niet duidelijk zijn afgegrensd ten opzichte van
elkaar. De omschrijvingen van de beide typen sluiten elkaar niet volledig uit (grazige
vegetaties op natte en vochtige brakke bodem vallen onder beide omschrijvingen), en ook
worden vaak dezelfde vegetatie-eenheden genoemd als referentie.
De twee kwelder-eenheden (gg-3.1, onbeheerde kwelder en gg-3.2, beheerde kwelder)
worden alleen onderscheiden op basis van beheer. In termen van standplaatsfactoren zijn
er geen verschillen, en ook qua aanwezige vegetaties zijn de verschillen gering (het gaat
vooral om verschillen in de oppervlakte-verhoudingen tussen de verschillende typen
vegetaties).
•
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Hoofdstuk 10 Vertaling uitkomsten DEMNAT naar
natuurdoeltype
10.1 Inleiding
Aanleiding voor deze studie vormde de wens om de uitkomsten van het ecohydrologische
model DEMNAT weer te kunnen geven in termen van natuurdoeltypen. In dit hoofdstuk
zal worden ingegaan op de vraag hoe de uitkomsten DEMNAT kunnen worden vertaald
naar natuurdoeltypen.
Het huidige DEMNAT-instrumentarium richt zich geheel op landelijk schaalniveau en
maakt voor de rumtelijke schematisatie gebruik van landsdekkende gegevensbestanden.
Het voorkomen en de soortenrijkdom van ecotooptypen wordt daarbij afgeleid uit het
landelijke flora-bestand FLORBASE, met gegevens over het voorkomen van plantensoor-
ten per vierkante kilometer. Omdat op grond van floristische informatie slechts een
beperkt onderscheid naar vegetatiestructuur mogelijk is, worden ecotooptypen met een
vergelijkbare structuur samengenomen tot ecotoopgroepen. Open water en verlandingsve-
getaties worden samengenomen in een aquatische groep (code A), pioniervegetaties,
graslanden, dwergstruwelen, mosvlakten en ruigten worden samengenomen tot een groep
van kruidvegetaties (code K) en bossen en struwelen worden samengenomen in een groep
aangeduid met de code H (houtige gewassen).
Per vierkante kilometer wordt op grond van de flora-informatie nagegaan welke ecotoop-
typen voorkomen en wat de relatieve soortenrijkdom (volledigheid) van de ecotoopgroe-
pen is (zie Witte & Van der Meijden 1992, 1995). De ecotooptypen worden niet nader
gelokaliseerd binnen een kilometerhok. Weliswaar worden de ecotooptypen toegewezen
aan de ecologische bodemeenheid waar ze gezien de standplaatscondities het meest waar-
schijnlijk zijn, maar daarbij wordt gebruik gemaakt van het LKN-bodembestand, waarin
alleen informatie is opgeslagen over de oppervlakte van bodemeenheden, en niet over de
ligging binnen het kilometerhok.
10.2 Vertaling DEMNAT-uitkomsten
Wanneer de natuurdoeltypen zijn omschreven op basis van abiotische factoren is er
meestal sprake van een één op één relatie tussen ecotoopgroepen en natuurdoeltypen. Een
uitzondering vormt de ecotoopgroep K42 (kruidvegetaties op vochtige, voedselarme, zwak
zure bodem; omvat heischrale graslanden), die op de hogere zandgronden op zo kleine
schaal voorkomt en ruimtelijk zo nauw verweven is met vooral de natuurdoeltypen nat
schraalgrasland en droge heide dat het in de meeste gevallen niet eenduidig toedeelbaar is.
Hier wordt voorgesteld om de volledigheid van ecotoopgroep K42 te verdelen over beide
natuurdoeltypen, voorzover deze op basis van voor het type indicatieve ecotoopgroepen
(resp. K61 voor droge heide en K22 en/of K27 voor vochtig schraalgrasland), voorko-
men.
Wanneer het onderscheid tussen natuurdoeltypen is gebaseerd op geormorfblogische
kenmerken, vorm, bodemtype of verschillen in vegetatiestructuur dient gebruik te worden
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gemaakt van aanvullende informatie. Onderzocht is welke informatie daarbij gebruikt zou
kunnen worden.
.
Geomorfologie
Binnen de indeling in natuurdoeltypen wordt op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van
geomorfologische kenmerken (tabel 10.1).
Tabel 10.1 Geomorfologische kenmerken gebruikt bij indeling in natuurdoeltypen.
Fysisch-geografische regio Geomorfologische eenheid Natuurdoeltypen
Heuvelland
Hogere zandgronden
Rivierengebied
Duinen
Beekdal
Beekdal
Oeverwal en rivierstrand
Uiterwaard
Duinvallei
Hl-3.11 Bosgemeenschap
van bron en beek
Hz-3.15 Bosgemeenschap
van bron en beek
Ri-3.6 Rivierduin en slik
Ri-3.2 Plas en geïsoleerde
sträng
Du-3.9 Natte duinvallei
Voor het afleiden van geomorfologische kenmerken kan gebruik worden gemaakt van
informatie uit het databestand GEOMORF uit de LKN. Dit is gebaseerd op de geomorfo-
logische Kaart van Nederland, voor die delen die nog niet als kaartblad verschenen zijn
aangevuld met andere gegevens (Maas et al. 1994).
Bij de omgrenzing van de beekdalen zijn alle küometerhokken waarin de eenheid 428**
(dalvormige laagte van fluviatiele oorsprong, gevormd in holoceen) met meer dan 10 ha
voorkomt gerekend tot het beekdal. Doordat binnen het LKN-bestand én het in DEMNAT
gebruikte (eveneens uit de LKN afgeleide) ecoserie-bestand de eenheden binnen een
kilometerhok niet nader zijn gelokaliseerd is het niet mogelijk om binnen een kilometer-
hok nog onderscheid te maken tussen tussen beekdal en hogere gronden. Verondersteld is
dat wanneer er binnen een kilometerhok meer dan 10 ha beekdal voorkomt de ecotoop-
groepen H22 en H27 (bossen en struwelen op natte, voedselarme tot matig voedselrijke
bodem) liggen binnen het beekdal.
Bij de omgrenzing van de eenheid Ri-3.6 (rivierduin en slik) zou theoretisch op eenzelfde
wijze gebruik kunnen worden gemaakt van het bestand GEOMORF, uitgaande van de
oppervlakte die de eenheid 41*** (uiterwaarden) inneemt binnen het kilometerhok. Om
een aantal reden is dit niet mogelijk. In de eerste plaats vormt naast de geomorfologie ook
de vegetatiestructuur een belangrijke onderscheidende factor. De in dit verband relevante
ecotoopgroep K28 (kruidvegetaties op natte, zeer voedselrijke standplaatsen) omvat zowel
de tot het doeltype 'rivierduin en slik' behorende pioniervegetaties als de tot het doeltype
'nat schraalgrasland' behorende natte graslanden. In de tweede plaats komen de betreffen-
de ecotoopgroepen ook veel voor in het binnendijkse gebied, zodat bij hokken die deels
bestaan uit uiterwaard en deels uit binnendijks gebied niet mogelijk is na te gaan waar de
betreffende soorten voorkomen.
. • . • . K
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Voor de omgrenzing van natte duinvalleien ten opzichte van buitenduinse natte schraal-
graslanden kan worden uitgegaan van de ligging binnen respectievelijk de ecodistricten
Dl en D2 (duinen) en Hl (strandwallengebied). Een probleem vormen de natte laagtes in
de kopjesduinen aan de binnenduinrand (vroongrasland) die behoren tot de schraalgras-
landen maar grotendeels liggen binnen het ecodistrict Dl. Nagegaan is of het op basis van
het LKN-GEOMORF-bestand mogelijk was de natte en vochtige vroongronden te onder-
scheiden. Het blijkt echter dat geen combinatie van GEOMORF-eenheden te vinden is die
volledig samenvalt met wat in het algemeen als vroongronden wordt aangeduid. Boven-
dien komen GEOMORF-combinaties die het begrip vroongronden het meest benaderen
vaak voor in combinatie met overige duin-eenheden, zodat het niet goed mogelijk is te
bepalen binnen welke eenheid de in een kilometerhok aangetroffen soorten voorkomen.
Bodemtype
Over het algemeen zijn de verschillen in standplaatsfactoren gebruikt bij de indeling in
ecotooptypen zo nauw gerelateerd aan de verschillen in bodemtype gebruikt bij de inde-
ling in natuurdoeltypen dat het niet nodig is het bodemtype als aanvullend kenmerk te
gebruiken. Een uitzondering vormen het natuurdoeltype Hz-3.15, 'Bosgemeenschap van
hoogveen' en Hz-3.15 'Bosgemeenschap van bron en beek'. Voorzover gelegen binnen de
beekdalen vormt de bodem het meest onderscheidende kenmerk tussen het tot de bosge-
meenschappen van hoogveen behorende Gewone-Elzenbroek en natte vormen van het tot
de bosgemeenschappen van bron en beek behorende Vogelkers-Essenbos, beide vallend
binnen de ecotoopgroep H27.
Tabel 10.2 Bodemkenmerken gebruikt bij de indeling in natuurdoeltypen.
Ecotoopgroep bodemtype bostype natuurdoeltype
H27 minerale gronden Vogelkers-Essenbos Hz-3.15
(beekeerdgronden)
veengronden en Elzenbroekbos Hz-3.16
moerige gronden
Vorm
Het vormcriterium speelt een rol bij de watergemeenschappen, waar in veel gevallen
alleen de niet-lijnvormige wateren (plassen en poelen) tot het natuurdoeltype worden
gerekend. Zolang wordt gewerkt met binnen een kilometerhok niet nadere gelokaliseerde
eenheden heeft het weinig zin om te trachten op basis van aanvullende informatie (uit
WIS of LKN) alsnog dit onderscheid te maken. Binnen een kilometerhok komen meestal
zowel lijnvormige wateren (sloten) als vlakvormige wateren (plassen en poelen) voor, en
uit de flora-informatie valt niet af te leiden in welk van beide de soorten voorkomen.
Vegetatiestructuur
Vertaalproblemen ontstaan vooral wanneer het onderscheid tussen natuurdoeltypen geba-
seerd is op verschillen in vegetatiestructuur, zoals bij het onderscheid tussen grasland en
ruigte, watervegetaties en rietland, en tussen struwelen en bossen. In principe zou hier
gebruik kunnen worden gemaakt van het LGN, dat per rastercel van 25 bij 25 m informa-
tie geeft over de vegetatiestructuur. Doordat binnen het huidige DEMNAT (versie 2.1)
wordt gewerkt met binnen een kilometerhok niet nadere gelokaliseerde combinaties van
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ecotoopgroepen en bodemtypen is het echter op dit moment nog niet mogelijk gebruik te
maken van deze informatie. Dat betekent dat de doeltypen rietland en ruigte niet onder-
scheiden kunnen worden van de watergemeenschappen, strowelen en zomen niet van de
bossen, en slikken niet van natte graslanden.
De problemen zijn het grootst binnen het rivierengebied, waar de ecotoopgroep K28
(kruidvegetaties op natte, zeer voedselrijke standplaatsen) zowel pioniervegetaties omvat
die behoren tot het natuurdoeltype Ri-3.6, (rivierduin en slik), graslanden die behoren tot
het natuurdoeltype Ri-3.4 (nat schraalgrasland), en ruigten die behoren tot het natuurdoel-
type Ri-3.3 (ruigte en moeras).
Beheer
Bij de indeling van bossen en kwelders speelt ook het beheer een belangrijke rol. Binnen
de bossen wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke bosgemeenschappen, hakhout,
middenbos, boombos en park/stinzen-bos, en binnen de kwelders tussen wel en niet
beheerde kwelders. Op basis van bestaande ruimtelijke gegevensbestanden is het niet
mogelijk aan te geven wat het huidige of geplande beheer is.
In bijlage S wordt aangegeven hoe de ecotoopgroepen die worden gebruikt in DEMNAT
kunnen worden vertaald naar natuurdoeltypen, waarbij tevens is aangegeven op welke
wijze gebruik kan worden gemaakt van aanvullende informatie. Bij het opstellen van de
vertaaltabellen zijn de volgende vereenvoudigingen doorgevoerd:
- Rietland en ruigte, stroweel, mantel-zoombegroeiing, en rivierduin en slik worden niet
onderscheiden; op basis van de huidige, binnen een kilometerhok niet nader gelokali-
seerde flora-informatie vallen deze typen niet te onderscheiden.
- Aquatische ecotoopgroepen (waarin ook verlandingsvegetaties die vallen onder rietland
en ruigte) zijn geheel toegedeeld aan watergemeenschappen.
- Kruid-ecotoopgroepen (waarin pioniervegetaties en grasland) van voedselarme tot matig
voedselrijke milieus zijn geheel toegewezen aan graslanden.
- Binnen het rivierengebied zijn de natuurdoeltypen 'nat schraalgrasland' en 'rietland en
ruigte' samengenomen tot een associatie van natuurdoeltypen.
- Heutige ecotoopgroepen worden geheel toegewezen aan de bosgemeenschappen; omdat
strowelen over het algemeen arm zijn aan specifieke ondergroeisoorten zal het voorko-
men van soorten uit de groep van bossen en strowelen meestal gebonden zijn aan het
voorkomen van bos.
10.3 Uitwerking voor de bosgemeenschappen van bron en beek en van hoogveen
'
De feitelijke vertaling van DEMNAT-uitkomsten valt buiten de opzet van dit project. Wel
is bij wijze van test voor een tweetal natuurdoeltypen uitgeprobeerd in hoeverre het ge-
bruik van aanvullende informatie leidt tot zinnige resultaten. Gekozen is voor twee
natuurdoeltypen die elkaar qua standplaatsfactoren sterk overlappen, en waarbij geomorfo-
logie, hydrologie en bodem een belangrijke rol spelen in het onderscheid, te weten de
typen hz-3.15 (bosgemeenschap van bron en beek) en hz-3.16 (bosgemeenschap van
hoogveen) (tabel 10.3).
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Tabel 10.3 Verschillen tussen de bosgemeenschappen van bron en beek en van (hoog)-
veen in termen van ecotoopgroepen (standplaatscondities), bodem, hydrolo-
gie en geomorfologie.
Natuurdoeltype
hz-3.15 bosgemeenschap van bron
en bede
hz-3.16 bosgemeenschap van
hoogveen
Ecotoop-
groepen
H22.H27,
H47
H22.H27
Bodem
-
veen
Hydrologie
kwel
-
Geomorfolo-
gie
beekdal
-
Bij de vertaling van de ecotoopgroepen is de volgende informatie gebruikt:
- volledigheid van de ecotoopgroep,
- bodemtype(n) waarop de ecotoopgroep voorkomt,
- het voorkomen van kwel,
- de oppervlakte aan beekdal binnen de kilometercel.
De volledigheid, het bodemtype en de aanwezigheid van kwel is afgeleid uit het DEM-
NAT versie 2.1 'Ecoplot'-bestand. Daarin wordt per ecoplot (ruimtelijk niet gelokaliseer-
de eenheden binnen een kilometercel die ± homogeen zijn t.a.v. bodem, hydrologie en
vegetatie) aangegeven wat het bodemtype en de oppervlakte is, wat de volledigheid van de
op deze bodemeenheid voorkomende ecotoopgroep is, en of er sprake is van kwel. De
volledigheid is een relatieve maat voor de soortenrijkdom en loopt van O (indicatieve
soorten afwezig) tot l (zeer goed ontwikkeld). Het bodemtype en de kans op kwel zijn
afgeleid uit LKN-bestanden, te weten het bodem-bestand en het bestand met grondwater-
relaties. Voor de wijze waarop een koppeling wordt gelegd tussen bodem, vegetatie en
hydrologie wordt verwezen naar Witte et al. (1992a). De oppervlakte aan beekdal is
afgeleid uit het LKN-GEOMORF-bestand, waarbij in de hogere zandgronden de eenheid
428** (dalvormige laagte van fluviatiele oorsprong gevormd in holoceen) is geïnterpre-
teerd als beekdal.
Bij de vertaling van de ecoplotgegevens zijn de volgende regels gehanteerd:
H22,H27
H47
•
als binnen het kUometerhok sprake is van lithocliene kwel is de
ecotoopgroep volledig toegewezen aan de bosgemeenschap van bron
en beek;
als het kUometerhok voor 10 ha of meer bestaat uit beekdal én de
ecotoopgroep komt voor op een minerale bodem wordt de ecotoop-
groep op de betreffende ecoplot toegewezen aan de bosgemeenschap
van bron en beek
in de overige gevallen wordt de ecotoopgroep op de betreffende
ecoplot toegedeeld aan de bosgemeenschap van (hoog)veen
als het kUometerhok voor 10 ha of meer bestaat uit beekdal wordt
de ecotoopgroep toegewezen aan de bosgemeenschap van bron en
beek
•
Figuur 10.1 'Volledigheid' van natuurdoeltype hz-3.15, bosgemeenschap van bron en
beek, op basis van de volledigheid van de ecotoopgroepen H22, H27 en
H47 en aanvullende informatie over bodem, hydrologie en geomorfologie.
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Figuur 10.2 'Volledigheid' van natuurdoeltype hz-3.16, bosgemeenschap van (hoog)-
veen, op basis van de volledigheid van de ecotoopgroepen H22 en H27 en
aanvullende informatie over bodem, hydrologie en geomorfblogie.
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De 'volledigheid' van de twee natuurdoeltypen is bepaald als de som van de volledighe-
den van de toegewezen ecotoopgroepen, en loopt van 0 (geen indicerende soorten aanwe-
zig) tot respectievelijk 3 bij de bosgemeenschap van bron en beek (H22, H27 en H47 zeer
goed ontwikkeld) en 2 bij de bosgemeenschap van (hoog)veen (H22 en H27 beide zeer
goed ontwikkeld). Omdat een ecotoopgroep binnen een küometerhok op meerdere bodem-
typen kan voorkomen, kan een ecotoopgroep ook aan beide natuurdoeltypen worden
toegewezen. In dat geval wordt de volledigheid verdeeld over de typen.
De figuren 10.1 en 10.2 geven de resultaten van bovengenoemde bewerking. Het blijkt
dat op grond van soortsinformatie en aanvullende informatie redelijk goed lukt een
onderscheid te maken tussen de beide natuurdoeltypen (vergelijk figuur 10. l met figuur 7
uit bijlage 6, waarin het verspreidingsbeeld van de bosgemeenschap van bron en beek op
basis van alleen ecologische soortengroepen wordt aangegeven).
De aan de bosgemeenschap van bron en beek toegewezen ecoplots liggen grotendeels in
de beekdalen (te herkennen zijn onder meer de Dommel, het Merkske, de Overijsselse
Vecht en de Drentse Aa) en in mindere mate in buiten de beekdalen gelegen kwelgebieden
(onder meer aan de flanken van de Utrechtse Heuvelrug).
Het aantal ecoplots toegedeeld aan de bosgemeenschap van hoogveen is beperkt. Veel van
de ecoplots liggen in de overgangsgebieden van de hogere zandgronden naar het laagveen,
zoals bij Staphorst, Paterswolde en Slochteren. Daarnaast liggen de ecoplots verspreid
over de lagere delen van het dekzandgebied, die geen deel uitmaken van de beekdalen of
van kwelgebieden, maar daar wel vaak aan grenzen (vergelijk op de twee kaarten de
omgeving van Eindhoven en de Utrechtse Heuvelrug). Ook bossen op natte leemgrond
(stuwwal bij Oldenzaal, de Mortelen bij Boxtel) zijn toegedeeld aan de bosgemeenschap
van hoogveen. Het bostype wordt niet aangetroffen op hoogveen. Dit is niet zo verwon-
derlijk omdat voedselarme broekfoossen op hoogveen bijzonder soortenarm zijn, en het
voorkomen dus niet uit FLORBASE-gegevens kan worden afgeleid.
Het blijkt dat de overlap tussen beide natuurdoeltypen beperkt is. Omdat alle elzenbroek-
bossen op veengrond, ongeacht de positie in het landschap, behoren tot het type bosge-
meenschap op hoogveen (zie tabel 10.3), zou een grotere overlap verwacht kunnen
worden. Het blijkt echter dat waar de veengronden in het beekdal liggen, er op basis van
het LKN-grondwaterrelatie-bestand bijna altijd tevens sprake is van kwel. Omdat kwel
hier is opgevat als dominant kenmerk (elzenbroekbossen op veen met kwel worden hier
ingedeeld bij de bosgemeenschap van bron en beek, al zouden ze op grond van het
bostype en bodemtype eigenlijk moeten worden ingedeeld bij de bosgemeenschap van
hoogveen) worden de broekbossen in de beekdalen meestal toegedeeld aan de bosgemeen-
schap van bron en beek.
-,
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Hoofdstuk 11 Discussie
11.1 Vergelijking ecotooptypen-natuurdoeltypen
Voorzover omschreven in termen van standplaatsfactoren zijn de natuurdoeltypen over het
algemeen goed te vertalen naar ecotooptypen. Wel is de omschrijving van de standplaats-
factoren niet altijd eenduidig, en kan een zelfde standplaatsomschrijving in verschillende
regio's ook een iets andere inhoud hebben. Daarom is in de meeste gevallen uitgegaan
van de referentie aan vegetatie-eenheden om te achterhalen waar de grenzen tussen de
natuurdoeltypen liggen in termen van standplaatsfactoren. Dat laatste is niet altijd eenvou-
dig. De referentie aan vegetatietypen is niet bedoeld om de typen te definiëren, maar om
aan te geven welke variatie aan vegetaties binnen een natuurdoeltype mogelijk is. Daarbij
is bewust rekening gehouden met de interne heterogeniteit die binnen een natuurdoeltype
kan voorkomen (voorkomen van open plekken in graslandtypen, voorkomen van wat
voedselrijkere plekken in voedselarme natuurdoeltypen etcetera). Als gevolg daarvan
overlappen verwante natuurdoeltypen elkaar vaak in de als referentie genoemde vegetatie-
typen. In die gevallen dat de omschrijving van natuurdoeltypen in termen van standplaats-
factoren niet eenduidig was en bovendien de referenties aan vegetatietypen onvoldoende
uitsluitsel gaven over de precieze omgrenzing van de typen zijn noodgedwongen zelf
keuzes gemaakt, die vervolgens ter beoordeling zijn voorgelegd aan het IKC.
Waar eenheden zijn omschreven in termen van geomorfologie (duinvalleien, beekdalen) is
de koppeling met ecotooptypen minder eenduidig. In de verschillende geomorfologische
eenheden komen vaak vergelijkbare standplaatstypen voor. Dat is met name het geval bij
de natte duinvalleien en de buiten de eigenlijke duinen gelegen schraalgraslanden in het
duingebied, waar de overlap in termen van standplaatsfactoren en dus ook in termen van
ecotooptypen vrijwel volledig is. Maar ook bij de bosgemeenschappen in de beekdalen is
er sprake van overlap, omdat weinig of niet overstroomde bossen op beekleem in termen
van standplaatsfactoren (en vaak ook in termen van flora) sterk overeenkomen met bossen
op hoger gelegen leemgronden. In deze gevallen is dus de geomorfologie het enige
onderscheidende criterium. Overigens is uit de omschrijving van de natuurdoeltypen niet
altijd duidelijk in hoeverre de geomorfologie dan wel de standplaatscondities worden
gezien als belangrijkste criterium. In die gevallen wordt blijkbaar impliciet uitgegaan van
een volledige koppeling tussen de geomorfologie en de heersende standplaatsfactoren en
vegetatie.
De problemen met de toedeling van ecotooptypen aan natuurdoeltypen is het grootst in die
gevallen waarin het type niet is gedefinieerd in termen van standplaatsfactoren maar
rechtstreeks in termen van vegetatietypen. Dit is het geval bij de bosgemeenschappen. In
die gevallen kan alleen indirect, uit de relatie tussen vegetatietypen en standplaatsfactoren,
worden afgeleid in hoeverre de natuurdoeltypen verschillen in abiotische condities. Omdat
de typen die worden gebruikt bij de definitie, de bostypen van Van der Werf (1991),
nogal heterogeen zijn in termen van standplaatsfactoren (zie par. 11.3) is het bij de
bosgemeenschappen vaak moeilijk een koppeling te leggen met ecotooptypen.
In het algemeen geldt de vraag of het wel verstandig is om een indeling in doeltypen
volledig te baseren op vegetatie-indelingen, die nu eenmaal een tijdgebonden karakter
hebben omdat opvattingen over de omgrenzing van de typen en het aantal typen in de
loop van de tijd kunnen veranderen. Dat geldt met name voor de indeling in bosgemeen-
schappen, waar de gebruikte indeling op een aantal punten afwijkt van de gebruikelijke
plantensociologische indelingen, en waar bovendien in het kader van de 'Herziening
Plantengemeenschappen' gewerkt wordt aan een nieuwe indeling in bosgemeenschappen.
Bij de beschrijving van de natuurdoeltypen in termen van ecotooptypen en ecologische
soortengroepen is selectief te werk gegaan, waarbij de nadruk heeft gelegen op de voor
het type kenmerkende eenheden. Dit hangt samen met de doelstelling van het project,
namelijk de vertaling van ecotooptypen naar natuurdoeltypen. Waar in het Handboek bij
de referenties aan vegetatietypen en soortengroepen getracht is zo goed mogeb'jk aan te
geven welke interne variatie er binnen een natuurdoeltype aanwezig is, is in dit project
juist geprobeerd te achterhalen welke standplaatsfactoren en vegetatietypen kenmerkend
zijn.
11.2 Toedeling soorten
Bij de vergelijking tussen ecotooptypen en natuurdoeltypen is vooral uitgegaan van de
omschrijving van de natuurdoeltypen in termen van omgevingsfactoren en de referentie
aan erin voorkomende vegetatietypen. De vergelijking op basis van toegedeelde soorten
levert veel 'ruis' op omdat:
Bij de referentie aan een bepaalde socio-ecologische groep of vegetatie-éénheid soms
is gekozen voor een ruime omgrenzing (referentie aan veel typen/groepen, waaron-
der ook typen die minder kenmerkend zijn), en soms voor een smalle omgrenzing
(alleen typen/groepen die zeer kenmerkend zijn).
Het aantal plantensociologische kensoorten beperkt is; problemen ontstaan vooral bij
de voedselanne zure milieus (ecotooptypen G21, G41, Wil, VU, B41, B21) die
zeer soortenarm zijn en waar kensoorten volgens Westhoff en Den Held vrijwel
ontbreken.
De indeling in socio-ecologische soortengroepen vaak is gebaseerd op andere inde-
lingskenmerken of met een ruimere omgrenzing dan bij de indeling in natuurdoelty-
pen, zodat niet alle soorten uit de groepen waaraan gerefereerd wordt ook vallen
binnen het natuurdoeltype.
Bij de opstelling van het Handboek was dit laatste ook al geconstateerd door de opstellers
ervan, en is voor de groepen van aquatische systemen gekozen voor het ontwerpen van
een nieuwe indeling in socio-ecologische soortengroepen. In de terrestrische systemen zijn
echter nauwelijks of geen wijzigingen aangebracht. Een probleem bij de indeling van
Loopstra en Van der Maarel is dat de soorten uniek worden toegedeeld aan één soorten-
groep. Doordat de indeling zich niet beperkt tot soorten met een smalle ecologische
amplitude (zoals bij de indeling van kensoorten) moeten soorten met een brede ecologi-
sche amplitude noodgedwongen worden samengevoegd met soorten met een brede ecolo-
gische amplitudo, waarbij het vrij arbitrair is bij welke groet ze worden toegedeeld (ze
komen immers in veel verschillende milieus voor). Dit komt het onderscheidend vermo-
gen van de indeling niet ten goede, zoals uit blijkt uit door Witte op basis van FLORBA-
SE-gegevens uitgevoerde correlatieberekeningen (figuur 11.1). Daaruit blijkt dat de
interne correlatie tussen de soortengroepen van Loopstra en Van der Maarel vergelijkbaar
is met die van de ecologische soortengroepen (ze komen veel voor in combinatie met
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andere soorten uit de groep), maar dat ze een veel hogere externe correlatie hebben (ze
komen veel voor in combinatie met soorten uit andere groepen).
ecotopen-Loopstra & v.d. Maarel alle soorten
gemiddelde externe correlatie • ecotopen
o
o
0
 loopstra
Figuur 11.3
0.2 0.3 0.4 0.5
interne correlatie
Interne correlaties uitgezet tegen gemiddelde externe correlaties van ecolo-
gische soortengroepen volgens Runhaar et al. (1987) en van socio-ecologi-
sche soortengroepen van Loopstra en Van der Maarel (1984). De kruisjes
geven de gemiddelden en standaardfouten weer: l=Loopstra & V.d. Maar-
el, e=ecologische soortengroepen, r=random-eenheden, o=optimale een-
heden. Voor de gebruikte methode: zie Witte et al. 1996.
•
In bijlage 4 is voor een beperkt aantal natuurdoeltypen van de hogere zandgronden een
vergelijking gemaakt van de verschillende toedelingen van soorten aan natuurdoeltypen
(op basis van referenties aan vegetatietypen, op basis van referentie aan socio-ecologische
soortengroepen, en op basis van de toedeling van ecotooptypen en bijbehorende ecologi-
sche soortengroepen aan natuurdoeltypen). Daaruit blijkt dat het aantal soorten dat op
basis van alle drie de ingangen wordt toegedeeld zeer beperkt is. De meeste soorten
worden volgens twee bronnen of slechts één bron toegedeeld. Behalve incidenteel voorko-
mende foute indelingen, is dat vooral het gevolg van de hiervoor genoemde verschillen in
omgrenzing en de meer of mindere ruime type-opvatting gebruikt bij de referenties.
.
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11.3 Vergelijking ecotooptypen-vegetatietypen
Plantensociologische indelingen Schaminée et al. en Westhoffen Den Held
Waar het gaat om de indelingen van Schaminée et al. (1995) en Westhoff en Den Held
(1975) is het over het algemeen geen probleem een koppeling te leggen tussen ecotoopty-
pen en vegetatietypen. Wanneer binnen een ecotooptype meerdere vegetatietypen voorko-
men is getracht aan te geven welke verschillen in standplaatscondities verantwoordelijk
zijn voor de verschillen in vegetatie-samenstelling. Waar het gaat om vegetatietypen die
zijn onderscheiden op basis van groepen van soorten (meerdere kensoorten en/of differen-
tiërende soorten) is dat op basis van de synoecologische beschrijvingen en/of de autecolo-
gie van de soorten vaak goed mogelijk. Wanneer het type is gedefinieerd op basis van de
aanwezigheid van één soort, zoals dat bij de meeste Grote-zeggen-gezelschappen het geval
is, is dat soms niet mogelijk. Het voorkomen van soorten is immers niet alleen afhanke-
lijk van de heersende standplaatscondities, maar ook van geografische verspreiding (bv.
bij de Noordse zegge die alleen in Noord-Nederland voorkomt) en van historische om-
standigheden (bv het voorkomen van Kievitsbloem, waarvan de verspreiding samenhangt
met vroegere overstromingen).
Het aantal vegetatietypen dat binnen een ecotooptype voorkomt zou mogelijk kunnen
worden opgevat als een maat voor de heterogeniteit binnen een ecotooptype in termen van
standplaatsfactoren en vegetatiesamenstelling. Dit is echter niet het geval. Vanwege de
aard van de plantensociologische indeling is het aantal typen namelijk afhankelijk van de
floristische rijkdom van de beschouwde systemen. Soortenarme vegetaties, zoals veel
water- en oevervegetaties, kunnen bij gebrek aan gemeenschappelijke soorten slechts
zelden worden samengenomen in één type, zodat noodzakelijkerwijs veel verschillende
vegetatietypen ontstaan, vaak slechts gekenmerkt door één of enkele soorten. Zo worden
binnen de aquatische ecosystemen, waarin hogere waterplanten slechts een beperkte rol
spelen (met ca 60 soorten hogere waterplanten en 20 kranswieren) door Schaminée et al.
maar liefst 42 associaties beschreven (34 op basis van hogere waterplanten en 8 op basis
van kranswieren). Voor de matig voedselrijke natte graslanden daarentegen, waarin een
vergelijkbaar aantal soorten voorkomt (ruim 90 soorten volgens de indeling in ecologische
soortengroepen, waarvan 45 behorend tot kategorie I) worden binnen het Dotter-verbond
door Westhoff en Den Held slechts 5 associaties beschreven.
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Doordat de indeling in associaties door Schaminée et al. wordt vergezeld door tabellen en
een beschrijving van verspreiding en ecologie, is het over het algemeen goed mogelijk om
na te gaan met welke ecotooptypen de associaties overeenkomen en binnen welke fysisch-
geografische regio's ze voorkomen.
Bij de indeling van Westhoff en Den Held is de omschrijving van de associaties veel
summierder, en is omgrenzing ten aanzien van verwante associaties lang niet altijd duide-
lijk. Waar het gaat om algemeen erkende eenheden, die veel in de literatuur worden
gebruikt, is de inhoud van de associaties over het algemeen wel voldoende duidelijk.
Moeilijker ligt dat bij sommige associaties die gebaseerd zijn op slechts een gering aantal
lokale gegevens en die na publicatie niet of nauwelijks door andere auteurs zijn overgeno-
men. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van de indeling op verbondsniveau, omdat
de indeling in associaties als zeer onbevredigend werd ervaren, of omdat voor de betref-
fende regio geen associaties waren beschreven. Dit geldt onder meer voor het Dotterver-
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I bond, waarbij buiten de beekdalen slechts twee summier omschreven associaties worden
onderscheiden.
.
Indeling bosgemeenschappen Van der Werf
Problemen doen zich vooral voor bij de vergelijking met de bosgemeenschappen van Van
dei Werf (1991). Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren. In de eerste plaats geldt
voor alle bosindelingen het probleem dat de in Nederland voorkomende bossen een sterk
onnatuurlijk karakter hebben, waarvan de soortensamenstelling door aanplant van bomen
en door verdroging en verzuring sterk is beïnvloed. Daardoor is het moeilijk om duidelijk
aan omgevingsfactoren gerelateerde patronen te onderkennen, zoals dat in meer natuurlij-
ke bossen wel mogelijk is. Daar komt echter bij dat de indeling van Van der Werf een
hybride karakter heeft, doordat verschillende indelingsprincipes zijn gebruikt. Zoals in
elke vegetatie-indeling vormen verschillen en overeenkomsten in floristische samenstelling
een belangrijk indelingscriterium. Bij de indeling van Van der Werf speelt daarnaast ook
de potentieel natuurlijke vegetatie, dat wil zeggen de vegetatie die bij ongestoorde ontwik-
keling zou ontstaan bij een gegeven bodemopbouw en hydrologie, een belangrijke rol.
Waar bosvegetaties op verschuilende manieren gegroepeerd kunnen worden is 'gestreefd
naar een groepering die door de correlatie met constante standplaatsfactoren zoals eigen-
schappen van bodem, waterhuishouding, reliëf en klimaat stabiel en reproduceerbaar is'.
Daarbij worden de meest op de potentieel natuurlijke vegetatie lijkende bossen beschreven
als type, en de tijdsgébonden storingssituaties als daarvan afwijkende varianten. Een
nadeel van deze benadering is dat niet altijd duidelijk is in hoeverre een bepaalde indeling
nu gebaseerd is op verschillen in potenties of op verschillen in actuele vegetatie. Soms
worden bossen die weinig op elkaar lijken samengenomen omdat ze voorkomen op
standplaatsen met eenzelfde potentieel natuurlijke vegetatie, soms worden bossen die veel
op elkaar lijken gesplitst omdat ze voorkomen op standplaatsen met een verschillende
potentieel natuurlijke vegetatie. Zo worden eikenbossen en dennenbossen op holtpodzolen
op basis van het bodemtype gerekend tot het Wintereiken-Beukenbos, ook wanneer ze
floristisch niet te onderscheiden zijn van het Berken-Zomereikenbos.
Een derde reden waarom de bosgemeenschappen moeilijk te interpreteren zijn in termen
van ecotooptypen is het feit dat ze betrekking hebben op grotere ruimtelijke eenheden, die
vaak heterogeen zijn in termen van standplaatsfactoren. Waar in lage open vegetaties
soms zeer kleine ruimtelijke eenheden worden onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de
slenken en bulten in hoogveenvegetaties, worden bij de indeling in bossen grote ruimte-
lijke eenheden onderscheiden waarbinnen aanzienlijk verschillen in hoogte en daaraan
gerelateerde verschillen in vochttoestand en voedselrijkdom kunnen optreden. Het meest
duidelijke voorbeeld biervan is het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos, dat zowel natte
voedselrijke delen bevat (subassociatie iridetosum) die een overgang vormen naar het
Elzenbroekbos, als vochtige voedselrijke tot voedselarme delen (subassociatie met Gele
dovenetel en Slanke Sleutelbloem) die een overgang vormen naar het Eiken-Haagbeuken-
bos.
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11.4 Vertaling DEMNAT-uitkomsten naar natuurdoeltypen
Zoals in § 11.1 al aangegeven is het niet in alle gevallen mogelijk te komen tot een
bevredigende vertaling van ecotoopgroepen naar natuurdoeltypen. Waar natuurdoeltypen
zijn omgrensd op basis van standplaatscondities is een vertaling meestal goed mogelijk.
Wanneer de verschillen tussen natuurdoeltypen samenhangen met verschillen in vegetatie-
structuur, bodemtype, vorm of geomorfologie is vaak aanvullende informatie nodig.
In die gevallen dat de vegetatiestructuur een onderscheiden factor vormt, zoals bijvoor-
beeld bij het onderscheid tussen ruigte en grasland, kan dit onderscheid niet worden
afgeleid uit het ecotooptype. Een knelpunt vormt daarbij vooral het feit dat binnen DEM-
NAT wordt gewerkt met binnen een Mlometerhok niet verder gelokaliseerde eenheden.
Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om gebruik te maken van uit satellietbeelden
afgeleide informatie over vegetatiestructuur om onderscheid te maken tussen moeras- en
rietland enerzijds en graslanden anderzijds. Door gebruik te maken van gelokaliseerde
eenheden zouden de mogelijkheden om gebruik te maken van aanvullende informatie
aanzienlijk toenemen.
In die gevallen dat het onderscheid tussen natuurdoeltypen vooral berust op verschillen in
geomorfologie is aangegeven hoe gebruik kan worden gemaakt van informatie over
bodemtype en informatie uit het LKN-GEOMORF-bestand om de ecotooptypen te verta-
len naar natuurdoeltypen.
l
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Hoofdstuk 12 Samenvatting en conclusies
- • - .
- Bij de ecohydrologische modellering op landelijke schaal wordt door RIZA en RIVM
voor de classificatie van ecosystemen gebruik gemaakt van de door het CML ontworpen
indeling in ecotooptypen. De indeling in ecotooptypen is primair ontworpen ten behoe-
ve van de effectvoorspelling. Als indelingskenmerken dienen vegetatiestructuur en
abiotische standplaatsfactoren.
- Bij de natuurbeleidsplanning wordt door het ministerie van LNV gebruik gemaakt van
een door het IKC ontworpen indeling in natuurdoeltypen. De indeling in natuurdoelty-
pen is ontwikkeld ten behoeve van de planning en evaluatie van het natuurbeleid.
Gestreefd is naar een indeling die leidt tot duidelijk herkenbare ruimtelijke eenheden.
Naast vegetatiestructuur en abiotische standplaatsfactoren worden ook het beheer en de
geomorfologie gebruikt als indelingskenmerken.
- Doel van deze studie is het maken van vertaaltabellen, waarmee het mogelijk is om de
uitkomsten van ecohydrologische modellen in de vorm van ecotooptypen te vertalen in
termen van natuurdoeltypen, en omgekeerd, om de doelstellingen van het natuurbeleid
te kunnen toetsen aan de uitkomsten van de ecologische effectvoorspelling. De vertaling
beperkt zich tot de hoofdgroep 3, de half-natuurlijke eenheden. Deze eenheden komen
qua schaalniveau en gebruikte indelingskenmerken het meest overeen met de ecotoopty-
pen.
- Een vergelijking tussen natuurdoeltypen en ecotooptypen kan op verschillende manieren
plaatsvinden:
direct op basis van de algemene omschrijving van de natuurdoeltypen en de ge-
noemde procesparameters
indirect op basis van de bij de natuurdoeltypen als referentie genoemde vegetatie-
eenheden en de relatie tussen vegetatie-eenheden en ecotooptypen
indirect op basis van een vergelijking tussen de aan natuurdoeltypen toegewezen
soorten met de ecologische soortengroepen uit het ecotopensysteem.
De vergelijking van de ecologische soortengroepen met de aan het natuurdoeltype
toegewezen soorten (doelsoorten en soorten afgeleid uit referentie aan vegetatie-eenhe-
den en referentie aan socio-ecologische groepen van Loopstra en Van der Maarel)
levert weinig eenduidige resultaten op. Als oorzaken kunnen onder meer worden
genoemd het soms geringe aantal kensoorten in de indeling van Westhoff en Den Held,
en het feit dat de als referentie genoemde socio-ecologische groepen en vegetatie-
eenheden van Westhoff en Den Held (beide veelal op verbondsniveau) vaak ruim zijn
omgrensd en daarom niet altijd zijn beperkt tot het natuurdoeltype waarbij ze als
referentie zijn genoemd. Voor de vertaling van natuurdoeltypen naar ecotooptypen is
daarom vooral uitgegaan van de algemene omschrijving van de natuurdoeltypen en de
referentie aan vegetatie-eenheden.
,
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- Per natuurdoeltype is aangegeven weite ecotooptypen en ecologische soortengroepen
corresponderen met het natuurdoeltype. Daarbij heeft een zetere selectie plaatsge-
vonden. Waar in het Handboek Natuuidoeltypen is getracht om aan te geven welke
variatie aan vegetatietypen en soorten mogelijk is, is bij de toedeling van ecotooptypen
en ecologische soortengroepen getracht aan te geven weite kenmerkend zijn. Dit hangt
samen met de doelstelling van het project, namelijk om de vertaling van ecotooptypen
naar natuurdoeltypen mogelijk te maken. Voor deze vertaling is de regel belangrijker
dan de uitzonderingen.
• Voorzover omschreven in termen van standplaatsfactoren zijn de natuurdoeltypen over
het algemeen goed te vertalen naar ecotooptypen. Weliswaar is de omschrijving van de
standplaatsfactoren vrij summier, maar in combinatie met de referentie aan vegetatie-
eenheden is meestal wel te achterhalen waar de grenzen tussen de typen liggen in
termen van standplaatsfactoren. Waar de natuurdoeltypen zijn omschreven in termen
van geomorfologie is de koppeling met de ecotooptypen minder eenduidig, omdat
binnen op basis van geomorfologie onderscheiden eenheden vergelijkbare standplaat-
somstandigheden kunnen voorkomen.
In het rapport wordt ook aangegeven met weite ecotooptypen de binnen een natuurdoel-
type voorkomende vegetatietypen overeenkomen. Dat was in de eerste plaats nodig
voor de vertaling naar ecotooptypen op basis van de referentie aan vegetatie-eenheden,
maar verhoogt ook de inzichtelijkheid; veel beheerders en onderzoekers zijn meer
gewend aan de beschrijvende plantensociologische eenheden dan aan de meer abstracte
ecotooptypen. De vertaling van vegetatietypen naar ecotooptypen is gebaseerd op de
omschrijving van de vegetatietypen in termen van ecologie en soortensamenstelling, en
is niet geformaliseerd. Een meer formele benadering, op basis van gemeten standplaat-
scondities of aan de hand van vegetatie-opnamen, valt buiten de doelstellingen en
mogelijkheden van dit project.
Bij de vergelijking met vegetatietypen is zoveel mogelijk uitgegaan van de recente
indeling in vegetatietypen door Schaminée et al. Doordat de typen goed zijn omschre-
ven is het meestal goed aan te geven met weite ecotooptypen de eenheden overeenko-
men. Voorzover de typen niet zijn beschreven in Schaminée et al. is gebruik gemaakt
van de indelingen van Westhoff en Den Held en Van der Werf. Bij de laatste indeling
zijn de eenheden niet altijd goed te vertalen naar ecotooptypen, onder meer omdat de
ruimtelijke eenheden vaak nogal groot zijn en de typen daardoor heterogeen zijn in
termen van standplaatsfactoren. Verder is niet altijd duidelijk in hoeverre verschillen
tussen typen zijn gebaseerd op verschillen in potenties op basis van bodemtype of op
verschillen in actuele soortensamenstelling.
Op basis van de vergelijking tussen ecotooptypen en natuurdoeltypen is nagegaan hoe
de uitkomsten van het door RIZA en RIVM gebruikte ecohydrologische model DEM-
NÂT kunnen worden vertaald naar natuurdoeltypen.
In het model wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigde versie van de indeling in
ecotooptypen, waarbij slechts een summier onderscheid wordt gemaakt naar vegetatie-
structuur. In die gevallen dat de vegetatiestructuur een onderscheiden factor vormt,
zoals bijvoorbeeld bij het onderscheid tussen ruigte en grasland, kan dit onderscheid
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niet woiden afgeleid uit het ecotooptype. Doordat de ruimtelijke eenheden waarvoor
een voorspelling wordt uitgevoerd niet nader zijn gelokaliseerd binnen een kilometerhok
is het ook niet mogelijk gebruik te maken van aanvullende informatie, zoals bijvoor-
beeld uit satellietbeelden af te leiden gegevens over vegetatiestructuur.
In die gevallen dat het onderscheid tussen natuurdoeltypen vooral berust op verschillen
in geomorfologie is aangegeven hoe gebruik kan worden gemaakt van informatie over
bodemtype en informatie uit het LKN-GEOMORF-bestand om de ecotooptypen te ver-
talen naar natuurdoeltypen.
•"Tl
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Bijlage l Indeling in ecotooptypen en ecologische
soortengroepen
l Indelingskenmerken
In de ecotopenindeling worden ecosystemen op het schaalniveau van ecotopen ingedeeld
in typen op basis van vegetatiestructuur, successiestadium, en de abiotische standplaatsfac-
toren die voor de samenstelling van de vegetatie het meest bepalend zijn: vochttoestand,
voedseliijkdom, zuurgraad en saliniteit. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met de
dynamiek van de standplaats.
De grenzen tussen de kenmerkklassen zijn zoveel mogelijk kwantitatief omschreven in
termen van meetbare fysisch-chemische grootheden. In het volgende wordt kort aangege-
ven welke kenmerkklassen worden onderscheiden, met vermelding van de code die wordt
gebruikt om de klasse aan te duiden. De omschrijving van de kenmerkklassen is ontleend
aan Runhaar et al. 1987, Runhaar 1989, en Groen et al. 1993.
Medium, vegetatiestructuur en successiestadium
De kenmerkklassen voor medium, vegetatiestructuur en successiestadium zijn als volgt
gedefinieerd:
Water (W) Wateren met overheersend submerse en drijvende planten of zonder mactofyten.
Verlanding (V) Wateren met vegetaties gedomineerd door emerse planten.
Pioniervegetatie (P) Open kruidvegetaties die worden gedomineerd door één- en tweejarige soorten, of
meerjarige soorten met een groot vegetatief voortplantingsvennogen, op onstabiele
en op recent ontstane of van vegetatie ontdane fitflfHpittfltojn; de IfentnftAHagga
omvat tevens onbegroeide substraten.
Grasland (G) Lage, gesloten vegetaties van kruiden, grassen, mossen en heutige gewassen (de
laatste voor zover ze bij normale ontwikkeling niet hoger worden dan 50 cm), op
stabiele standplaatsen waar afvoer van organisch materiaal plaatsvindt door bewei-
ding, maaien of door andere oorzaken.
Ruigte (R) Hoge, gesloten kruidvegetaties op plaatsen waar weinig of geen afvoer van orga-
nisch materiaal plaatsvindt (geen beweiding, maaien of dergelijke).
Stroweel (S) Vegetaties gedomineerd door houtige gewassen die bij een normale ontwikkeling
een gemiddelde hoogte van 0,5-4 meter behalen.
Bossen (B) Vegetaties gedomineerd door houtige gewassen met, bij normale ontwikkeling,
een hoogte van meer dan 4 meter.
Binnen deze hoofdcategorieën worden subcategorieën onderscheiden (kleine letters in de
code; toegevoegd als suffixen):
Mosvlakte (P..mo,G..mo)
Dwergstruweel (G..dw)
Laag stroweel (S..la)
Pionierstruweel (S..pi)
Naaldbos (B. .na)
Lage vegetaties gedomineerd door mossen.
Lage vegetaties gedomineerd door dwergstruiken, d.w.z. houtige gewas-
sen met een gemiddelde hoogte van minder dan 50 cm. Is opgevat als een
subtype van G (grasland) vanwege het ontbreken van een duidelijk afge-
scheiden s truiklaag.
Strowelen gedomineerd door houtige gewassen die bij normale ontwikke-
ling 0,5-2 meter hoog worden.
Strowelen die zich snel (binnen enkele jaren) kunnen ontwikkelen; op
substraat dat door verstuiving, grondroering, verdroging of door andere
oorzaken verstoord is geraakt.
Bossen gedomineerd door naaldhoutsoorten.
Kapvlakte (B..kp) Vegetaties voornamelijk bestaand uit ondergroeisoorten van struwelen en
bossen, zonder of met zeer weinig bomen of struiken.
HooiIand(G..hI) Uitsluitend als hooiland gebruikte natte en vochtige graslanden.
Saliriteit
Binnen het kenmerk saJiniteit worden de volgende kenmerkklassen onderscheiden:
Zoet tot licht brak(-) aquatische systemen met zoet water (chloridegehalte < 1000 mg/1); terrestrische
systemen die niet onder invloed staan van brak of zout water en waar geen zout-
inwaai plaatsvindt.
Brak (b) aquatische systemen met brak water (chloridegehalte tussen de 1000 en 10.000
mg/1); terrestrische systemen die in contact zijn met brak water, wisselend in
contact zijn met zoet en zout water, of onder de invloed staan van zout-inwaai.
Zout (z) aquatische systemen met zout water (chloridegehalte > 10.000 mg/1); terrestrische
systemen onder de invloed van zout water.
Binnen de kenmerkklasse zoet wordt nog onderscheid gemaakt tussen licht brak en zoet:
Zoet (W..zt) zoete wateren (met een chloridegehalte van 0-200 mg Cl/1)
Licht brak (W..Ib) licht brakke wateren
Dit onderscheid is voorlopig alleen nog doorgevoerd binnen matig voedselrijke wateren
waar de met de saliniteit samenhangende verschillen in soortensamenstelling het grootst
zijn (Runhaar et al. 1996 in prep.).
Vochttoestand
De definitie van de kenmerkklassen is als volgt:
Water (1) standplaatsen die permanent of vrijwel permanent onder water staan.
Nat (2) standplaatsen met langdurige perioden met lage zuurstofspanning aan het begin van het
groeiseizoen, veroorzaakt door hoge grondwaterstanden. Gemiddelde Voorjaars-Grondwa-
terstand minder dan 2 dm onder maaiveld.
Vochtig (4) Jh""*r''ii'tyn waar geen langdurige perioden met lage zuurstofspanning optreden, en in de
zomer voldoende vocht voor de plantengroei beschikbaar is; op klei-, zavel- en leembo-
dem, en verder op zandgronden waar de grondwaterstand voldoende hoog is om de planten
direkt of via capillaire opstijging van water te voorzien.
Droog (6) standplaatsen waar zomers onvoldoende vocht voor de vegetatie beschikbaar is; standplaat-
sen bij een 'standaardgewas' (produktief grasland) met een gemiddeld vochttekort van
meer dan 15 mm in een gemiddeld jaar en meer dan 50 mm in een 10-20% droog jaar
(Verburg 1995); op zandgronden met een laag grondwaterpeil, op stenig substraat buiten
de invloedssfeer van oppervlaktewater.
Binnen de klasse 'vochtig' wordt nog onderscheid gemaakt tussen een klasse 'zeer voch-
tig', waarbij het gaat om standplaatsen met relatief hoge grondwaterstanden en waar ook
periodiek natte omstandigheden heersen, en een klasse 'matig vochtig' die betrekking
heeft op hang waterprofielen, dat wil zeggen standplaatsen met een diepe grondwaterstand
waar de vochtleverantie geheel afhankelijk is van de hoeveelheid in de bodem aanwezig
hangwater (Groen et al. 1993). Deze onderverdeling werkt echter nog niet naar tevreden-
heid (de koppeling met verschillen in soortensamenstelling is niet voldoende duidelijk) en
wordt hier dus buiten beschouwing gelaten.
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Voedselrijkdom
Binnen het kenmerk worden drie kenmerkklassen onderscheiden:
Voedselann (1-4)
Matig voedsdrijk (6-7)
Zeer voedselrijk (8)
Niet bemeste, mis ome milieus met een lage produktiviteit; bij goede
vochtvoorziening en een beheer als grasland is in een gemiddeld jaar een
produktie van niet meer dan 4 ton droge stof per hectare te behalen.
Licht bemeste of van nature mineraalrijke milieus met een vrij hoge pro-
duktiviteit; voor graslanden is bij goede vochtvoorziening in een gemid-
deld jaar een produktie van 4 tot 8 ton droge stof per hectare te bereiken.
Zwaar bemeste milieus of plaatsen waar veel mineralen vrijkomen door
de afbraak van organisch materiaal, met een hoge produktiviteit; bij
graslandbeheer en goede vochtvoorziening is in een gemiddeld jaar een
produktie van meer dan 8 ton droge stof per hectare haalbaar.
Binnen de voedselrijke wateren wordt nog een subgroep van polysapobe systemen onder-
scheiden:
Saproob (W..sa) wateren waarin periodiek anaerobie optreedt door afbraak van organisch
Zuurgraad
Bij de indeling in zuurgraad zijn drie kenmerkklassen onderscheiden:
Zuur (1) Wateren met een gemiddelde pH < S; natte terrestrische standplaatsen in contact met
grondwater met een pH < 5; droge terrestrische standplaatsen met een pH-H2O < 4,5.
Zwak zuur(2) Wateren met S < pH < 7; natte terrestrische standplaatsen in contact met grondwater met
S < pH < 7; droge terrestrische standplaatsen met 4,5 < pH-H2O < 6,5 (3,5 < pH-
KC3 < 6,5).
Basisch (3) Natte terrestrische standplaatsen in contact met grondwater met een gemiddelde pH > 7;
droge terrestrische standplaatsen met een pH-H2O > 6,5 (pH-KCl > 6,5).
De bovenstaande indeling wordt alleen gehanteerd in voedselarme situaties. In matig
voedselrijke systemen wordt voorlopig alleen op vochtige standplaatsen een subgroep van
basische standplaatsen onderscheiden:
(6) Matig voedselrijke terrestrische standplaatsen met een voldoende goede vochtvoorziening
en een pH > 6,5
Dynamiek
Binnen het kenmerk dynamiek worden de volgende klassen onderscheiden:
Stuivend (st)
Geroerd (ro)
Betreden (tr)
Periodiek droogvallend (dv)
Binnen pionierecotopen op droge bodem.
Binnen basische droge pioniennilieus, waar oppervlakkige verstoring van
de bodem leidt tot een versnelde mineralisatie van organisch m«>«ri«al
Binnen vochtige zeer voedselrijke pioniennilieus, waar door tred bodem-
verdichting optreedt.
Binnen ecotooptypen van open water.
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2 Indeling in ecotooptypen en ecologische soortengroepen
Een ecotooptype wordt gedefinieerd als een combinatie van bepaalde kenmerkklassen.
Bijvoorbeeld: Een pioniervegetatie op natte, voedselarme, zwak zure bodem (P21). In
totaal worden ruim honderd ecotooptypen onderscheiden. Voor de indeling in ecotoopty-
pen is uitgegaan van de indeling door Groen et al. (1993), waarbij echter een aantal
onderverdelingen die nog een experimenteel karakter hebben niet zijn overgenomen
(onderverdeling naar voedselrijkdom binnen brakke milieus, onderverdeling van de klasse
vochtig).
De soortensamenstelling van de ecotooptypen wordt beschreven met behulp van ecologi-
sche soortengroepen, waarin staat aangegeven welke soorten kenmerkend zijn voor een
bepaald type (Runhaar et al. 1987, Dirksen & Kruijsen 1993, Van Raam 1993). Omdat
soorten vaak in meerdere ecotooptypen voor kunnen komen zijn soorten vaak ook bij
meer dan één ecologische soortengroep ingedeeld. De ecologische soortengroepen kunnen
worden gebruikt om het ecotooptype vast te stellen, waarbij de soortensamenstelling van
de vegetatie wordt gebruikt als diagnostisch kenmerk. Het aantal ecologische soortengroe-
pen is kleiner dan het aantal ecotooptypen. Zo worden soorten van bossen en struwelen
samengenomen in één groep, en ook andere onderverdelingen naar vegetatiestructuur
worden niet gebruikt bij de indeling in de ecologische groepen. Daarbij worden soorten
van dwergstruwelen, mosvlakten en lage struwelen ondergebracht bij de 'grasland'-groe-
pen.
Ju dit rapport wordt voor de indeling van hogere planten in ecologische soortengroepen
uitgegaan van de indeling van Runhaar et al. (1987). Alleen voor de groepen W17zt en
H46 wordt verwezen naar respectievelijk Runhaar et al. (1996) en Groen et al. (1993).
Ecotooptypen en bijbehorende ecologische soortengroepen worden aangeduid met een
code, waarbij elk onderdeel van de code staat voor een bepaald kenmerk of een combina-
tie van kenmerken. Tabel l geeft een overzicht van de gebruikte codes en hun betekenis.
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Tabel l Codes gebruikt bij de MnHmJing van ecotooptypen en ecologische soortengroepen.
1 Saliniteit (prefix)
zoet
b brak
z alt
2 Vegetatiestructuur en successiestadium
G grasland s.l.
H bos &struweel
B bos
S stroweel
f pioniervegetatie
R ruigte
V verlandingsvegetatie/helofytenvegetatie
W watervegetatie
3 Vochttoestand
1 aquatisch
2 nat
! 4 vochtig
, 6 droog
4 Voedselrijkdom en zuurgraad
1 voedselarm zuur
2 voedselarm zwak zuur
3 voedselarm basisch
4 voedselarm
6 matig voedselrijk basisch*
7 matig voedselrijk
8 zeer voedselrijk
9 voedselrijk
5 Additionele kenmerken (suffix)
Binnen pioniervegetaties:
st stuivend
ro geroerd
tr betreden
Binnen aquatische groepen:
sa polysaproob
dr droogvallend
Ib licht brak
zt zeer zoet
Binnen graslanden s.l.:
hl hooiland
dw dwergstruweel
mo mosvlakte
Binnen bossen en strowelen
b laag stroweel
na naaldbos
kp kapvlakte
pi pionierstruweel
in de indeling in ecologische soortengroepen in Gorteria aangeduid met de suffix kr (G47kr, P47kr)
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Bijlage 2 Relatie ecotooptypen-natuurdoeltypen op
basis toegedeelde soorten
Met het programma CORSGNAT is bepaald welke relatie bestaat tussen de ecotooptypen
en de natuurdoeltypen op basis van een vergelijking van de aan ecotooptypen toegedeelde
soorten (de ecologische soortengroepen) met de aan natuurdoeltypen toegekende soorten.
Per ecologische soortengroep is nagegaan bij welk natuurdoeltype de soorten thuishoren
op grond van:
- de toedeling van doelsoorten aan natuurdoeltypen (Bal et al. 1995);
- de referentie in het Handboek aan vegetatietypen volgens Westhoff en Den held (1975),
uitgaande van de kensoorten die voor de vegetatietypen kenmerkend zijn;
- de referentie in het Handboek aan socio-ecologische soortengroepen volgens Loopstra
en Van der Maarel (1984).
De uitkomst van het programma bestaat uit een lijst waarin wordt aangegeven aan welke
natuurdoeltypen de soorten uit de ecologische soortengroep zijn toegedeeld. Daarbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen meer en minder indicatieve soorten (soorten ingedeeld
bij één of een gering aantal soortengroepen versus soorten ingedeeld bij veel verschillende
groepen).
In de hiernavolgende tabellen zijn de uitkomsten samengevat, waarbij de mate van over-
eenkomst tussen de ecologische soortengroep en het natuurdoeltype is weergegeven in drie
klassen. Daarbij is uitgegaan van het gewogen gemiddelde (GG) van het aantal correspon-
derende soorten, waarbij de weegwaarden 3, 2 en l zijn voor respectievelijk de indeling
volgens Westhoff en Den Held, de indeling van doelsoorten, en de indeling van soorten
volgens Loopstra en Van der Maarel. De mate van correspondentie wordt als volgt aange-
geven:
X grote overeenkomst GG > 10
+ matige overeenkomst GG > 3
enige overeenkomst GG > 2 óf
GG >1,5 en minstens l corresponderende soort
volgens indeling Westhoff en Den Held
De tabellen hebben betrekking op respectievelijk (1) graslanden, (2) watervegetaties en
natte ruigten (incl. ri-3.4, nat schraalgrasland in het rivierengebied), en (3) struwelen en
bossen.
Met grijs zijn de ecologische groepen aangegeven die horen bij de ecotooptypen waarmee
het natuurdoeltype op basis van de algemene omschrijving en de referentie aan vegetatie-
typen het meest overeenkomt (zie hoofdstukken 3 t/m 9 en bijlage 3).
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VOCHITOESTAND:
VOEDSELRDKDOM:
ZUURGRAAD:
ECOLOGISCHE GROEP:
hl-3.4 talkgrasland
hl-3.5 droog lössgrasland
hl-3.6 bloemrijk grasland
hl-3.7 vochtig schraaïgrasland
bz-3.5 droog grasland
hz-3.6 bloemrijk grasland
hz-3.7 vochtig schraaïgrasland
hz-3.8 open zand
hz-3.9 droge heide
hz-3.10 vochtige heide en levend hoogveen
ri-3.4 nat schraaïgrasland
ri-3.5 stroomdalgrasland
ri-3-6 rivierduin en slik
lv-3.4 nat schraaïgrasland
lv-3.5 bloemrijk grasland
lv-3.6 veenheide
zk-3.5 nat schraaïgrasland
zk-3.6 bloemrijk grasland
zk-3.7 veenheide
du-3.5 nat schraaïgrasland
du-3.6 bloemrijk grasland
du-3.7 droog duingrasland en open duin
du-3.8 droge duinheide
du-3.9 natte tot vochtige voedselartne duinvallei
az-3.1 open begroeiing van droge gronden
az-3.2 open begroeiing van vochtige gronden
az-3.5 bloemrijk grasland
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hl-3.4
hl-3.5
hl-3.6
bl-3.7
hz-3.5
hz-3.6
hz-3.7
hz-3.8
hz-3.9
hz-3.10
ri-3.4
ri-3.5
ri-3.6
lv-3.4
hr-3.5
hr-3.6
zk-3.5
zk-3.6
zfc-3.7
du-3.5
du-3.6
du-3.7
du-3.8
du-3.9
az-3.1
az-3.2
az-3.5
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MEDIUM
SAUNÏTErr
VOCHTTOESTAND
VOEDSELRDKDOM
ZUURGRAAD
hl-3.1 beuvellandbeek
hl-3.2 zoetwatergemeenschap
bl-3.3 rietland en niigte
bz-3.1 laaglandbeek
hz-3.2 zoetwatergemeenschap
bz-3.3 rietland en niigte
hz-3.4 ven
ri -3 . 1 rivier en nevengeul
ii-3.2 plas en geïsoleerde sträng
ri-3.3 rietland en niigte
ti-3.4 nat schraalgrasland
ri-3.6 rivierduin en slik
lv-3.1 zoetwatergemeenschap
lv-3.2 brakwatergemeenschap
lv-3.3 rietland en niigte
zk-3.1 zoetwatergemeenschap
zk-3.2 brakwatergemeenschap
zk-3.3 zoute en brakke ruigte en grasland
zk-3.4 rietland en niigte
du-3.1 duinbeek
du-3.2 duinmeer
du-3.3 slufter en groen strand
du-3.4 duinrietland en ruigte
az-3.2 open begroeiing van vochtige gronden
az-3.3 zoute en brakke ruigte en grasland
az-3.4 rietland en ruigte
gg-3.1 onbeheerde kwelder
gg-3.2 beheerde kwelder
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hl-3.1 1
hl-3.2
hl-3.3
hz-3.1 j
hz-3.2
hz-3.3
hz-3.4
ri-3.1
ri-3.2
ri-3.3
ri-3.4
ri-3.6
tv-3.1
lv-3.2
lv-3.3
zlc-3.1
zk-3.2
zk-3.3
zk-3.4
du-3,1
du-3.2
du-3.3
du-3.4
az-3.2 ;
•z-3.3
az-3.4
gg-3.1
gg-3.2
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VEGETATIESTRUCTUUR
VOEDSELRDKDOM
ZITURGRAAD
VOCHITOESTAND
ECOLOGISCHE GROEPEN:
hl-3.8 stniweel, mantel- en zoombegrociing
hU.9 hakhout
, t 1 t n \ . • . .1.
hl-3.1 L bosgemeenschappen van bron en beek
bl-3.12 middenbof
hz-3.11 struweel, mantel- en zoombegroeüng
hz-3.12 hakhout
hz-3.13 bosgemeenschappen van arme zandgrond
hz-3.14 bosgemeenschappen van leemgrond
hz-3.15 bosgemeenschappen van bron en beek
bz-3.16 Dotgemeenschappen van hoogveen
hz-3.17 middenbos
hz-3,18 boombos
bz-3,19 park-stinzenbos
ri-3.7 struweel, mantel- en zoombegroeiing
ri-3.8 hakhout en griend
ri-3.9 bosgeneenschappen van zandgrond
ri-3.10 bosgemeenschappen van rivierklei
ri-3.11 middenbos
ri-3.12 park-stinzenbos
iv-3.7 struweel
lv-3.8 hakhout en griend
lv-3.10 bosgemeenschappen van voedselarm veen
zk-3.8 struweel, mantel- en zoombegroeiing
zfc-3.9 hakhout en griend
zfc-3.10 bosgemeenschappen van zeeldei
zk-3 .1 1 bosgemeenschappen van vccn-op-klci
zk-3.12 middenbos
zk-3. 13 park-stinzenbos
du-3.10 stroweel, mantel- en zoombegroeiing
du-3.11 hakhout
du-3.14 bosgemeenschappen van de duinzoom
da-3.15 middenbos
du-3.16 park-stinzenbos
az-3.6 «tuweel, mantel- en zoombegroeiing
37 tiomf • tt ndIZ-J. / DOSgeu] - w i i ., ,. j j*.u an za a^rono
«z-3.8 bosgemeenschappen van zeeklei
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U-3.9
hl-3.10
U3.ll
U-3.U
hz-3.11
hz-3.12
hz-3.13
hi-3.14
h2.-3.lS
hz-3.16
hz-3.17
hz-3.18
hz-3.I9
ri-3.6
ri-3.7
ri-3.8
ri-3.9
ri-3.10
ri-3.12
hr-3.7
lv-3.8
Iv-3.9
lv-3.10
ik-3.8
zk-3.9
zk-3.10
zk-3.11
zk-3.12
zk-3.13
du-3.10
du-3.11
du-3.12
du-3.13
du-3.14
du-3.15
du-3.16
«z-3.6
«1-3.7
«-3.8
Bijlage 3 Ver t aaltabellen natuur doeltype-
ecotooptypen
In onderstaande tabellen wordt per natuurdoeltype aangegeven welke ecotooptypen tot het
type gerekend worden en welke ecologische sooitengroepen kenmerkend zijn.
.
In de tweede kolom staan de ecotooptypen die op basis van de algemene omschrijving en
de referentie aan vegetatie-eenheden vallen binnen het natuurdoeltype, met tussen haakjes
ecotooptypen die slechts incidenteel of op kleine schaal binnen het type voorkomen.
In de derde kolom staan de ecologische soortengroepen met soorten die voor de betreffen-
de ecotooptypen kenmerkend zijn. Codes tussen haakjes hebben betrekking op ecologische
soortengroepen waarvan het corresponderende ecotooptype zelf niet of nauwelijks binnen
de fysisch-geografische regio voorkomt, maar wel nauw verwant is aan de binnen de
omschrijving van het natuurdoeltype type vallende ecotooptypen. Deze groepen worden
bij het bepalen van het verspreidingsbeeld op basis van ecologische soortengroepen wel
meegeteld als zijnde indicatief voor het type.
Bij struwelen, mantel- en zoombegroeiingen zijn geen ecologische soortengroepen inge-
vuld. Mantel- en zoombegroeiingen worden in de ecotopenindeling niet onderscheiden
(zijn eco-elementen in termen van de Hiërarchische Ecosysteemindeling volgens Klijn), en
struwelen zijn over het algemeen floristisch zwak gekarakteriseerd; in de ondergroei
komen nog veel soorten uit de voorgaande successiestadia voor, terwijl echter bos-onder-
groeisoorten nog ontbreken.
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Fysisch-Geografische regio l Heuvelland
.
Natuurdoeltype
Hl-3.1 Heuvellandbeek
Hl-3.2 Zoetwatergemeen-
schap
Hl-3.3 Rietland en ruigte
Hl-3.4 Kalkgrasland
Hl-3.5 Droog lössgrasland
Hl-3.6 Bloemrijk grasland
Hl-3.7 Vochtig schraalgras-
land
Hl-3.8 Stniweel, mantel- en
zoombegroeiing
ffl-3.9 Hakhout
Hl-3. 10 Bosgemeenschap van
helling en plateau
Hl-3. 11 Bosgemeenschap van
bron en beek
ffl-3.12 Middenbos
Corresponderende
ecotooptypen
.0
W17, W18
V17, V18, R27, R28
G43, (P63mu)
G42, (G62, G67, Góldw)
G46M, G46wl, G47M,
G47wl
G27, R27
S43, S46, S47, B42kp,
B46, B46kp, B47, B47kp,
R47, R48
B42, B47, B62
B42, B43, B46, B47, B62
B22, (B23), B27, B47,
(B42)
B42, B43, B46, B47
Ecologische soortengroepen
-
W17, W18
V17, V18, R27, R28
G43, (P43, P63, G63)
G42, (G41, G61, G62, P41,
P42, P61, P62)
G47, G46
G27, R27, (P22, G22, P23,
G23, P27)
-
H42, H47, H62
H42, H43, H46, H47, H62
H22, H27, H47
H42, H43, H46, H47
1) zie typen Q23 t/m Q77 uit aquatische ecotopenindeling (Verdonschot et al. 1992).
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Fysisch-geografische regio 2 Hogere zandgronden • .
Natuurdoeltype
Hz-3.1 Laaglandbeek
Hz-3.2 Zoetwatergemeen-
schap
Hz-3.3 Rietland en ruigte
Hz-3.4 Ven
Hz-3.5 Droog grasland
Hz-3.6 Bloemrijk grasland
Hz-3.7 Vochtig schraalgras-
land
Hz-3.8 Open zand
Hz-3.9 Droge heide
Hz-3.10 Vochtige heide en
levend hoogveen
Hz-3.11 Struweel, mantel- en
zoombegroeiing
Hz-3.12 Hakhout
Hz-3. 13 Bosgemeenschap van
arme zandgrond
Hz-3. 14 Bosgemeenschap van
leemgrond
Hz-3. 15 Bosgemeenschap van
bron en beek
Hz-3. 16 Bosgemeenschap van
hoogveen
Hz-3. 17 Middenbos
Hz-3. 18 Boombos
Hz-3. 19 Park-stinzenbos
Corresponderende
ecotooptypen
_»
W17, W17dv, W18,
W18dv, (P27), (P28)
V17, V18, R27, R28
W12, W12dv, P22, (G22),
(G21), (S211a), (S221a)
P62, G62, G67, (G42)
G47hl, G47
(P22), G22, G42, G27,
R27
P61, P62, (S61), (S62)
Góldw, (P61), G42,
(P62), (G62), (S61), (S62)
G21dw, G41dw, P21,
(P22), P41, Wil, Vil
S21Ia, S22(la), S27, S47,
(B42), B47, Bólkp,
B62kp, (G47), R47, R48
B41, B42, B47, B61, B62
B61(na), B41
B42, B47, (B61), B62
B22, B27, B47, (B42)
B21, B22, B27
B42, B47
B41, B61, B42, B62
(B61), B62, B42, B47
Ecologische soortengroepen
-
W17, W18
V17, V18, R27, R28
W12, V12, P22, (P23)
P62, G62, G67, (P63),
(G63)
G47, (G46)
G22, (G23), G27, R27, G42
P61, P62
G61, P61, G42, P42
G21, G41, P21, P41, Wil, i
Vil
•
H41, H42, H47, H61, H62
H61, H41
H42, H47, H62, (H43),
(H63)
H22, H27, H47 |
H21, H22, H27
H42, H47
H41, H61, H42, H62
h62, H42, H47
1) zie typen F12 t/m F77 uit de aquatische ecotopenindeling (Verdonschot et al. (1992).
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Fysisch-Geografische regio 3 Rivierengebied
Natuurdoeltype
Ri-3.1 Rivier en nevengeul
Ri-3.2 Plas en geïsoleerde
sträng
Ri-3.3 Ruigte en moeras
Ri-3.4 Nat schraalgrasland
RL-3.5 Stroomdalgrasland
Ri-3.6 Rivierduin en slik
Ri-3.7 Struweel, mantel- en
zoombegroeiïng
Ri-3.8 Hakhout en griend
Ri-3.9 Bosgemeenschap van
zandgrond
Ri-3 . 10 Bosgemeenschap van
rivierklei
Ri-3. 11 Middenbos
Ri-3. 12 Park-stinzenbos
Ecotooptype(n)
.«
W17, W18
V17, V18, R27, R28
G27hl, G27, G28, G47hl,
G47, (G48hl)
P62, G62, P67, G67,
G67hl, G46hl, G47hl
P28, P48, P67
R47, R48, S27, S47, S46,
(G46)
B27, B28, B42, B47, B48
B42, B47, B62
(B27), B28, B48, B67
B42, B47
B47, B48, B62, B67
-
W17, W18
V17, V18, R27, R28
(G22), G27, G28, G47
P62, (P63), G62, (G63),
G67, G46, G47
P28, P48, P67
-
H27, H28, H42, H47, H48
H42, H47, H62
(H27), H28, H48, H69
H42, H47
H47, H48, H62, H69
1) zie typen F88 en Q88 uit de aquatische ecotopenindeling (Verdonschot et al. 1992).
-
. .
• •
.
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Fysisch-geografische regio 4 Laagveenmoeras
Natuurdoeltype
Lv-3.1 Zoetwatergemeen-
schap
Lv-3.2 Brakwatergemeen-
schap
Lv-3.3 Rietland en ruigte
Lv-3.4 Nat schraalgrasland
Lv-3.5 Bloemrijk grasland
Lv-3.6 Veenheide
Lv-3.7 Struweel
Lv-3.8 Hakhout en griend
Lv-3.9 Bosgemeenschap van
voedselrijk (laag)-
veen
Lv-3.10 Bosgemeenschap van
voedselarm (hoog)-
veen
ecotooptype(n)
W17zt
WITlb, bWlO
bVlO, V17, VIS, R27,
R28, (G22)
G22, G27, R27
G47M, G47
G21dw
S221a, S22, S27, (S47)
B22, B27, B47
B27, (B28), B47, (B48)
(B21), B22
W17zt, W17"
bWlO, W17»>
bVlO, V17, V18, R27, R28
G22, G27, R27
G47
(P21), G21
-
H22, H27, H47
H27, H47 !
H21, H22
1) Het type WITlb wordt floristisch gezien alleen negatief gekenmerkt ten opzichte van
W17zt; daarom is het niet mogelijk een aparte soortengroep voor dit type op te stellen.
Gewerkt wordt met twee elkaar niet uitsluitende groepen, te weten W17 (soorten die
voorkomen in zoet tot licht brak water) en W17zt (soorten die alleen voorkomen in zoet
water).
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Fysisch-geografische regio 5 Zeekleigebied
Natuurdoeltype
Zk-3.1 Zoetwaterge-
meenschap
Zk-3.2 Brakwaterge-
meenschap
Zk-3.3 Zoute en brak-
ke ruigte en
grasland
Zk-3.4 Rietland en
ruigte
Zk-3.5 Nat schraal-
grasland
Zk-3.6 Bloemrijk
grasland
Zk-3.7 Veenheide
Zk-3.8 Struweel, man-
tel- en zoombe-
groeiing
Zk-3.9 Hakhout en
griend
Zk-3.10 Bosgemeenschap van
zeeklei
Zk-3.11 Bosgemeenschap van
veen op klei
Zk-3.12 Middenbos
Zk-3.13 Park-stinzenbos
Ecotooptype(n)
WITlb, W17zt, W18,
(W18sa)
bWlO
bG20, zG20, zR20, bR40,
zP20, bP20,
bVlO, V17, VI 8, R27,
R28, (G22)
G22, G27, R27
G46, G46hl, G47hl, G47
G21dw
R47, R48, S27, S28, S47,
S48
B28, B48
B28, B47, B48
B27, (B28), (B47), (B48)
B47, B48, B67
B47, B48, B69
W17, W18
bWlO
zP20, zG20, zR20, bP20,
bG20, (bR20), (bP40), j
(bG40), bR40
bVlO, V17, V18, R27, R28
G22, G27, R27
G46, G47
(P21), G21
-
H28, H48
H28, H47, H48
(H22), H27
H47, H48, H69
H47, H48, H69
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Fysisch-geografische regio 6 Duinen
Natuurdoeltype
Du-3.1 Duinbeek
Du-3.2 Duinmeer
Du-3.3 Slufter en groen
strand
Du-3.4 Duinrietland en
ruigte
Du-3.5 Nat schraa-
Igrasland
Du-3.6 Bloemrijk gras-
land
Du-3.7 Droog duing-
rasland en open
duin
Du-3.8 Droge duinhei-
de
Du-3.9 Natte tot voch-
tige voedselar-
me duinvallei
Du-3.10 Struweel, mantel- en
zoombegroeiingen
Du-3.11 Hakhout
Du-3.12 Bosgemeenschap van
kalkarm duin
Du-3.13 Bosgemeenschap van
kalkrijk duin
Du-3.14 Bosgemeenschap van
de duin zoo m
Du-3.15 Middenbos
Du-3.16 Park-Stinzenbos
Ecotooptype(n)
.D
W12, W17, (W18),
<bW10)
zP20, zG20, zR20, bP20,
bG20, bR20, bP40, bG40,
bR40, (P23), (P43)
bVlO, V17, V18, bR20,
R27
G22, G27, (G21), G42
G47hl, G47wl
bP60st, P62, P63, G62,
(G61), G63
G61dw, (G41dw)
bP20, P22, P23, P42,
P43, G21dw, G22, G23,
(G27), S421a
S22, S27, S63, S69,
S221a, S421a, S621a
B62, B63, B47
B61, B41, Bólna
B62, B63, (B43), (B47)
(B62), (B61), B42, (B43),
B47, B27
B47
B42, B62, B47
-
W12, (W13), W17
zP20, zG20, zR20, bP20,
bG20, bR20, bP40, bG40,
bR40,
bVlO, V17, V18, bR20, R27
(G21), G22, (G23), G27,
G42
G47
bPÓOst, P62, P63, G62, G63
G61, (P61)
bP20, P22, P23, P42, P43,
G21, G22, G23, G42
-
H62, H63, H47
H61, H41
H62, H63
H42, H47, H27
H47
H42, H62, H47
1) zie typen F32 t/m F67 uit de aquatische ecotopenindeling (Verdonschot et al. 1992)
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Fysisch-geografische regio 7 Afgesloten zee-armen
Natuurdoeltype
Az-3.1 Open begroeiing van
droge gronden
Az-3.2 Open begroeiing van
vochtige gronden
Az-3.3 Zoute en brakke
ruigte en grasland
Az-3.4 Rietland en ruigte
Az-3.5 Bloemrijk grasland
Az-3.6 Struweel, mantel- en
zoombegroeiing
Az-3.7 Bosgemeenschap van
zandgrond
Az-3.8 Bosgemeenschap van
zeeklei
Ecotooptype
bP60st, P62, P63, G62,
G63
(zP20), (zG20), bP20,
bP40, P23, bG20, bG40,
G23, G22
zP20, zG20, (bP20),
bG20, bG40, bR20, bR40
(VIT), V18, bVlO, R27,
R28, bR20
G46, G46hl, G47, G47hl,
G27, R27
R47, R48, S27, S47,
S48pi, S69pi, S621a,
S631a, S63
B62, B63, B67, (B47)
B47, B48, B28
bP60st, P62, P63, G62, G63
bP20, bP40, bG20, bG40,
P23, G22, G23. j
zP20, zG20, bG20, bG40,
bR20, bR40
(VIT), V18, bVlO, R27,
R28, bR20
G46, G47, G27, R27,
-
H62, H63, H69
H47, H48, H28
Fysisch-geografische regio 8 Getijdengebied
Natuurdoeltype
Gg-2.1 Onbeheerde kwelder
Gg-2.2 Beheerde kwelder
Ecotooptypen
zP20, zG20, bG20, bP40,
bG40
zP20, zG20, bG20, bP40,
bG40
zP20, zG20, bG20, bP40,
bG40
zP20, zG20, bG20, bP40,
bG40
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Bijlage 4 Vergelijking aan natuurdoeltypen toege-
deelde soorten op de hogere zandgronden
Om een beeld te krijgen van de oorzaken van verschillen is voor een beperkt aantal
natuurdoeltypen van de hogere zandgronden nagegaan welke soorten zijn toegedeeld op
basis van respectievelijk de referentie aan vegetatietypen en aan socio-ecologische groepen
volgens Loopstra en Van der Maarel", en op basis van de toegedeelde ecotooptypen en
bijbehorende ecologische soortengroepen.
Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van het programma NDSRTLST, dat als
invoer gebruikt maakt van referenties aan vegetatietypen en socio-ecologische groepen, en
de weegwaarden van soorten per natuurdoeltype op basis van de indeling in ecologische
soortengroepen zoals berekend met het programma NATWEEG.
In het soortenoverzicht wordt aangegeven of de soort is toegedeeld op basis van:
WdH referentie aan vegetatietypen Westhoff en Den Held
LvM referentie aan socio-ecologische soortengroepen Loopstra en van der Maarel*
ECO toedeling ecologische soortengroepen volgens Runhaar et al.
Bij de toedeling van soorten volgens ECO wordt gebruik gemaakt van weegwaarden
variërend van O (soort is niet kenmerkend voor het type) tot l (soort is zeer kenmerkend
voor het type). Soorten met een weegwaarde van 0.3 of hoger worden beschouwd als
zijnde kenmerkend voor het type op basis van de toedeling van ecologische soortengroe-
pen. Bij de doelsoorten wordt onderscheid gemaakt tussen preferente en niet preferente
soorten, aangeduid met respectievelijk een waaide l en O.S. Bij de toedeling van planten-
sociologische kensoorten op basis van de referentie aan vegetatietypen, en bij de toedeling
op basis van de referentie aan soortengroepen van Loopstra en Van der Maarel, bestaat
alleen het verschil tussen wel of niet toegedeeld (l of 0).
Bij de toedeling op basis van plantensociologische kensoorten, socio-ecologische soorten-
groepen en ecologische soortengroepen zijn alleen die soorten vermeld die in de fysisch-
geografische regio ook daadwerkelijk voorkomen of in een recent verleden voorkwamen.
*) Voor aquatische typen is uitgegaan van de door Schipper aangepaste indeling in
socio-ecologische groepen uit bijlage 9 van het Handboek.
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Hz-3.2 Zoetwatergemeenschap
Toegedeelde ecologische soortengroep: W17, W18
Toegedeelde socio-ecologische groepen: 004* (Nymphaion), 005* (Hydrocharition),
006* (Parvopotamion), 007* (Ranunculion
peltati), 008* (Littorellion, aquatisch).
Toegedeelde vegetatietypen: Verbond van Kranswieren van kalkarm zoet water, Waterle-
lieverbond, Kikkerbeetverbond, Verbond van Kleine fonteinkruiden, Verbond van
Gewone waterrannonkel, Oeverfcruidorde, Vlotgras-Egelskopverbond, Watervenkelver-
bond.
Het aantal soorten dat op basis van alle indelingen is toegedeeld is vrij beperkt. Van de
soorten die alleen zijn toegedeeld op basis van de referenties aan plantengemeenschappen
en aan socio-ecologische groepen bestaat een groot gedeelte uit soorten die binnen de
ecotopenindeling zijn ingedeeld bij voedselanne milieus (W12). Een deel van deze
soorten, waaronder Pilularia globulifera, Hypericum elodes en Apium inundatum. komt
voor in matig voedselanne tot matig voedselrijke wateren (W12/W17, met vegetaties
behorend tot het Echinodoro-Potametum graminei, Sparganietum minimi, Pilularietum
globuliferae en Scirpetum fluitantis, zie hoofdstuk 4), en is mogelijk binnen de ecotopen-
indeling te smal ingedeeld bij alleen voedselarm. De meeste soorten zijn echter duidelijk
gebonden aan voedselanne wateren, en zijn daarmee, op basis van de beschrijving van het
type, meer kenmerkend voor vennen (bijvoorbeeld Lobelia dortmanna, Litorella unifiera
en Deschampsia setacea). Ludwigia palustris lijkt, onder meer op basis van de beschrij-
vingen van Weeda, een soort die thuishoort in dit type. De soort wordt echter op basis
van de referenties toegedeeld aan hz-3.3, rietland en ruigte (WdH en LvdM) en hz-3.4,
ven (ECO).
hz-3.2 zoet watergemeenschap WdH Schipper ECO
Groenlandia densa
Luronium natans
Potamogeton acutifolius
Ranunculus hederaceua
Sparganium natans
Callitriche platycarpa
Callitriche hamulata
Ceratophyllum demersum
Eleocharis acicularis
Hydrocharis morsus-ranae
Potamogeton alpinus
Potamogeton obtusifolius
Ranunculus circinatus
Ranunculus peltatus
Stratiotes aloides
Utricularia vulgaris
WdH + LvdM
Apium inundatum
Echinodorus repens
Hyriophyllum alterniflorum
Potamogeton gramineus
Isoetes lacustris
Isoetes echinospora
Lobelia dortmanna
Ranunculus fluitans
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
0.5
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
1.0
O
O
5
O
O
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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WdH + ECO
Scirpus fluitans
Callitriche obtusangula
Oenanthe aquatica
Potamogeton polygonifolius
Ranunculus aguatilis
Sagittaria sagittifolia
Veronica catenata
LvdM + ECO
Potamogeton praelongus
Utricularia australis
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Hottonia palustris
Myriophyllum spicatum
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton compressus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton crispus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pusillus
Zannichellia palustris subsp. palustris
WdH
Echinodorus ranunculoides
Elatine hexandra
Pilularia globulifera
Ranunculus ololeucos
Deschampsia setacea
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris subsp. palustris
Glyceria fluitans
Glyceria notata subsp. notata
Littorella uniflora
Rorippa amphibia
Sparganium emersum
Subularia aquatica
Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga
Juncus bulbosus
Scrophularia umbrosa
LvdM
Sparganium angustifolium
Utricularia minor
Utricularia ochroleuca
ECO
Callitriche stagnalis
Lecnna minor
Lemna trisulca
Rorippa microphylla
Rorippa nasturtium-aquaticum
Montia fontana subsp. fontana
Alleen doelsoorten
Hypericum elodes
Juncus pygmaeus
Leersia oryzoides
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.5
1.0
1.0
0.5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.5
.0
.0
.0
.0
,0
.0
.0
.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.0
.0
.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
.5
.3
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
.0
—.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
-
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
.5
1.0
.7
.7
.3
.0
.0
.0
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Hz-3.4 Ven
Toegedeelde ecologische soortengroepen: W12, V12, P22, (P23)
Toegedeelde socio-ecologische groepen: 8* (aquatisch, zwak gebufferd), 9* (amphibisch,
zwak gebufferd), 701 (Parvocaricetea), 702 (Caiicion curto-nigrae), 802 (Fianguletea)
Toegedeelde vegetatietypen: Verbond der kranswieren van kalkarm zoet water, Oever-
kruid-orde, Draadgentiaan-associatie, Verbond van Gewone- en Zompzegge, Snavelbies-
verbond, Gagelstruweel.
Voorzover het gaat om waterplanten kenmerkend voor vennen met voedselarm, zwak
gebufferde water is er vrij veel overeenstemming tussen de verschillende toedelingen (NB;
bij indeling van LvdM gaat het hier niet om de oorspronkelijke indeling maar om de
bijgestelde indeling van Schipper uit het Handboek natuurdoeltypen). Omdat zwak gebuf-
ferde voedselanne wateren zeer zeldzaam zijn geworden in Nederland gaat het in vrijwel
alle gevallen om doelsoorten.
Bij soorten die alleen door WdH en LvdM worden gemeld gaat het voor een groot deel
om soorten van zure tot zwak zure graslanden (Caricion-Curto-nigrae, Rhynchosporion
albae). Deschampsia setacea is binnen de ecotopenindeling alleen ingedeeld bij graslan-
den, maar hoort zeker ook thuis bij de soorten van (de droogvallende) zeer zwak gebuf-
ferde wateren (W12dv). Bij soorten die alleen zijn toegedeeld op basis van WdH en ECO
behoren ook veel soorten uit het Nanocyperion.
Een drietal soorten van overgangsvenen (Carex limosa, Scheuchzeria palustris, Drosera
longifolia) worden alleen basis WdH toegedeeld (op basis van de referentie aan het
Snavelbiesverbond). Soorten van strowelen op matig voedselrijke natte bodem (Frangule-
tea) worden alleen op basis van Loopstra en van der Maarel toegedeeld.
hz-3.4 ven WdH Schipper ECO
Bchinodorus ranunculoides
Echinodorua repena
Isoetes echinospora
Isoetes lacustris
Littorella unifiera
Lobelia dortmanna
Pilularia globulifera
Potamogeton polygonifolius
Sparganium anguatifolium
Juncus bulbosua
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
WDH + LvdM
Deschampsia setacea
Elatine hexandra
Carex curta
Carex echinata
Carex nigra
Epilobium palustre
Juncus filiformis
Myrica gale
Ranunculus flammula
Viola palustris
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
1.0
.5
.5
.3
.0
—.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
WdH + ECO
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Cicendia filiformis
Scirpus fluitans
Juncus capitatus
Juncus pygmaeus
Juncus tenageia
LvdM + ECO
Apium inundatum
Hypericum elodea
Potamogeton gramineus
Ranunculus ololeucos
Sparganium natans
Utricularia ochroleuca
Carex diandra
Carex lasiocarpa
Henyanthes trifoliata
Potentilla palustris
WdH
Carex limosa
Drooera longifolia
Rhynchospora alba
Scheuchzeria palustris
Subularia aquatica
LvdM
Eriophorum gracile
Luronium natans
Betula pubescens
Calamagrostis stricta
Carex hartmanii
Carex rostrata
Cornus sanguinea
Dryopteris carthusiana
Dryopteris cristata
Eriophorum angustifolium
Hamraarbya paludosa
Hydrocotyle vulgaris
Juncus articulatus
Juncus canadensis
Fedicularis palustris
Potamogeton coloratus
Rhamnus frangula
Salix aurita
Salix einerea
Salix pentandra
Stellaria palustris
Utricularia minor
Triglochin palustris
Veronica scutellata
ECO
Anagallis tenella
Hyriophyllum alterniflorum
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Anagallis minima
Apium repens
Hypericum canadense
Ludwigia palustris
Lythrum portula
Scirpus setaceus
Alleen doelsoorten:
Carex oederi subsp._oederi
Radiola linoldes
1.0
1.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
0.5
.0
.0
.0
.0
0.5
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
0.5
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
1.0
.5
,5
.5
,5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.0
1.0
.5
1.0
.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.3
.0
,
•
.
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Hz-3.5 Droog grasland
Toegedeelde ecologische groepen: P62, G62, G67, (P63), (G63)
Toegedeelde socio-ecologische groepen: 604 (Thero-Airion+Spergulo-Corynephorion),
606 (Agropyro-Rumicion mesotroof), 612 (Arrhenaterion droog), 613 (Arrheneaterion
oligotroof)
Toegedeelde vegetatietypen: Zilverhaververbond, Borstelgrasverbond
Slechts een klein deel van de soorten wordt op basis van alle drie de bronnen toegedeeld.
Belangrijkste oorzaak lijkt te zijn het geringe aantal kensooiten dat door WdH wordt
onderscheiden. Bij de soorten die alleen op basis van de ecologische soortengroepen
worden toegedeeld zitten relatief veel soorten met een brede verspreiding, die voorkomen
in droge graslanden in de kustduinen, op zandige oeverwallen langs de rivieren, én op
relatief voedselrijkere zandgrond in het binnenland (bv. in bennen en op rivierduintjes en
oeverwallen langs de Dinkel en Vecht). Als voorbeeld kunnen worden genoemd Carex
caryophyllea, Cerastium semidecandrum, Galium verum, Lotus corniculatus en Pimpinella
saxifraga. Bij de soorten die allen op basis van WdH worden genoemd gaat het onder
meer om soorten van borstelgraslanden (Arnica montana, Gentiana pneumonanthe, Poly-
gala serpyllifolia).
hz-3.5 droog grasland WdH LvdM ECO
Antennaria dioica
Botrychium lunaria
Filago minima
Vulpia bromoides
Aira caryophyllea
Aira praecoz
Carex arenaria
Galium saxatile
Campanula rotundifolia
Carex ericetorum
Festuca ovina subsp. tenuifolia
Hypericum perforatum
Ornithopus perpusillus
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
WdH + LvdM
Bieracium lactucella
WdH + ECO
Nardus stricta
LvdM + ECO
Polygala vulgaris
Corynephorus canescens
Scleranthus perennis
Teesdalia nudicaulis
Festuca ovina subsp._ovina
Vicia lathyroldes
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Agrostis vinealis
Anthoxanthum odoratum
Bromus inermis
Cerastium arvense
Daucus carota
Hypochaeris radicata
Rypochaeris glabra
Jasione montana
Leontodon saxatilis
1.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
.5
.5
.3
.8
.6
.3
1.0
1.0
.2
1.0
1.0
1.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.3
.5
.5
.5
.5
1.0
1.0
.5
.4
.3
.3
.5
1.0
.5
1.0
.8
1.0
.5
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Leucantheraum vulgäre
Luzula campestris
Medicago lupulina
Myosotis discolor
Phleum pratense_subap._bertolonii
Potentilia argentea
Rhinanthus minor
Senecio jacobaea_subsp._jacobaea
Stellaria graminea
Trifolium arvense
Veronica officinalis
Vicia sativa_aubsp._nigra
Viola canina
WdH
Arnica raontana
Carex ovalis
Carex pallescens
Gentiana pneumonanthe
Eypericum dubium
Narcissus pseudonarcissus_ssp._pseudo.
Pedicularis sylvatica
Platanthera bifolia
Folygala serpyllifolia
Thymus eerpyllum
LvdH
Briza media
Cynosurus cristatus
Hieracium caespitosum
Medicago sativa
Saxifraga granulata
Spergula morisonii
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
ECO
Berteroa incana
Carex caryophyllea
Carlina vulgaris
Filago vulgaris
Hieracium pilosella
Myosotis stricta
Potentilla verna
Sedum reflexum
Agrostis castellana
Allium vineale
Aphanes inexpectata
Arabidopsis thaliana
Artemisia carapestris
Bromus hordeaceus
Carex hirta
Cerastium semidecandrum
Crépis capillaris
Cuscuta epithymum
Danthonia decumbens
Dianthus deltoides
Draba muralis
Erigeron acris
Erodium cicutarium_subsp._cicutarium
Euphorbia esula
Festuca rubra
Filago arvensis
Galium mollugo
Galium verum
Geranium molle
Geranium pusillum
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
1.0
.5
.5
.5
1.0
.5
.6
.5
.5
.7
.5
.3
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
.5
.7
.3
1.0
.5
1.0
.3
.5
.3
1.0
.5
1.0
.3
.3
.5
.3
.7
.3
1.0
.5
.5
.5
.5
.4
.5
.4
.9
.3
.5
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Gnaphalium sylvaticum
Herniaria glabra
Hieracium laevigatum
Hieracium umbellatum
Hieraciura vulgatum
Holosteum umbellatum
Hypericum pulchrum
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Phleum pratense
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Poa angustifolia
Poa pratensis
Polypodium vulgäre
Scleranthus polycarpos
Scorzonera humilis
Sedum sexangulare
Spergularia rubra
Teucrium scorodonia
Tragopogon pratensis
Trifoliura campestre
Trifolium dubium
Verbascum nigrum
Veronica arvensis
Veronica filiformis
Vicia sativa
Vicia tenuifolia
Alleen doelsoorten:
Armeria maritima
Genista anglica
Genista pilosa
Genista tinctoria
Lathyrus linifolius
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.5
.7
1.0
.7
.5
.5
.3
.6
.3
.5
.3
.5
.3
.3
.5
1.0
.8
.3
.5
.5
.5
.5
1.0
.3
.5
.5
1.0
1.0 .0
1.0 .0
O.S .0
1.0 .0
0.5 .0
.0
.0
.0
.0
.0
]
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Hz-3.6 Bloemrijk grasland
Toegedeelde ecologische soortengroepen: G47
Toegedeelde socio-ecologische groepen: 609 (Arrhenaterion, eutroof), 610 (Arrhenateri-
on, vochtig), 611 (Arrhenaterion) en 615 (Molinietalia, zuur)
Toegedeelde vegetatietypen: Glanshaververbond.
Het aantal soorten dat op basis van alle drie de indelingen wordt toegedeeld is zeer
gering. Deels komt dit door het geringe aantal kensoorten in de indeling in WdH. Bij
soorten die zijn toegewezen op basis van WdH en LvdM gaat het vooral om soorten van
zeer voedselrijke, en daardoor minder bloemrijke hooilanden (Alopecurus pratensis,
Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, ecologische groep G48). Bij soorten die
alleen op basis van LvdM worden toegewezen gaat het vooral om soorten van natte tot
vochtige schraalgraslanden die behoren tot de Molinietalk (groep 61S), zoals Caltha
palustris, Juncus acutiflorus en Lychnis flos-cuculi. Bij de soorten die alleen zijn toege-
wezen op basis van de ecologische soortengroepen gaat het om soorten met een wat
bredere verspreiding, die bijvoorbeeld ook voorkomen in schralere droge graslanden
(Achillea millefolium, Ranunculus bulbosus) of langs zomen van struwelen (Lamium
maculatum, Silene dioica). De weegwaarden van deze soorten zijn over het algemeen vrij
laag.
hz-3.6 bloemrijk grasland WdH LvM
Arrhenatherum elatius
Bellis perennis
Carum carvi
Crépie biennis
Festuca pratensis
Geranium pratense
Lathyrus pratensis
Pimpinella major
Ranunculus acris
Trifolium dubium
WdH+LvdM
Alopecurus pratensis
Dactylis glomerata
Galium mollugo
Heracleum sphondylium
Phleum pratense subsp._pratense
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
WdH+ECO
Cynosurus cristatus
Saxifraga granulata
Leucanthemutn vulgäre
Pastinaca sativa
1.0
1.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
ECO
.5
.5
1.0
1.0
.3
1.0
1.0
1.0
.5
.5
.0
.0
.2
.0
.0
1.0
1.0
.5
.5
LvdM+ECO
Alcherailla glabra
Colchicum auturonale
Ajuga reptans
Alchemilla gracilis
Alchemilla mollis
Alchemilla monticola
Alchemilla vulgaris B.B
Alchemilla xanthochlora
Cardamine pratensis
Centaurea jacea
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
.5
.3
.5
.5
.5
.5
1.0
.3
.3
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Cerastium fontanum_subap._vulgare
Deschampsia cespitosa
Lysimachia nummularia
Plantage lanceolata
Prunella vulgaria
Rumex acetosa
Sanguiaorba officinalis
Trifolium pratenae
Veronica filiformis
Vicia cracca
MB
Daucua carota
LvdM
Phyteuma spicatum aubap. nigrum
Achillea ptarmica
Alchemilla filicaulis
Alchemilla aubcrenata
Anthriacua sylvestris
Bromus racemoaus
Caltha palustris_subsp._palustris
Carex cespitosa
Cirsium palustre
Elyraus repens
Featuca rubra_subsp._corranutata
Galium uliginosum
Hierochloe odorata
Holcus lanatua
Juncua acutiflorus
Juncua effuaus
Lolium multiflorum
Lotus uliginoBua
Lychnis flos-cuculi
Molinia caerulea
Poa pratenaia
Polygonum bistorta
Rumex obtusifolius
Scirpus aylvaticua
Senecio aguaticua
Valeriana dioica
ECO
Barbarea intermedia
Achillea millefolium
Agrimonia procera
Allium vineale
Barbarea vulgaria
Bromus hordeaceua
Carex cuprina
Carex hirta
Carex ovalis
Crépis capillaris
Featuca arundinacea
Geranium nolle
Geranium puaillum
Hieracium caeapitoaum
Hypericum dubium
Lamium maculatum
Linaria vulgaria
Medicago lupulina
Mentha arvensis
Mentha pulegium
Myosotis discolor
Narcissus pseudonarcissus_ssp._pseudo.
Ornithogalum umbellatum
Phleum pratense_subsp._bertolonii
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.3
.3
.3
.3
1.0
.5
1.0
.5
.5
.5
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.1
.0
.0
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0 1.0
.0 .5
.0 .5
.0 .3
.0 1.0
.0 .3
.0 .3
.0 .3
.0 .5
.0 .3
.0 .5
.0 .3
.0 .5
.0 1.0
.0 .5
.0 .3
.0 .3
.0 .5
.0 .3
.0 .5
.0 .5
.0 .3
.0 .5
.0 .5
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Pimpinella saxifraga
Potentilla anglica
Ranunculus bulbosus
Rhinanthus angustifolius
sedum telephium
Silene vulgaris
Stellaria graminea
Taraxacum of£icinale_a.a.
Tragopogon pratensis_ssp._pratensis
Trifolium campestre
Valerianella locusta
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Vicia sativa_subsp._nigra
alleen doelaoort:
Berteroa incana
Briza media
Dactylorhiza majalis
Dianthus armeria
Montia fontana subsp._chondrosperma
Myosotis ramosTssima
Scirpus caricifonnis
Taraxacum celticum
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.3
.3
.3
.5
.5
.5
.3
.5
.3
.5
.5
1.0
.3
•
.
•
.
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.
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Hz-3.7 Vochtig schraalgrasland
Toegedeelde ecologische soortengroepen: G22, (G23), G27, R27, G42
Toegedeelde socio-ecologische groepen: 614, 615, 616, 617, 618, 701, 703
Togedeelde vegetatietypen: Draadgentiaan-associatie, Dotterverbond, Moerasspirea-
verbond, Biezeknoppen-Pijpestrootjesverbond, Verbond van Zomp- en Gewone zegge,
Knopbiesverbond, Borstelgrasverbond (vochtig).
De typische blauwgraslandsoorten (zoals Cirsium dissectum, Carex panicea en Carex
hostiana) worden in alle gevallen toegedeeld.
Soorten die alleen zijn toegedeeld op basis van WdH en LvdM zijn onder meer pioniers-
oorten uit het Nano-Cyperion (Juncus capitatus, J. pygmaeus, Cicendia filiformis, Radiola
linoides). Dit verschil kan worden verklaard uit het niet toedelen van de ecologische
groepen P22, en hangt dus samen met het feit dat bij de toedeling van ecologische soor-
tengroepen het type smaller is geïnterpreteerd dan bij de toedeling van vegetatietypen en
socio-ecologische groepen het geval is geweest. Ook een aantal soorten van drogere
heischrale graslanden (Galium saxatile, Antennaria dioica, Danthionia decumbens, Botry-
chium lunaria, Carex ericetorum) is alleen toegedeeld op basis van WdH en LvdM.
Een gering aantal soorten is alleen toegedeeld op basis van de ecologische soortengroe-
pen. Het gaat merendeels om wat algemenere soorten van natte graslanden en ruigten,
zoals Mentha aquatica, Hydrocotyle vulgaris, Rumex acetosa en Carex vesicaria. Ook
omvat deze groep een drietal soorten van overgangsvenen ( de 'lagg-zone' rond hoogve-
nen), te weten Carex limosa, Drosera longifolia en Scheuchzeria palustris. In de indeling
in ecologische groepen vallen deze overghangsvenen vanwege het zwak zure karakter in
dezelfde groep als de schraalgraslanden en trilvenen (G22), in de plantensociologie
worden ze tot de hoogvenen gerekend.
hz-3.7 vochtig schraalgrasland WdH LvM ECO
WdH + LvdM + ECO:
Carex hostiana
Carex pallescens
Carex pulicaris
Cirsium dissectum
Crépis paludosa
Dactylorhiza incarnata
Eleocharis quinqueflora
Epipactis palustris
Equisetum variegatum
Eriophorum latifoliura
Hierochloe odorata
Liparis loeselii
Narcissus pseudonarcissus
Parnassia palustris
Finguicula vulgaris
Platanthera bifolia
Scutellaria minor
Arnica montana
Caltha palustris
Carex ovalis
Carex buxbaumii
Carex flava
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
1.0
1.0
.5
1.0
.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.3
1.0
1.0
.5
.5
.5
.5
.3
1.0
1.0
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T
Carex hartmanii
Carex panicea
Coeloglossum viride
Eriophorum gracile
Filipendula ulmaria
Hypericum dubium
Hypericum quadrangulum
Juncus acutiflorus
Juncus alpinoarticulatu3_ssp._alpino.
Juncua conglomerates
Juncus filiformis
Juncus subnodulosus
Lotus uliginosus
Polygonum bistorta
Potentilla anglica
Ranunculus flamraula
Senecio aquaticus
Scirpus sylvaticus
Succisa pratensis
WdH + LvdM:
Anagallis tenella
Polygala serpyllifolia
Sagina nodosa
Gentiana pneumonanthe
Nardus stricta
Utricularia intermedia
Valeriana officinalis
WdH + ECO
Hieracium lactucella
Juncus tenageia
Taraxacum palustre
Viola peraicifolia
Carex curta
Carex disticha
Carex echinata
Carex nigra
Dactylorhiza majalis_subsp._majalis
Epilobium palustre
Lychnis flos-cuculi
Pedicularis sylvatica
Veronica longifolia
Viola palustris
Taraxacum celticum
Thalictrum flavum
LvdM + ECO
Gyranadenia conopsea
Orchis morio
Broraus racemosus
Carex dioica
Carura verticillatum
Dactylorhiza majalia
Fritillaria meleagris
Hammarbya paludosa
Pedicularis palustris
Achillea ptarmica
Carex flacca
Carex cespitosa
Carex oederi subsp._oedocarpa
Carex appropTnquata
Carex diandra
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cladium mariscus
Dactylorhiza maculata
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
0.5
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.8
.5
1.0
.5
.5
1.0
1.0
1.0
.5
1.0
.7
1,0
.5
.5
1.0
1.0
.5
.8
.0
.0
.0
.0
.1
.0
.1
:
.8
.5
.7
1.0
.5
1.0
1.0
.4
1.0
1.0
1.0
.4
.5
.5
1.0
.3
.7
.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.4
1.0
1.0
.5
.5
.3
.3
.3
.4
•
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Deschampsia cespitosa
Eriophorum angustifolium
Dryopteris criatata
Equisetum palustre
Galium ultginoaura
Gentianella amarella
Juncus articulatus
Juncue effusus
Lysimachia vulgaris
Ophioglossum vulgatum
Potentilla erecta
Rhinanthus angustifolius
Seltnum carvifolia
Scirpua cariciformia
Stellaria palustris
Triglochin palustris
Valeriana dioica
WdH
Juncus capitatus
Radiola linoides
Antennaria dioica
Botrychium lunaria
Carex ericetorum
Carex lepidocarpa
Cicendia filiformis
Galium saxatile
Juncus pygmaeus
Stachys palustris
Utricularia minor
Lythrum salicaria
LvdM
Danthonia decumbens
Linum catharticum
Carex lasiocarpa
Herminium monorchis
Henyanthea trifoliata
Potentilla palustris
Salix repens
Sanguisorba officinalis
Scorzonera humilis
Utricularia ochroleuca
Wahlenbergia hederacea
Molinia caerulea
ECO
Carex aquatilis
Carex oederi_subsp._oederi
Oeschampsia setacea
Alchemilla vulgaris_s.l.
Barbarea stricta
Calamagrostis canescens
Calamagrostis stricta
Carex limosa
Carex vesicaria
Dactylorhiza majalis_ssp._praetermissa
Drosera longifolia
Equisetum fluviatile
Galium palustre
Galium boréale
Hydrocotyle vulgaris
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsiflora
Hentha aguatica
Mentha pulegium
Peucedanum palustre
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
0.5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.5
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.3
.5
.5
1.0
1.0
.3
.8
.4
.8
.4
.6
.5
1.0
1.0
.3
1.0
.0
.0
.0
.1
.0
-
.0
.0
.0
.0
.0
.1
.2
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.1
.5
.3
1.0
.5
.5
.4
1.0
1.0
.7
1.0
1.0
.5
.5
1.0
.8
.4
.8
.4
.5
.4
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Poa palus-tris .0 .0 .0 .8
Rumex acetosa .0 .0 .0 .5
Scheuchzeria palustris .0 .0 .0 1.0
Scutellaria galericulata .0 .0 .0 .5
Veronica scutellata .0 .0 .0 .7
Alleen doelsoort:
Apium repens 1.0 .0 .0 .0
Briza media 0.5 .0 .0 .4
Callitriche palustris 1.0 .0 .0 .0
Genista anglica 0.5 .0 .0 .0
Hypericum humifusum 1.0 .0 .0 .0
Montia fontana_subsp._chcndrosperma 1.0 .0 .0 .0
Polygala vulgaris 0.5 .0 .0 .1
Serratula tinctoria 0.5 .0 .0 .0
Hz-3.9 Droge heide
Toegedeelde ecologische soortengroepen: G61, P61, G42, (P42)
Toegedeelde socio-ecologische groepen: 606 (Galio-Koelerion, Violion caninae droog),
617 (Violion caninae vochtig), 705 (Calluno-Genistion pilosae), 902 (Vaccinio_Picetea)
Toegedeelde vegetatietypen: Zilverhaververbond, Borstelgrasverbond, Struikheide-Kruip-
brem-associatie, Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel.
Er zijn maar weinig soorten op basis van alle indelingen toegedeeld. Bovendien omvat
deze groep maar weinig soorten specifiek voor droge heide. De verschillen in toegedeelde
soorten kunnen grotendeels verklaard worden uit verschillen in toegedeelde groepen:
Soorten van droge, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure zandgrond (P62, G62,
P67, G67, Zilverhaververbond; soorten als Filago minima, Aira praecox, Campanula
rotundifolia) worden alleen toegedeeld op basis van WdH, soorten van bossen op droge
zure zandgrond (Vaccinio-Pinetea; soorten als Blechnum spicant, Trientalis europaea,
Linnaea borealis) worden alleen toegedeeld op basis van LvdM. Omdat droge heide
relatief soortenarm is, en de soorten vaak weinig specifiek zijn (weinig kensoorten)
bestaat een groot gedeelte van de onderstaande lijst uit soorten van heischrale graslanden
(G42, Borstelgrasland, Violion caninae).
hz-3.9 droge heide WdH LvM ECO
Arnica montana
Genista pilosa
Lycopodium tristachyum
Carex ovalis
Galium saxatile
Festuca ovina_subsp._tenuifolia
Hieracium lactucella
Nardus stricta
WdH + LvdM
Antennaria dioica
Botrychium lunaria
Carex ericetorum
ülex europaeus
Carex pallescens
Cytisus scoparius
Gentianella campestris
Hypericum dubium
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
1.0
.3
.3
.3
.3
.4
.0
.1
.0
.0
.2
.0
.0
.0
.
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Orobanche rapum-genistae
Platanthera bifolia
Polygala serpyllifolia
WdH + ECO
Pedicularis sylvatica
LvdM + ECO
Cuscuta epithymura
Genista anglica
Lycopodium clavatum
Danthonia decumbens
Genista germanica
Genista tinctoria
Arctostaphylos uva-ursi
Calluna vulgaris
Empetrura nigrum
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
WdH
Filago minima
Thymus serpyllum
Aira caryophyllea
Aira praecox
Campanula rotundifolia
Carex arenaria
Gentiana pneumonanthe
Hypericum perforatum
Hypochaeris maculata
Ornithopus perpusillus
Polypodium vulgäre
Vulpia bromoides
LvdM
Agrostis capillaris
Blechnum spicant
Cornus suecica
Goodyera repens
Hieracium aurantiacum
Juniperus communis
Linnaea borealis
Listera cordata
Luzula campestris
Lycopodium annotinum
Lycopodium selago
Moneses uniflora
Phleum pratense subsp._bertolonii
Polygala vulgaris
Potentilla erecta
Trientalis europaea
Vaccinium vitis-idaea
Viola canina
Vaccinium uliginosum
Veronica officinalis
Vicia sativa_subsp._nigra
Scorzonera humilis
ECO
Agrostis vinealis
Carex pilulifera
Deschampsia flexuosa
Linum catharticum
Luzula multiflora
Vaccinium myrtillus
Carex panicea
Euphrasia stricta
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
.0
.3
.3
.5
.5
.5
o.s
0.5
1.0
.3
.3
.3
.3
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.1
.1
.0
.2
.2
.0
.0
.0
.0
.3
.3
.3
.5
.3
.3
.3
.5
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Juncus tenuis
Lathyrus linifolius
Ophioglossum vulgatum
Serratula tinctoria
Solidago virgaurea
Spergula moriaonii
Succisa pratensia
Trifolium medium
Alleen doelsoorten:
Carex trinervis
Hieracium pilosella
Hypericum pulchrum
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
0.5
0.5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.3
.3
.5
.3
.5
.3
.3
.0
.0
.0
Hz-3.10 Vochtige heide en levend hoogveen
Toegedeelde ecologische soortengroepen: G21, G41, P21, P41, Wil, Vil
Toegedeelde socio-ecologische soortengroepen: 308 (Nano-Cyperion mesotroof), 309
(Nano-Cyperion oligotroof), 701 (Parvocaricetea), 704 (Oxycocco-Sphagnetea)
Toegedeelde vegetatietypen: Draadgentiaan-associatie, Grondster-associatie, Savelbies-
verbond, Dopheide-verbond, Dopheide-Hooveenmos-associatie, Verbond van Veenmos en
Hoogveengaffeltandmos.
Slechts een beperkt aantal soorten wordt in alle gevallen toegedeeld. Soorten die alleen
door WdH en LvdM worden genoemd zijn onder meer pioniersoorten van natte, zwak
zure standplaatsen (P22, Nanocyperion-soorten als Cicendia flilformis, Juncus capitatus,
Radiola linoides) en soorten van overgangsvenen ( de 'lagg-zone' rond hoogvenen), te
weten Carex limosa, Drosera longifolia en Scheuchzeria palustris, die plantensociologisch
tot de hoogvenen worden gerekend, maar in de ecotopenindeling vanwege het zwak zure
karakter ingedeeld worden bij dezelfde groep als trilvenen en blauwgraslanden (G22).
Bij soorten die alleen zijn toegedeeld op basis van LvdM gaat het voor een deel om
soorten van natte schraalgraslanden, ingedeeld bij groep 701 (Parvocaricetea; soorten als
Carex diandra, Potentilla palustris, Ranunculus flammula, Triglochin palustris).
Bij soorten die alleen zijn toegedeeld op basis van de ecologische soortengroepen gaat het
deels om soorten die zowel in droge als vochtige heide kunnen voorkomen (Calluna
vulgaris, Empetrum nigrum), deels om soorten die plantensociologisch meestal tot het
Violion caninae worden gerekend en daarom bij WdH en LvdM zijn ingedeeld bij droge
heide en/of vochtig schraalgrasland (Dactylorhiza maculata, Gentiana pneumonanthe).
hz-3.10 vochtige heide en levend hoogveen WdH LvH ECO
Illecebrum verticillatum
Juncus tenageia
Erica tetralix
Lycopodium inundatum
Rhynchospora fusca
Juncua squarrosus
Rhynchoapora alba
Scirpue cespitosus subsp._germanicus
WdH + LvdM
Carex limosa
Cicendia filiformia
Drosera longifolia
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.5
.5
.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
;
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Juncus capitatua
Juncus pygmaeus
Radiola linoides
Scheuchzeria paluatris
Spergularia rubra
LvdM + ECO
Pedicularis sylvatica
Eriophorum vaginatura
Nartheciutn ossifragum
Agrostia canina
Carex lasiocarpa
Oroaera rotundifolia
Eriophorum angustifolium
Andromeda polifolia
Droaera intermedia
Oxycoccus palustris
Scirpus cespito3us_subsp._cespitosus
WdH
Sparganium angustifolium
LvdM
Anagallis minima
Centaurium pulchellum
Eriophorum gracile
Hypericum canadense
Hypericum humifusum
Sagina aubulata
Carex diandra
Carex trinervis
Crassula tillaea
Cyperua flaveacens
Cyperus fuscus
Dryopteria criatata
Glyceria notata subsp._declinata
Gnaphalium uligTnoaum
Gnaphalium luteo-album
Hammarbya paludosa
Juncus articulatua
Juncus bufonius
Juncus filiformia
Lythrum portuia
Menyantbea trifoliata
Pedicularis palustris
Plantago major_subsp._pleiosperma
Potentilla palustris
Pulicaria vulgaria
Ranunculus flammula
Sagina apetala
Samolus valerandi
Scirpus setaceus
Stellaria paluatris
Triglochin palustris
ntricularia ochroleuca
ECO
Genista anglica
Lycopodium selago
Polygala serpyllifolia
Vaccinium vitis-idaea
Calluna vulgaris
Carex pilulifera
Carex rostrata
Empetrura nigrum
Nardus stricta
Vaccinium myrtillus
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0.5
0.5
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
1.0
1.0
.4
.5
.7
.7
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
.5
1.0
.4
.3
.3
.3
.3
.3
.3
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Carex curta
Carex nigra
Dactylorhiza maculata
Eleocharis multicaulis
Genista pilosa
Juncus bulbosus
Potentilla erecta
Gentiana pneumonanthe
Dtricularia minor
Vaccinium uliginosuro
Alleen doelsoorten:
Anagallis tenella
Carex dioica
Carex oederi subsp._oederi
Corrigiola litoralis
Hypericum pulchrum
Linum catharticum
Lycopodium annotinum
Platanthera bifolia
Sagina nodosa
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
Hz-3.13 Bosgemeenschap van arme zandgrond
Toegedeelde ecologische soortengroepen: H61, H41
Toegedeelde socio-ecologische soortengroepen: 902 (Vacdnio-Peceetea), 903 (Quercion
robori-petraeae)
Toegedeelde vegetatietypen: 36Aal (Kussentjesmos-Dennebos), 37Aal (Eiken-Berkenbos)
Doordat het gaat om een floristisch zeer arm ecosysteemtype zijn er zijn er op Zweedse
Komoelje na geen kensoorten toegewezen in de indeling van WdH; de betreffende vegeta-
tietypen worden alleen onderscheiden op basis van differentiërende soorten.
Bij de soorten die alleen zijn toegedeeld op basis van LvdM gaat het vaak om soorten van
iets minder zure milieus, die binnen de ecotopenindeling tot de klasse zwak zuur zijn
gerekend. Of dat laatste in alle gevallen terecht is is de vraag; Melampyrum pratense
bijvoorbeeld komt veel samen met Deschampsia flexuosa voor in heidebebossingen en zou
op zijn minst mede ingedeeld moeten worden bij de klasse zuur. Bij de soorten die alleen
zijn ingedeeld op basis van de ecologische soortengroepen gaat het merendeels om wat
algemenere soorten met een brede ecologische amplitude, die bij LvdM zijn ingedeeld in
diverse andere groepen (doordat LvdM soorten uniek toedelen is het niet altijd mogelijk
soorten met een brede ecologische amplitude bevredigend in te delen).
hz-3.13 bosgemeenschappen van arme zandgrond O
Cornua suecica .0
LvdM+ECO
Lycopodium annotinum
Lycopodium selago
Betula pendula
Blechnum apicant
CeratocapnoB claviculata
Deschampsia flexuosa
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
WdH
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
LvH
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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Ernpetrum
Goodyera repens
Holcua mollis
Linnaea borealiB
Pinus sylveatria
Trientalis europaea
Vaccinium nyrtillus
Vacciniura vitis-idaea
LvdM
Lycopodium tristachyura
Pyrola minor
Maianthemum bifolium
Melampyrura pratense
Honeaes unifiera
Orthilia secunda
Polypodium vulgäre
Pyrola rotundifolia
Teucrium scorodonia
Vaccinium uliginosura
ECO
Lycopodium clavatum
Amelanchier lamarckii
Calluna vulgaria
Carex pilulifera
Cytisus acoparius
Dryopteris dilatata
Galium eaxatile
Juniperus communia
Oreopteris lirabosperma
Phegopteris connectilis
Prunus serotina
Pteridium aquilinum
Quercus rubra
Rhamnue frangula
Sorbus aucuparia
Vaccinium x intermedium
Alleen doelsoort:
Monotropa hypopitys
•
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
1.0
.3
1.0
.7
1.0
.5
.4
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.5
1.0
.3
.3
.5
.3
.3
.5
.5
.5
.5
.5
.4
.3
.3
1.0
1.0 .0 .0
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Bijlage 5 Vertaling DEMNAT-uitkomsten naar na-
tuurdoeltypen
In deze bijlage wordt per fysisch-geografische regio aangegeven op welke manier de
uitkomsten van DEMNAT, in de vorm van volledigheden per ecotoopgioep, vertaald
kunnen worden naar veranderingen in floristische rijkdom per natuurdoeltype. Het getij-
dengebied valt niet onder het modelgebied van DEMNAT en wordt hier dus niet in
beschouwing genomen.
In de kolommen staan achtereenvolgens:
Ecotoopgroep De binnen DEMNAT onderscheiden ecosysteemtypen. Een ecotoop-
groep omvat een combinatie van ecotooptypen, waarbij pioniervege-
taties (P), graslanden (G) en ruig ten (R) zijn samengenomen tot
'kruidvegetaties' (K), en bossen (B) en struwelen (S) tot 'heutige
vegetaties' (H) en water- (W) en verlandingsvegetaties (V) tot aqua-
tische groepen (A).
Natuurdoeltype Corresponderende natuurdoeltype.
Aanvullende Wanneer een ecotoopgroep slechts gedeeltelijk binnen de omschrij-
kenmerken ving van een natuurdoeltype valt wordt hier aangegeven welke
aanvullende kenmerken gebruikt dienen te worden om het natuur-
doeltype te bepalen (voor toelichting zie hoofdstuk 10).
-
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Fysisch-geografische regio l Heuvelland
Ecotoopgroep
A12
Air
A18"
K21
K22
K23
K2T
K28
K41
K42
rrn
H27
H28
H42
H47
Natuurdoeltype
•m ~ -» T t-
-
Hl-3.7 Vochtig schraalgrasland
-
Hl-3.5 Droog lössgrasland
Hl-3.11 Bosgemeenschap van
bron en beek
-
Hl-3.10 Bosgemeenschap van
helling en plateau
Hl-3.10 Bosgemeenschap van
balling en plateau
Hl-3.11 Bosgemeenschap van
helling en plateau
Aanvullende kenmerken
Ligging buiten beekdal.
Ligging in beekdal (GEOMORF eenheid 428***
> 10 ha)
valt deels binnen Hl-3.3, rietland en ruigte, dat echter op grond van alleen floristsiche informatie
niet valt te onderscheiden van water en grasland.
Fysisch-geografische regio 2 Hogere zandgronden
Ecotoop-
groep
A12
Air
AW
K21
K41
K22
K23
K2T
K28
Natuurdoeltype
Hz-3.4 Ven
Hz-3.2 Zoetwatcrgemeenschap
-
Hz-3.10 Vochtige heide en levend
hoogvccn
Hz-3.7 Vochtig schraalgrasland
-
Aanvullende kenmerken
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K42
H22
H27
H28
H42
H47
Hz-3.9 Droge heide
Hz-3.7 Vochtig schraalgrasland
Hz-3.15 Bosgemeenschap van bron
en beek
Hz-3.16 Bosgemeenschap van hoog-
veen
-
Hz-3.14 Bosgemeenschap van leem-
grond
Hz-3.14 Bosgemeenschap van leem-
grond
Hz-3.15 Bosgemeenschap van bron
en beek
Toedeling aan beide natuurdoeltypen voor zover op basis
eenduidig toedeelbare ecotoopgroepen (K61 , K22, K27)
aanwezig
Op ecoseries met lithoclicne kwel (2) en/of gelegen in het
beekdal (GEOMOKF eenheid 428 > 10 ha) op minerale
grond
Ecoseries zonder kwel buiten de bcekdalen of op venige
bodem in de beekdalen
Ligging buiten het beekdal
Ligging in het beekdal (GEOMORF-eenhcid 428*** > 10
ha)
*) vak deels binnen Hz-3.3, rietland en ruigte, dat
onderscheiden van water en grasland
echter op grond van alleen floristische informatie niet valt te
Fysisch-geografische regio 3 Rivierengebied
A12
A17-
A18-
bAlO
K21
K22
K23
K27
K28"
bK20
k41
k42
H22
H27
H28
H42
H47
Natuurdoeltype
-
-
Nat schraalgrasland en moeras"
.
Ri-3.10 Bosgemeenschap van
rivierklei
Ri-3.9 Bosgemeenschap van
zandgrond
Aanvullende kenmerken
:
*) omvat Ri-3.4, nat schraalgrasland, en Ri-3.3, ruigte en moeras
**) valt deels binnen Ri-3.6, rivierduin en slik
***) valt deels onder Ri-3.2, plas en geïsoleerde sträng
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Fysisch-geografische regio 4 Laagveengebied
Ecotoopgroep
A12
Air
A18'
bAlO*
K21
K41
K22
£23
œr
K42
K28*
bK20
bK40
H22
H27
H28
H42
H47
Natuurdoeltype
Lv-3.1 Zoetwatergemeenschap
Lv-3.1 Zoetwatergemeenschap
Lv-3.2 Brakwatergemeenschap
-
Lv-3.2 Brakwatergemeenschap
Lv-3.6 Veenheide
Lv-3.4 Nat schraalgrasland
-
Lv-3.10 Bosgemeenschap van
voedselann veen
Lv-3.9 Bosgemeenschap van
voedselrijk veen
Aanvullende kemneiken
A17zt goed ontwikkeld (score > 10)
A17zt ontbrekend of matig ontwikkeld
(score < 10)
valt deels binnen natuurdoeltype Lv-3.3, rietland en ruigte, dat echter op landelijke schaal op basis
van floristische gegevens niet te onderscheiden valt
Fysisch-geografische regio 5 Zeekleigebied
Ecotoopgroep
A12
Air
A18'
bAlO'
K21
K22
K23
K2T
K42
Natuurdoeltype
Zk-3 . 1 Zoetwatergemeenschap
Zk-3.2 Brakwatergemeenschap
Zk-3. 7 Veenheide
Zk-3. 5 Nat schraalgrasland
:
Aanvullende kenmerken
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_
K28*
bK20
bK40
K41
E22
H27
H28
H42
H47
-
Zk-3.3 Zoute en brakke ruigte
en grasland
Zk-3.7 Veenheide
Zk-3.11 Bosgemeenschap van
veen op klei
Zk-3.10 Bosgemeenschap van
zeeklei
*) valt deels binnen Zk-3.4, Rietland en ruigte, dat echter op landelijke schaal op basis van alleen
floristische gegevens niet valt te onderscheiden
Fysisch-geografische regio 6 Duinen
Ecotoopgroep
A12
AIT
AIS'
bAlO
bK20
bK40
E21
K22
K23
K2T
K41
K42
K28-
H22
H27
H42
H47
H28
Natuurdoeltype
Du-3.2 Duinmeer
-
Du-3.3 Slufter en groen strand
Du- 3. 9 Natte tot vochtige voed-
selarme duinvallei
Du-3.5 Nat schraalgrasland
-
Du-3.14 Bosgemeenschap van
de duinzoom
-
Aanvullende kenmerken
ligging binnen de duinen (ecodistricten PI en P2)
ligging binnen de duinen (ecodistricten PI en P2)
ligging binnen de duinen (ecodistricten PI en P2)
ligging in het strandwallengebied (ecodistrict Hl)
*) valt deels binnen Du-3.4, Rietland en ruigte, dat echter op landelijke schaal op basis van alleen
floristische gegevens niet te onderscheiden valt
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Fysisch-geografische regio 7 Afgesloten zee-armen
Ecotoopgroep
A12
A17
AIS
bAlO
K21
K22
K23
K27
K28
K28
bK20
bK40
K41
K42
822
H27
H28
H42
H47
Natuurdoeltype
Az-3.2 Open begroeiing van
vochtige gronden
-
-
Az-3.3 Zoute en brakke ruigte
en grasland
"
Az-3.8 Bosgemeeoschap van
zeeklei
Az-3.7 Bosgemeenscbap van
zandgrond
Aanvullende kenmerken
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Bijlage 6 Verspreidingsbeeld op basis ecologische
soortengroepen
Als check of de toedeling van ecotooptypen en bijbehorende ecologische soortengroepen
aan natuuidoeltypen leidt tot ruimtelijk goed interpreteerbare verspreidingsbeelden, en om
een indruk te krijgen van de actuele verpreiding van natuurdoeltypen, zijn voor alle
natuuidoeltypen kaartjes gemaakt van de verspreiding van voor de typen indicatieve
ecologische soortengroepen.
Voor zover (1) de natuurdoeltypen eenduidig zijn te karakteriseren in termen van stand-
plaatscondities, en (2) de betreffende standplaatscondities vooral voorkomen in natuurge-
bieden, geeft de verspreiding van soorten een indruk waar de natuurdoeltypen in de
huidige situatie voorkomen en waar ze het rijkst ontwikkeld zijn. In andere gevallen is de
verspreiding van soorten minder indicatief voor het voorkomen en de soortenrijkdom van
natuurdoeltypen.
In deze bijlage worden voor een aantal natuurdoeltypen de verspreiding van de voor het
type ecologische groepen weergegeven. De kaarten worden in de hoofdstukken 3 t/m 8
onder het betreffende natuurdoeltype besproken.
Voor het maken van verspreidingskaartjes is uitgegaan van de voor het natuurdoeltype
meest kenmerkende ecologische soortengroepen, zoals vermeld in bijlage 3. Voor de
methode die is gebruikt bij het maken van de kaartjes wordt verwezen naar § 2.3.
Op de kaartjes wordt gebruik gemaakt van de volgende legenda voor het aantal indicatieve
soorten:
l l Buiten Fysisch-Geografische Regio
l Geen informatie
l Afwezig/ zeer gering
l Gering
l Veel
l Zeer veel
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HI-3.4 kalkgrasland
Bijlage 6, figuur l
Bijlage 6, figuur 2
Hz-3.10 Bosgem. van helling en plateau
Bijlage 6, figuur 3
|Hz-3.4Ven
Bijlage 6, figuur 4
Hz-3.7 Vochtig schraalgrasland
Bijlage 6, figuur 5
l Hz-3.io vochtige heide en hoogveen
Bijlage 6, figuur 6
|Hz-3.i4 Bosgem. van leemgrond
Bijlage 6, figuur 7
Hz-3.15 Bosgem. van bron en beek
Bijlage 6, figuur 8
D
€>
l %-3.5 stroomdalgrasland
Bijlage 6, figuur 9
Ri-3.10 Bosgem. van rivierktei
Bijlage 6, figuur 10
Obligaat zoete soorten in laagveen
Bijlage 6, figuur 11
Zk-3.2 brakwatergemeenschap
Bijlage 6, figuur 12
| Zk-3.3 brakke/zoute ruigte en grasland
Bijlage 6, figuur 13
Zk-3.6 bloemrijk grasland
Bijlage 6, figuur 14
! Du-3.8 droge duinheide
Bijlage 6, figuur 15
Du-3.9 natte-vochtige duinvallei
Bijlage 6, figuur 16
Du-3.13 bosgem. van kalkrijk duin
l
Bijlage 6, figuur 17
Du-3.14 bosgem. van de duinzoom
